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Telegramas por el caMe. 
SERVUIO TELEGIUFKO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A I U O I>t L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE K O Y . 
KACIÓÍTALES 
Madrid 32 C?í / « í » ^ 
EMPRESTITO P A R A C U B A 
En el Conssjo do Mínr-tros celebrado 
ayer, el do Ultramar sometió á la apro-
bación de sus compañeros un proyecto de 
ley arbitrando recurso:, paro la campana 
do Cuba. 
ProbablemoníQ ac hará un empréstito 
'.e clon millonos de posos para la isla de 
Silba, con la garantía del presupuesto de 
la Península 
EN"M L I N D A S 
La discusión do la contestación al Dis-
curso do la Corona empezará en el Senado 
per una enmienda relativa á la facilidad 
con que se preparan y salen de los Esta-
dos Unidos expediciones filibusteras con-
tra la isla de Cuba. 
También so presentará en la misma 
Cámara una enmienda pidiendo la dero-
gación de los tratados vigentes entro Es-
paña y los Estados Unidos. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 23 de Junio. 
PORFIRIO D I A Z 
Dicen de Méjico que el general Porfirio 
Días ha sido reelecto para ocupar por 
quinta vez la presidencia do aquella Re-
pública. 
E N L A TIJI ÍQUIA A S I A T I C A 
Los drusos de Damancs—Siria—se han 
sublevado, pasando á cuchillo á cuatro 
compañías de tropas turcas y capturando 
además las armas y municiones que h abía 
en los cuarteles. 
FALLl íCIMll ' -NTO 
Ha muerto la Emperatriz viuda de 
China. 
i i i j i M ' A : 
Dicen do San Potorcburgo que cuarenta 
mil operarios de fábricas so han declarado 
en huelga pidiendo aumento do jornal. 
Hasta ahora ponuanecon tranquilos los 
huelguistas. 
V.L ÜOLEHA. 
El sábado ocurneren en Egipto HO in-
vnwwios y l l i muertos del colora. La 
epidemia va disminuyondo en ol Cairo, 
pero aumenta en otras poblacionos del in-
terior. 
N U S K Z A K I M W T A D O 
Ha aáq detenido en Jacksonville el ñli-
bnstero Núñoz, acusado de ser uno do los 
crgnnizadorer. de las últimas expediciones 
contra Cuba. Su causa se oirá hoy. 
» O l í i i A N { t' Mi l \ 1. ES. 
jyucra- yor/;. Junio 'JO 
(f Ul¿ i>\ <//• / . » ( fnií-, 
& vov rfrnfó. 
Lambió;» poblc lAMMlros, «¡Hdffs. l^uonoro». 
U nm os ISJ. 
CVi.fi iHiírns, n.io, |»ol. 90, (Wo y Oeldé a 
H ' 
U' -n '^r Jíiipij refino, cu pl.i/a, (i ;i», 
A7M< m ,Je miel, fu plaza, X i . 
15 mrrfnilo, flnnp. 
••HfjrieCnba, eá l»í>roy(»!s, imniin,il. 
lírt»i{»>fH iK'l Otsfo. ea Ictwrolrts, « t lO. U) 
Hariu,» VAUHIÍ kltMéwiñj, flnvo, ,\ $i.\iO, 
Londres, Junto •,><). 
Arí:<.'ir de remoladla, ;í lOifi 
IxttVAv feutnfnsrn, pol. JW, llrme, i l i j é , 
Wf oí tegttUr refluoi A Vl¡. 
tomrtmú*, i i M l í j í H , ex.lnter^. 
l»f h ii^iiIc., Kauoo InlUt^rrá, 2} por 100 
tualroporlOOe^añol, ^ é« i , ox-iulor^. 
í'ovfs. J imio ¿o. 
Kenln S por 100, 6 101 írauoo- I t W . . p t . 
UltOli;,<. ' 
JSueva Vori;, Junio 20. 
La* rxMonria* .lo m$o¿r on (>slc . 
os .,c l la l^non, P i ! ^ ^ y ¿ J g ^ ! 
cu'.i.K n A tb$,<n¿ tovetaAM, contra |>' 
& i^HVol .a «IH año anUMior. ' 
b 1 ñ a 1 s ¥ t a 
\ A La Unión Conslirucional le te-
^ ü . al p a n * , , , .ie M a , , ^ , ,0 
".J^já comesUcióú dé) Senado al 
- u s o d . la Coroaa, « taaraula 
a mtonMos.o.npre el paitido U -
V c o u i o e U n í e H o p - o Un fcd^s-
%uof losufta aua eu.la c-.onu-.>luclúu 
aludida $.e aboga por la magn í f i ca 
fó rmula "como va, siga". No oue-
de darse mayor ui mejor satisfac-
ción al pa í s . 
Pero t a m b i é n le dicen al ó r g a u o 
doctr inal estotro: 
Se aboga por el planteamiento de 
un régimen que concilie la asimilación 
con las leyes especiales convenientes 
que garanticen las funciones de la ad-
ministración local, y modifiquen opor-
tunamente la legislación antillana. 
Pisto madriloño condiiniMitado 
con todas las especias conocidas, 
que qnerie'udp ser del agrado de l i -
nos y otros, n i satisface á los asi-
n i i ü s t a s por lo de las leyes especia-
les que van á ga i an t i r cuanto ha-
b ió visto <'l curioso leyente, ui con-
teutu ú los especialistas por lo de 
la asiiuibiciiM). Tampoco puede 
ciarse m á s habil idad en la poudera-
ción de fuerzas polít icíis . 
Mas lo que no tiene atadero es es-
ta parte del tefegraoiá, que: áHW asi: 
Ju/.ga dí-licieutes las reformas icor-
dada.Sj y anuncia que (iebcn iiiudifi-
CUISÍ1:. 
Y forioinosesto rompecabe/us: 
Se Irutan las Ouésfcíonea de Ouba 
eori el cri terio s i íunpre m á n t C n i d o 
por el partido de un ión eonsti iu 
eionul, (eneeirado en esta bizarra 
p ro lub ic ión : " n i uu á t o m o uiás de 
libertad"); se aboga por la asiuiila-
ción conciliada con leyes espéc ia l e s 
que garanticen las funciones de la 
admin i s t r í i c ión local, y modifiquen 
la legis lación a r. t i l lana (pudibun-
do eufemismo, (pie tiene todas las 
trazas de un juego de palabras) y 
se juzgan deficientes las reformas 
acordadas (que son las de AUarzu-
za), a u u u e i á u d o s e que deben mofli-
í icnrse (sin indicarse en q u é senfci-
do, que es <ui lo que consiste el 
quid). 
De todos modos, y cualquiera que 
sea la solución del romi)ecabezavS, 
lo que salia ; i la vista., sin que por 
ello dejen de quedar abiertas de 
par en par las puertas de la inter-
p re t ac ión casuís t ica usada por los 
l í b a l a s y touiistas de la unión cons-
t i tuc ional , és que el proyecto de 
c o n t e s t a c i ó n del Senado al Discur-
so de l a Corona, obl iga á dicho par-
t ido ó renegar del cri ter io que 
siempre ha mantenido, 
O nosotros no sabemos leer y cu-
tender las meta f í s i cas del Senado. 
Sabido es que nuestros d ive r t id í -
simos cons t i tuc ióna les j que cuando 
se t ra ta de mantener sus privi legios 
saben l levar la oposic ión hasta la 
injur ia , qo permiten ni toleran bajo 
n i n g ú n concepto que quienes como 
ellos no piensan se atrevan á de-
fender sus derechos. Asi , nada 
tiene de e x t r a ñ o que La Unión 
CotistifíWMnal se revuelva airada 
contra E l P a í s porque este u l t imo 
colega ha. osado censurar la polí t i-
ca reinante. 
Con este motivo dice lo siguiente 
E l Uais: 
Prcfcrimoa recordar al colega, para 
que contrito lo considere, que no debe 
pareccrlo poco motivo para nuestro 
diagusto lo sncciliilo con las AlcaKlías 
de Guanabacoa y BCjacíjl, ponp ieá l y 
sus amigos, por mucho menos cubrió 
ron de ignominia y descrédito—ó in-
tentaron cubrirlos," qne por rortuna no 
es lo mismo—al ilustre General Ualle 
ja y al insigne. Ministro «le la r . n o i u 
1). Antonio Maura. 
V mas abajo a ñ a d e : 
Kuest.ras protestas no se apoyan 
más, según dice La Vition en frase re-
vesada, que en "hi alcaldía de Guana-
bacoa entregada á un buen español ." 
Tal parece que para pouerla en ma 
nos de uno a quien se le antoja llamar 
"un buen español ," aunque la calidad 
de su españolismo no está mejor pro 
bada que la ile cua!i|uier otra persona 
sin historia política, hubiera habido 
necesidad de quitársela al señor oúcial 
de la Guardia civi l que sin carácter de 
político de partido, como lo exije la ni 
dolé del Instituto á que pertenece, la 
desempeñaba, para dársela á un indi-
viduo del partido conservador, pres-
cindiendo del precepto legal qne con-
liere al Ayuntamiento el dereche .le 
proponer una terna para el cargo 
E l colega autonomista termina 
sus razonadas observaciones de la 
siguiente manera: 
Es claro, porque lo que precede se 
gnramente es que no reclamemos nun 
ca el derecho que asiste á nuestro 
partido, per gramU-s que sean las in-
justicias de qne sea víctima, sino que 
contra ellas opongamos las virtudes de 
b rosigmuiióii y la paciencia. De esta 
muerte, cuando los cuervos que revoló 
toan en los alrededores dei Gobierno 
Kegional hagan trizas del cadáver del 
Ayuntamiento auronoiuista y arreba-
ten sus despojos, á nosotros' no nos 
quedará más qne decir: / Tira la paz 
moral! 
Todo esto es una prueba m á s de 
lo mucho que se afanan nuestros 
cou ira di clores por l l e v a r á los espí -
r i tus esa hanqn i l i dad y ese soriego 
tan indi>pcnsables para el p iorno 
recriublccimjento de la paz. 
La ^UnióiT y el Sr. (pesada 
La Unión Constitucional no ha te-
nido n i una palabra de despedida 
para su correl igionario el s e ñ o r 
Quesada. 
N i siquiera aparece el nombre de 
este en el suelto que bajo el e p í g r a -
fe Vapor Correo, p u b l i c ó en su n ú -
mero de ayer pata dar cuenta de 
los pasajeros que llevaba el Buenos 
Aires. 
Y, sin embargo, el Sr. Quesada 
no só lo es Alca lde Munic ipa l de la 
Habana, sino que es á la vez Presi-
dente de la C á m a r a de Comercio, 
cuya Di rec t iva fué á despedirlo. 
¿Ni el correl igionario dis t inguido, 
n i el Alcalde Munic ipa l , ni el Pre-
sidente de la C á m a r a merec í an una 
fiase de afecto ó por lo monos de 
cor tes ía? 
lOs bien ta:o ese silencio. 
EL COLEUA. ESPORADICO 
L a noticia de que h a b í a n ocurr i -
do casos de có le ra en Matanzas ha 
producido no escaso susto á los ha-
bitantes de la Habana, Durante 
cuatro ó cinco a ñ o s , en que el mal 
as iá t i co i nvad ió algunas ciudades 
de Europa, la Is la de Cuba, por su 
posición geográ f i ca nada más , pudo 
salvarse de tener «mi su suelo tan te-
rr ib le h u é s p e d ; hoy, cuando se sabe 
qne el mal sólo existe en F,giplo, no 
es posible que el cólera, a s iá t i co ha-
ya invadido n i n g ú n punto de esta, 
Isla, puesto que la e n í e r m e d a d á 
que nos e o n í r a e m o s no brota espon-
t á n e a m e n t e en Cuba, y es siempre 
producto de la i m p o r t a c i ó n . 
En esta é p o c a del a ñ o suelen pre-
sentarse entre nosotros afecciones 
gastro-intestinales, con s í n t o m a s eo-
leriformes, es decir, con v ó m i t o s , 
c á m a r a s y los d e m á s s í n t o m a s que 
de estos se or ig inan . Iflsas a te( ( io-
nes son causadas por la inges t ión 
de malos alimentos, por aguas i n -
fectadas y por otras muchas (tausas. 
En otros tiempos; los casos del l la-
mado cólera itostnis ó cólera. t{Hpoiih 
dico, eran m á s íVecnentes que hoy, 
pues muchas de verdaderas i n t o x i -
caciones por alimentos alterados 
eran diagnosticados con el nombre 
de cólera esporádico ó cólera nostras. 
¡ C u á n t a s veces lia resultado que la 
inges t ión de pescado ó carne putre-
factos han dado motivo á una ver-
dadera alarma! 
¿Quién no recuerda los casos de 
in tox icac ión por el queso ó la locho 
fermentados ? Lo que verdadera-
mente alarma al púb l ico , es que ios 
casos resulten á la vez y en una mis-
ma localidad, pero si se hace una 
inves t igac ión minuciosa, se v e r á que 
el hecho obedece á un envenena-
miento colectivo, causado por a l i -
mentos en ]>nl ro.i'acción ó por aguas 
contaminadas. 
Recientes investigaciones c i en t í -
ficas han deslindado por completo 
el campo de acción y las causas de 
ambos cóleras : al as iá t ico tiene su 
foco permanente en e l Asia, y sólo 
por i m p o r t a c i ó n puede invadir á los 
pueblos donde no es endémico ; el 
cólera nostras no tiene zona deter-
minada, y aparece siempre que, por 
no ejercer una vigi lancia exquisita, 
se ingieren substancias putrefactas, 
alteradas por feruientacioucs espe-
ciales; el có lera nostras no es conta-
gioso, aunque sí infeccioso. U n o v 
otro t ienen s í n t o m a s parecidos, pe-
ro no pueden confundirse en los 
pa íses , en que como resulta en Cu-
ba, no reí mi e n d é m i c a m e n t e el a s i á -
tico y en (pie se necesita impor ta r lo . 
Ya en la Habana hemos vis to en 
la presente es t ac ión de verano a lgu-
nos casos de in tox icac ión colerifor-
me, y tenemos la firme conv icc ión 
de que el presente a ñ o ha de ser fe-
cundo en este có lera e spo rád i co , por 
las malas condiciones h ig i én i ca s en 
que se halla una gran parte de la 
pob lac ión ; la mala calidad de la le-
che, de las carnes, de las frutas, las 
basuras acumuladas en el Canalizo 
y la miseria reinante s e r án los fac-
tores constltuveiUes de o ía enferme-
dad. 
Por ahora, no hay qne temer al 
có le ra a s i á t i co , pero debemos poner-
nos en guardia contra el hotulismo, 
como llaman los alemanes á esas i n -
toxicaciones violentas causadas por 
ariineutos alterados. Y no olvide-
mos que cuando en la a t m ó s f e r a 
hay gas í ' s impropios para ia respi-
rac ión , gases mef í t icos , se alteran 
por completo las funciones digest i -
vas; y á esto estamos expuestos los 
habitantes de la Habana, donde e-
xiste la ensenada de Atares, que es 
un foco gigantesco en el que se han 
acumulado todas las inmundicias 
de una ciudad de m á s de 200,000 
hatfitautes. 
M . D e l f í n . 
( 1 1 0 E I T E M Í J E E O . 
n .VB.iROS V PR asi ANOS. 
Después del iüciilente á que dio lu-
gar la celebración del vicésimo quinto 
¡mrversario do la paz de Francfort, que 
puso tér.uino á la guerra l'ranco 
prusiana, se, ha producido uno nuevo 
que ha vuelto á poner en tela de j u i -
cio la solidez de la unidad alemana y 
á acentuar d patriotismo .le esta-
dos germánicos del Sur. 
Otíamlo se celebró el aniversario de 
la par. de Francfort, hace pocas sema-
nas, en el reino de Uabiera se hizo sig-
niUc.ativo alarde de no aludir á Prusia 
ni al imperio germánico, celebrándose 
solo las victorias alcau/adas por los 
bábaros contra Francia. Sólo el pa-
bellón de. llabiera ílot.aha en las calles 
y plazas y en tiUlgttno de los banque-
tes oficiales que se efectuaron con a-
quel motivo, se, consagró un recuerdo 
para los generales prusianos, u i para 
el primer rey de Pnisia que se coronó 
emperador de Alemcuia, ni , por últi-
mo, so brindó enniuguno por el actual 
emperador-U uillermo J I . 
Ahora, con mo;¡vo de las fiestas ce-
lebradas en ¡Moscow para la corona-
ción del C/.ar de. Kusía, ha vuelto á re-
sucitar el antagonismo entre bábaros 
y prusianos ó inejoc dicho entre ale-
manes del Sur y alemanes del Norte. 
Como representante del emperador 
de, Alemania asistió & las fiestas de la 
coronación su hermano el principe. En-
rique, y como i eprosi'Utaule del rey de 
iiabiera, el pnucipe L . i i s , heredero do 
la Corona. 
La colonia alemana en Moscow o 
freció un banquete á estos dos perso 
¡es y á los demás príncipes alemaiu's 
que, acudieron á las liestaa rusas, bau-
«piete cityo primer puesto ocupo el 
príncipe l íurique como represeuiaute 
del Emperador de Alemania. 
El p r inc ipé Enrique, fué el primero 
en brindar, y al lincerlo por el jefe del 
imper iogenuánico dio á entender clara-
mente (pie los principes alemanes que 
llegaron á Moscow formaban parte de 
la comitiva del represea cante del em-
perador y ocupaban en ella uu lugar 
secundario, correspondiendo el prime-
ro á él, el príncipe Enrique. 
V e n t a anual: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de bctollas. 
KF(0>1EMUDAP0K LOS PRINCIPALES MEO JOOS DEL MUNDO. 
Considero el AGUA A P O L L I X A R I S sumameute útil eo la maye-ría 
¡e los casos de trastornos gastro-iotestiuales. 
Dr. Xaiwundo de Castro. Habana. 
CMB ,iyd 90-19 Jn 
S O M B E E R B R I A Y E F E C T O S M I L I T A R E S 
O B I S P O N U M . 3 2 
SOMBREROS DE PAJILLA ALTA NOVEDAD 
Gran sur t ido de sombreros de jipijapa, iegi t imos, hamacas y cubre 
hamacas á precios s in competencia. 
G-ORRAS DE P L A T O para Srss. Jefes y Oficiales. 
Sin dividas con dos fundos á S l - 5 0 plata. 
Con divisas, se le a u m e n t a r á el valor in:rrnfteco de é s t a s . 
Para los 3res. Comerciantes del in t e r io r de la I s l a se le h a r á una re-
baba. 
G A B R I E L E A M E N T O L . OBISPO P E 3 2 . 
E l heredero del trono de Babiera no 
dejó pasar sin (¿orrectivo talos arro-
gancias, cuando menos inoportunas, y 
después de bacer constar que él había 
llegado a Moscow no á formar parte 
de ninguna comitiva, sino á represen-
ter por sí é independientemente al rey 
de Babíera, manifestó que los prínci-
pes de los distintos estados germííni-
cos no eran vasallos sino aliados del 
emperador de Alemania. A estas pa-
labras siguió una escena que puso de 
manifiesto el vivo descontento (pie 
había causado en el ánimo del prín-
cipe Enrique. 
El incidente ha sulo í omcntndisimo 
en toda Alemania y Gillermo 11 ha 
pedido explicaciones ú sn liermano 
Euru|ue y al príncipe heredero de, Ba-
bíera. Este, según la Gaceta de la Ale-
mania del Norte, repitió al emperador, 
rat i l ícándolas, las maní test aciones que 
hizo en el banquete. 
La Gaceta dice que el incidente pue-
de darse por terminado; pero otros 
diarios oficiosos insinúan que á juicio 
del emperador las observaciones del 
pr íncipe Luis no Justificahan el resen-
timiento del príncipe, Enrique, resen 
timiento que el emperador mismo cali-
ücó de intautil . 
Los mismos periódicos as.egtiraii que 
Giullermo I I reprochó á su hermano 
su actitud irreflexiva en el banquete 
de Moscow, y que el segundo salió in-
mediatamente de Herlín pUrü Kiel , á. 
volver á hacerse eargb del mando de 
la escuadra, sin detenerse ni uu solo 
día, después de su regreso de Moscow, 
en la capital del imperio germánico. 
Excepto los periódicos oficiosos, la 
prensa de Berlín juzga severamente 
la conducta del príncipe Luis, y aun 
Iop primeros dejan traslucir emboza-
damente su resentimiento ¡ont ra el 
príncipe real de Babiera. 
El Tafjehhitt. toma la cosa tan eji ¡sé-
rio que lia llegado hastn pedir el lla-
mamiento del ministro de Prusia cu 
Munich. IJA Gaceta .Vflc/rmrt/manitiesía 
que es lamentrble que un príncipe des-
tinado á ser rey de Baviera haya dado 
á los extranjeros el espectáculo de una 
disputa entre alemanes. " E l acto del 
príncipe Luís, al evocar la idea del 
pai ricularismo —añade el p e r i ó d i c o -
lia quebrin'. ido ya la aiddaíl ale-
mana.." 
La Oaccfo. de Vo*s recucida que el 
príncipe Luís no lomó parlicipacinu 
algalia en las licstas celebiadas con 
ocasión del aniversario de la paz de 
Erandort. 
En cambio las palabras pronuncia-
das en Moscou por el principó Luís y 
repetidas por éste, á, GuilIermoglJ, son 
caiurosamente aplaudidas por la pren-
sa y el público de los estados de la 
Alemania del Sud. 
Un periódico de S tnUgu t , escribe 
respecto al asunto: 
' 'Ha sido un gran acto político y una 
protesta contra el prusianismo. E l 
príncipe Luis ha expresado los senti-
mientos de todos los estados del Sud 
y sus palabras se repet i rán como un 
eco desde las selvas de IJohemiz á las 
riberas del líldn. Oouvieue, que en Ber-
lín se sepa que jamás consentiremos 
en rebajarnos al papel de sUtélitCá de 
rrusia ." 
El meior comentario », e.sr,é inciden-
te y á sus conseciieueias consiste, en 
recordar qne el príncijte de Rtsuíarck, 
recibiendo una delegación qué lué a 
felicitarlo con motivo del vicésimo 
quinto aniversario de. la. paz de Kianc-
fort, maniléstó que mncln» antes de lia-
berse realizado ta unidad alemana, « I 
consideraba como compatriotas suyos 
á los alemanes del Nort.e (pie no for-
ma han parle, del refiirt de l ' n i s i a ^ que 
en canilno no est imaba como tales á los 
alemanes del Sur, ui anu dospué::, de 
realizada dicha iníldád. 
La zafre en l i a i i n i l . 
La rica zona azucarera de Manzani-
llo ha conseguido llevar á cabo la za-
fra del año actual, sin grandes tropie-
zos ni quebrantos. 
E l resultado de esta zafra es el si-
guiente: 
Ingenio TianquHidad, 0,000 sacos. 
Ingenio J)os Am'ujon, 20,000 sacos. 
Ingenio Üan Ramón, 30)000 sacos. 
Ingenio Seiba llueca, 00,000 sacos. 
•Juceuío Santa Isabel, 00,000 sacos. 
Ingenio San Luía, 3,000 sacos. 
Queda aún moliendo el ingenio *S'c/¿>a 
i / w m i , que terminará su zafra en el 
presente mes. 
Ayer, domingo, á las cuatro de la tarde, 
salió de la Coniña con destino á este pudr-
ió, el vapor P. de Snttústejfiti, t onduec 750 
individuo? del ejército. . 
ÍIo.v, limos, á las seis de la inañana salió 
do Puerto Uico para esta el v:ipor Al/on-
so X I L 
E l '1L i;en avetni v ua" 
Ayer entró cu puerlo procedente do L i -
verpool y eaeidas, el vapor español Bucva-
venlura, coudmacmdo carsra eoooral y dos 
pásalo ros. 
E l AsniN«tón*' 
VA vapor aiuerieaMo Waihimjlún, llegó \ 
esto pnortó íioy á las dos do la madrugada, 
so le dió ontrnda á la? cinco y media de la 
mañauA. 
Este buque conduce cw. ix péivrid y T-/ 
pasaba 
E l " A l a v a " 
Ksr i maíiaaa loudnó en puerto el wipQr 
.l/V//7f, procedento de Sagua y Caibatión, 
trayendo carga general v pjtsajoros. 
PASAJEROS MILITARES 
Á bordo del vapor-correo de las 
Antillas Marín Herrera, salieron el sá-
bado por la tarde, para el Departa- ' 
meato Oriental, los señores coronel de 
milicias D. Sebast ián González, te-
niente coronel I>. .Juan Martín, capi-
tán D. Juan Vaneras, tenientes don 
l'Vt n;indo Navarro, D. Erancisco Va-
lero y i>. Miguol Doblas. 
N E C R O L O G I A 
í). ISIDORO GARCIA AHÍ AS 
Con pena nos hemos enterado del 
sensible fallecimiento, ocurrido en es-
ta ciudad en la mañana de hoy, del 
que fué nuestro querido amigo D. Isi-
doro García, y Arias. \ 
El difunto, que por espacio de uní-, • 
chos aííos figuró en el comercio de Ma-
tanzas, dist inguiéndose por su habil i-
dad como maestro de corte, en sastre-
ría, cultivaba con éxito las bellas le-
tras, sobre lodo el género festivo. A-
bordó el teatro también, y allá ppí los 
¡Iños 18().) á (¡I, so (;.slroñaron en la vc-
'cina ciudad de lo* ríos Ü)gun9^ pro-
dueciones suyas 
No bacc, iiinclnt ijn»-. el señor Uai cía 
Arias sust i tuyó teniporalmenle al so-
ñor A g i m i é en la, dirección de los pe-
riódir.os Fii Talunio y /'>'/ Oorre,o de Ás-
rins. UItirminient.e colaboraba en ¡Cl 
ftemido di: Asturias. 
Exceionto aioigo, bueij padre y dig-
no ciudadano, su muerte, será Justa-
inenle, sent,i<la p!>r cuanto^ i > onoc iau 
y tralahan. 
1 íescanse, en paz. 
El culierro del .señor García Arias 
se, tdeet uará inanana, ."..'árles á la* 
ocho de la inaiiana. 
n e 
c o n v e n i e n t e e p n v e n c e r s e d e q u e » 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e » l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o ú n i c o Q n e c u r a r a el i c í a Inr i e n t e 
l a s e n f e r m e c í f á c i e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D m B S T I V O M O J A R R I E T A , 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias medicas 
de varias naciones, sóle se curan c o m p l e t a y r a d í o a l m e n t d j 
cou el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e / M u n d o . 
V f.60 26-10 Jn 
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L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P A R i k V E P . A U O 
MailaHM Pnekeii piiiticipa ¡i s» Numerosa j «IMingrimla oileHtcila qneacalia de i t -
nl i i r un imiu'iiío y cícojitlo Hirlul» de sombreros y adornos para este verano, lodo 
éf -mími novotlad j f(>n lo^ pin iii^ di* costniiitu*' éesñe U N C E N T E N m adolante. 
4 la< etajraBtM ono «iwcd.ui todavfa on la Isla; Itlndamo I'iuIumi tiene el frusto do 
avN,irlas qnp han veni.lo tanibi/'ii altfiiuos modelos, REPHOD Ü C C I O N S S D Í L * 
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Carla del Cía CaiiipSoralos españoles 
La Gloria: Eternidad, sin fechas. 
A mis compatricios. 
Farto veo desdo estas altaras cnán 
atribulados é ciados andá is los mis 
paisanos, é cnan medrados al pareseer 
en resolución é valor nativo, ante esas 
gentes inotas de las que non sab íamos 
en ja mi edad. 
Muy encendida llevo la mi faz de 
veros tan vilmente ofendidos por esos 
homes de allende el mar, de quienes 
non se tenía aquí mesmo noticia é á 
quienes couosceraos agora por lus sus 
malas artes é ultra desto, por los sus 
denuestos. 
¿Non será más a ína mejor y más 
acertado escarmentallos que sufrillos, 
6 inda morir mil vegadas como buenos 
que perder el fuero que con tanto es-
fuerzo de los nuestros fierros é brabo-
nes vos conquistamos? 
¿Es acaso de esforzados caballeros, 
sesudos homes é mesnadas, tolerar la 
Imrla é otrosí el escarnio que facen de 
nuesa gloriosa nasción? 
Esto digo ¡oh, españoles todos! e non 
perdá is el lado, que es el riesgo de ho-
nor gran ferida. 
Non podemos j amás considerar á 
aquestos bárbaros pc-.rloros que en su 
comparación non estiman á nadie ó 
maguer que non son disertos con la su 
lengua atrevida, desgustosa é desagui-
sada. 
Su fabla afrentosa e amenazas que 
á mí llegan, las soberbias arrogancias 
í desdenes con que aquellos que los 
. ratan, sus embriagueces y desmanes, 
tam se pueden sofrir,nin son de los to-
lerar. 
Faced memoria de nuestra edat, é 
veredes que supimos sacudir con inoi-
t a loa todos los yugos, c que las nues-
tras cervices, non aguantaron manci-
l la de los nascidos: é si á disparatar 
comen9ades vos dejarán facer yerros, 
ca mayor es la compasión que la ver-
güenza. Verdad es otro sí; é de suso 
se sabe, que muchos fablan de pruden-
cia é siempre fueron discretos, ca los 
que tienen las letras e discorso, mu-
chas veces por ver males desde el da-
ño los ven desde el discorso e ansi 
peligros imaginarios los disfrazan de 
varones en meninas. 
¿Será bien que agora refuyais que-
rellas con esas menguadas gentes, mer-
caderes mal nascidos, é buhoneros 
de camándola é fampa, que non valen 
n in con moito lo que val ían las huestes 
que vencimos seyeudo las nuesas más 
restadas que las que agora tenedes? 
¡Vive Dios que non lo paso! 
¿Seredes por ventura tan cuytados e 
giii joicio, tan sin autoridad e señorío 
que non podáis facer rostro á las que, 
si- tuvierades ánimo, temblaran en pen-
sallo? 
Recia cosa (dirá alguno) es facer re-
fe>istencia á tan numerosos bárbaros , 
| |uas pensad que es de moy cobardes 
ánimos viles ó pesgados, non volver 
| por el hoinenaje de vuestra limpieza, 
por temor á las puñadas , ó sujetarse 
. m á s ul t ra á mayores daños . 
E l valor 6 brío vence moitas vesces 
las diticultades que facen desmayar á 
los febles é pereszosos. 
Moitos paresce que se dejan l ' - ' - i r 
dcsta pusilanimidad, mais non s di i 
(mal pecado) que non vos movtíi n i 
. por honra, nin vos enfrena el miedo Ue ¡yfa afrenta, é ca non tenedes por bas-
tante el ser burlados é pringados como 
varones de menos valer. 
No más dimes é diretes, que fablar 
unas culpas con otras, disuena moito 
en la josticia que tenedes. 
. . E si de nosotros disceu, ¡á ellos! que 
son judíos é también dijeron de Dios. 
Decilles de una vegada á aquestos 
bárbaros , cuán fuera de camino andan 
.en lo que sin r a ^ n pretenden. 
E n cuanto á mí, si faérame dado do 
estar en vuestra compaña cabe el be-
Jigro é t a n en cuerpo é ánima, como es-
.toilo en espirito, vos juro por mis ca-
bales y buenas partes, que defendería 
con la mi espada en el puño é contra 
todo el mondo la honra de los nuestros 
solares é nasción, é todo lo ál . 
Con la mi espada había de facer 
bueno el que non cometieran traición 
contra la mi patria é fogar moy queri-
do, aquellos que mal aconsejados ó 
peor prevenidos que con ser de nues-
t ra fabla, se apartaren de mi pareseer 
é non desecharen con mayor cuidado 
quellos pretenden la vergiieuca de 
nuestra España . 
Cobdician, ya lo vedes, una moi rica 
tierra de pan llevar por sus moitos é 
buenos esquilmos, sin pensar n i que 
réllo, que aquesta tierra, lleva el se-
llo de los siglos en los pergaminos 
de la noestra propiedat. Mas aína 
apercebiros debéredes, é otrosí barrea-
ros, é luego ordenadas las haces en 
guisa de pelea, retar y facer campo, 
a aquesa canalla fullera; que habec^ 
de saber que non hay chusma que 
aguante nuestro coraje 6 arremetida, 
F O L L E T I N 13 
EL DIVORCIO DE JULIETA 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros, 
por 
O C T A V I O F E Ü I L L E T . 
^Etla comedia, puMicada por el Co^nio Editorial 
úe Madrid, se halla de venta en la lihrcrí.i 
• L a Moderna Poes ía- , OfiUpO 135. 
(Continúa.) 
LA t r i n c e s a {haciendo un gesto con 
la mano y hablando lueijo con voz débil) 
No; no es nada es cosa de un mi-
nuto ¿Qué era lo que me pregun-
tabais, amigo mió ¡Ah, si! ¿Qué 
tengo yo que ver con el divorcio de los 
señores de Epinoy? Olvidáis, pues, 
que yo fui quien gestionó su matrimo-
nio. . . . que su divorcio es, por lo tan-
to una especie de desgracia personal 
para, mí y <l"e, por consiguiente, 
juñ conmueve, me desespera {seña-
hm. 'o '(' H§ Epinoy). Estoy furiosa con-
tra él, como es natuial. y cuando ha-
béis entrado lo reprendía severamonto 
por su falta de íormalidad, por su ¡n-
diíUittita l i g e r e z a . T e n í a , como os he 
dicho, una querida una bailarina 
del Edén, según parece, y h a b í a llega-
do al colmo de la imprudencia^ hasta á 
escribirla cartas esas cartas han 
caído en poder de su mujer. 
EL p r í n c i p e {que ha recobrado poco 
á poco la calma). 
Querido de Epinoy: 3To no me toma-
ré la libertad de reprenderos; pero per-
al grito atronador: ¡Santiago, Santia-
go é cierral 
Ruy Díaz de Vivar 
por l a copia, 
Jaime P u i g V e r d a g ü e e . 
i a e m b r i a g u e z . 
Probablemente no asombraré á na-
die, al afirmar que en curso de mi ca-
rrera de cronista (que no es corta) he 
recibido muchas cartas extraordina-
rias, paradógicas , graciosas, asombro-
sas y hasta tengo el proyecto de des-
enterrar algunos trozos de las que he 
conservado por su carác te r notable, á 
fin de edificar á mis lectores y á. t í tu lo 
de documentos humanos ó de curiosi-
dades psicológicas. 
Entre estos documentos escéntricos 
é inesperados, uno de los que más me 
desconcertaron (esta es la palabra) 
fué la misiva de una mujer que vivía 
en no sé qué población del Oeste. Su 
único objeto era pedirme que hiciese 
el favor de indicarle una droga capaz 
de hacer que su marido aborreciese 
para siempre la bebida; iba en ello, 
añadía con sencillez, nada menos que 
el bienestar de toda una familia arrui-
nada, comprometida y deshonrada por 
los excesos de sujete. Hace ya de esto 
muchos años, y entonces ignoraba yo 
una porción de cosas que he sabido 
después; de manera que, á no ser por 
el candor y sinceridad que respiraba 
toda la carta, hubiera creído que la 
autora se divert ía conmigo. Sea como 
quiera, tuve que limitarme á contestar 
una porción de vulgaridades. 
Sin embargo, el problema me hab ía 
llamado la atención, y una vez excita-
da mi curiosidad, adqui r í datos, hojeé 
bibliotecas, p r egun té á, los fisiologis-
tas.. .é hice tanto, que acabé por con-
vencerme de que mi pobre bretona 
(pues era una bretona, ahora lo re-
cuerdo), no era tan tonta y que el bo-
bo en el asunto, luí yo. Mas, ¡qué quie-
ren ustedes! No se posée la ciencia in-
fusa y cada dia so aprende. 
De todos modos, lo cierto es que 
existen algunos medios artificiales pa-
ra inspirar á los borrachos, hasta cier-
to punto inconscientemente, el honor 
á los brebajes que les paralizan y les 
envenenan, y volverles como si dijéra-
mos por fuerza, al ár ido sendero de la 
sobriedad. 
E l medio más sencillo entre todos, 
es oponerle al vicio su exageración: 
' '¡Similia similibus!" A l borracho más 
inveterado, si se le satura do alcohol 
dándoselo ñ, chorros y se le sazonan 
con dicho líquido todos los alimentos, 
desde la sopa hasfc{« los postres, acaba-
r á necesariamente por tomarle aver-
sión y su solo olor bas t a rá para darle 
náuseas . 
He oido contar que en Suecia, en 
donde se puede encarcelar en ciertas 
condiciones á los borrachos reinciden-
tes, los primeros d ías de su prisión se 
les sirve únicamente pan mojado en 
aguardiente hasta que vencidos por la 
repugnancia que sienten, acaban por 
pedir gracia. Este tratamiento es tan 
infalible al parecer, que aquellos que 
lo lian probado rara vez vuelven á las 
andadas. 
Hay otro método, que consiste en 
echar en el vaso del beodo y siu que él 
lo note, un pellizco de polvos de la 
madre (Jelestlna., ya sean eméticos ó 
purgantes; si hecho esto y después de 
arrojar cinco ó seis veces consecutivas 
las trffyis por la boca, persiste aún en 
su pecad 111o, p robará que el mal no 
tiene remedio y será preciso abando-
narlo á su suerte. La parte enojosa 
del procedimiento consiste en que, a-
parte de ser algo brutal, obliga á lina 
vigilancia constante. 
También puede emplearse el sistema 
de anestesiar las mucosas del paladar 
y del estómago, con bromuro ó cocaína, 
paralizando al mismo tiempo las facul-
tades que permiten saborear los a l i -
mentos; de tal suerte, que el ajenjo 
más amargo produzca la misma impre-
sión que har ía un vaso de agua clara 
y si aún no encontrando placer en tra-
gar tan ardientes bebidas, el delin-
cuente persiste en su vicio, nada hay 
que hacer; sin embargo, todos estos 
subterfugios, que hoy casi es tán pasa-
dos de moda, no ofrecen precisión n i 
certeza, por decirlo así, y la buena mu-
jer que me escribió p id iéndome algo 
mejor, no se equivocaba. En prueba 
de lo que acabo de decir, c i taré la Me-
moria presentada en el últ imo üongre-
so verificado por las sociedades cientí-
ficas, cuya cuestión no desdeñó de tra-
tar en la sesión del d ía 9 de abril la 
subsección de ciencias médicas. Según 
M. Combeuale, quien desde hace cua-
tro anos multiplica pacientemente sus 
observaciónqs y experimentos, el re-
medio soberano contra el alcoholismo 
crónico es el empleo de la es t r iguiña 
en forma de inyecciones sub-cucá-
neas. 
Dicho señor toma \)or su cuenta á 
uno de esos borrachos inveterados, de 
los que es tán empapados de alcohol 
mitiréis que os diga, con la autoridad 
que me dan los años, que eso de las 
cartas me parece demasiado ¡No se 
escribe, amigo mió! ¡no se escri-
be! La pobre Julieta ha obedecido, 
sin duda, á su primer impulso al pro-
poneros el d i v o r c i o . . . . pero toda 
se arreglará no es una desgracia 
irreaiediable 
LA PRINCESA 
Así lo creo. No la ho visto aún , pero 
la espero y t r a t a r é de calmarla {A 
de EpinoyJ. No ta rdará , ¿eh? 
DE EPINOY 
Ya debía estar de vuelta. 
EL PRÍNCIPE 
Pues bien, querida yo me mar-
cho los hombres no servimos para 
nada en estas circunstancias Ade-
más, necesito tomar el aire Vues-
tra indisposición de hace un instante 
me ha impresionado mucho. 
LA PRINCESA 
Cualquier xiequeñez os impresiona, 
amigo mió. 
e l p r í n c i p e Ccerca de la puerta, á 
de Epinoy, ipw le acompañaJ. 
¿Y quién es? ¿La Floríani? 
Os doy la enhorabuena ¡pero no se 
escribe, querido, no se escribe! 
ESCENA YIT 
{Cuando vuelve de Epinoy hacia donde 
está la Princesa, ésta suspira y gime con 
la cabeza entre las manos). 
DE EPINOY 
¡Clotilde! ¡Os supl ico! . . . . 
hasta el extremo que en ayunas tarta-
mudean, les tiemblan las extremida-
des, tienen palpitaciones y no aciertan 
á coordinar las ideas, etc., etc. Pues 
bien, todas las mañanas durante quin-
ce días les introduce una solución de 
estrignina á las cinco milésimas, deba-
j o de la piel del abdómen y en dósis 
que aumenta progresivamente, sin por 
esto pasar nunca de un cent ímetro cu-
bico. Dado caso de que sobrevenga 
una sensación de hormigeo en las pun-
tas de los dedos, lo cual es el primer 
síntoma característ ico de envenena-
miento, se suspende el tratamiento du-
rante ocho días y luego vuelta á empe-
zar con nuevo ardor. 
Con poquís imas excepciones, a las 
tres ó cuatro semanas de seguir el tra-
tamiento mejoran las alteraciones ner-
viosas musculares y cardiacas, desa-
parece la pi tui ta matutinal, recobra el 
paciente su aplomo y dejan de vacilar-
le las piernas y la lengua; al mismo 
tiempo, se abre el apetito y, 10 que es 
más ex t raño é interesante, se observa 
que el individuo en cuestión siente una 
repugnancia por el alcohol muy pare-
cida al miedo. 
¡He ahí el filtro salvador soñado por 
la infortunada madre de familia,) cuyas 
inquietudes no supe calmar!; ¡éste? és-
te es! Sólo existe un inconveniente, y 
es que para introducir en el cuerpo de 
un beodo el horror hácia los líquidos 
espirituosos, empleando la estrignina, 
se necesita que él dé su asentiaiieuto 
y en eso precisamente estriba Ja difi-
cultad. Además , no olvidemos tam-
poco que el alcohol es un veneno rá-
pido, y que sus espantosos efectos re-
cuerdan bajo todos conceptos los sín-
tomas del té tano . Aplaudo de todas 
veras que se intente hacer repugnar el 
alcohol á los borrachos; pero cierta-
mente sería i r demasiado lejos quitar-
les para siempre la afición, y en fin, 
puesto que todo debe decirse, queda 
por averiguar (no se otendan las socie-
dades científicas en general, ni M.Oom-
bemale en particular), si la estrignina, 
aún aplicándola hábi lmente un médico 
experimentado, tendrá siempre y en 
todos los casos la eficacia que se le a-
tribuye. 
Junto á la estrignina figuran muchos 
otros específicos (entre ellos la pilocar-
pina, la kola, la estrofautina, el cloru-
ro de oro, etc.,) cuya aplicación se a-
cons^jaba para obtener idénticos resul-
tados. E l cloruro de oro cu particular, 
estuvo de moda muchísimo tiempo en 
América, sobre todo, después que pu-
blicó un artículo, en un periódico de 
gran circulación, un letrado, que era 
un borracho arrepentido, en cuyo ar-
tículo hacía su coníesión pública y con-
fesaba u r i i et o bj que á dicho medica 
mentó debía su curación miraculosa. 
Desgraciadamente este apóstol entu-
siasta murió en un cuartel.l!o de Nue-
va York, á consecueuncia de un acceso 
de delirio alcohólico, que le produjo la 
invencible persistencia en el vicio 
¡Con tal que la estrignina no dé tam-
bién iguales resultados! ¡Ay! el bo-
rracho es incurable, dice el proverbio, 
y me temo que siempre t end rá razón. 
E m i l i o G a u t i e r . 
Para responder á la nueva ley azu-
carera alemana, va el gobierno austro-
húngaro á tomar medidas análogas . 
Con este motivo acabando conferen-
ciar los Ministros de Estado de am-
bas partes en que se divide la mo-
narquía , y han convenido en someter 
á uno y otro Parlamento un proyecto 
de ley por el cual se autoriza al Go-
bierno á aumentar las primas, en caso 
necesario, desde el próximo mes de 
agosto. No se ha fijado todavía en cuan-
to deberá consistir este aumento; pero 
se cree que dependerá tan sólo de la 
decisión que tome el gobierno francés 
en la materia. 
P T I C i i S B E L i 
S 
DEL DOMÍN&O POR LA M I M A 
L a s p a r t i d a s 
8 S i p i l j i A M m . 
Incendio de un campamento 
El teniente coronel Aldea comunica 
desde Bolondrón, que practicando re-
conocimientos, incendió el campamento 
que los rebeldes tenían t n Los Chivos, 
dispersando las partidas de Sanguily 
y Alvarez, las cuales abandonaron en 
el ingenio ¿fem Rafael gran número de 
reses. 
Se les hicieron varias bajas, dejando 
en poder de las tropas un muerto y 
dos prisioneros; uno de éstos herido de 
gravedad, y el cual falleció al regre-
sar la fuerza á Bolondrón. 
La persecución duró todo el día, has-
ta que á causa de la l luvia torrencial 
que caía, se perdieron los rastros del 
enemigo. 
El comandante mil i tar de Bolondrón 
dice que el prisionero hecho por la co-
lumna del teniente coronel Aldea, y 
que falleció, fué identificado, resultan-
do llamarse Abelardo Jor r ín . 
Toma de un campamento.— 
Diez y seis tajas de los re-
beldes. 
La columna del Comandante La Pra ' 
da, que salió en la madrugada del sá-
bado, encontró en terrenos del ingenio 
Oviedo las avanzadas de la partida de 
Aguirre , las cuales fueron arrolladas 
y perseguidas hasta el campamento 
Las Cruces, de donde fueron desaloja-
dos y dispersados ochocientos ind iv i -
duos que lo defendían. 
El fuego duró dos horas, dejando el 
enemigo en el campo tres muertos y 
retirando diez y seis muertos y heri-
dos. 
Se les ocuparon dos caballos út i les 
y once más muertos ó heridos. Ade-
más, armas, municiones, efectos y re-
ses. 
La columna tuvo dos heridos gra-
ves. 
En Santo Tomás 
E l Comandante Mi l i t a r de Viñales 
dice que el enemigo t ra tó de entrar en 
el barrio de Santo Tomás , siendo re-
chazado i)or la guarnic ión del fuerte 
que allí existe. 
Natacha era una romana, de escultural herniosura, y cuya 
vida se resume en una serie de dolorosas vicisitudes según se 
reñere en una novela de pocas.páginas, también titulada NA-
TACHA y que ha sido vertida á diferentes idiomas. N A T A C H A 
que fué el tipo do la suprema elegancia, y que amó mucho, en 
sus excursiones á Xiza durante el verano, se la vio con el sen-
cillo, atrayente y caprichoso abanico que hoy ofrece L A NO-
V E D A D á sus compradores, rotulado M A T " 
Mueble acabado y sin tacha 
No hay otro tan consistente, 
Y de invención más reciente 
Que el abanico "Natacha". 
U S 
T e l é f o n o 
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L A P R I N C E S A 
¡Dispensad! ¡Ya me voy! {Race 
un movimiento como para levantarse). 
DE EPINOY 
¡Calináos antes, calmaos! 
LA PRINCESA 
¡Perdonadme! ¡Os lo rueíro! ¡Se 
me escapa la razón! ¡Os amo tan-
to! Sé que no valgo nada que 
no soy una criatura inocente y leal 
como ella Soy una mujer perver-
sa ¡pero te quiero tanto! (Le a-
prieta las manos con pasión, mirándole 
d través de las lágrima»). ¡Nadie te a-
mará como te amo yo! ¡Te lo juro! 
DE ep inoy {estrechándola entre sus 
brazos y besándola en la frente). 
¡ÍTo llores más! 
{En el mismo instante entra Julieta por 
la puerta del fondo y se detiene estupe-
facta. Después de un momento de silen-
cio avanza dos pasos y dice con aspereza 
á la Princesa): 
¡Seguid, seguid! ¡Como si es-
tuvierais en vuestra casa! 
{La Princesa, después de un minuto de 
estupor, se arregla los cabellos y el traje, 
pasa ante Julieta con altanería y sale por 
la puerta del fondo. De Epinoy, al encon-
trarse solo con su mujer, parece indeciso; 
luego, con el gesto del hombre que renun-
cia d defenderse, se vuelve á su habita-
ción. 
Julieta se sienta semi-desfallecida y 
enjuga con el guante dos lágrimas que 
brotan de sus ojos). 
ACTO TEUCEEO 
ESCENA P R I M E R A . 
ALGUNAS SEMANAS DESPUÉS 
{En el tocador de Julieta. Julieta sen-
tada cérea de la chimenea y pensativa. 
Un criado anuncia al señor de Rhodas. 
Entra éste). 
J U L I E T A {tendiéndole la mano). 
¡Ab! ¡Xo me parece mal! ¡Xo 
debe de ser muy aburrida la estancia 
en Reúnes! 
D E RHODAS 
Pues yo no be dejado de aburrirme 
ni un momento durante mi permanen-
cia en esa p o b l a c i ó n . . . . pero era pre-
ciso estudiar inmediatamente el asun-
to que me había obligado á. trasladar-
me á ella. Por eso he tenido que dete-
nerme allí diez d í a s . . . . Ayer tuvo lu-
gar la vista y he ganado el pleito. 
J U L I E T A 
¡Que sea enhorabuena! De lo que a-
hora so trata es de ganar el que yo 
tengo pendiente 
D E RHODAS 
Eso no es cosa mía pero está en 
buenas manos, y además no se puede 
perder 
J U L I E T A 
E l sábado t endrá lugar la vista. 
D E RHODAS 
Síj el sábado He estado ya en 
E l enemigo se dirigió después hacia 
P e ñ a Blanca é Isabel María . 
Destrucción 
de un campamento 
El general Bernal regresó del Sumi-
dero, después de haber tomado al ene-
migo el campamento de Cantagorra, 
tras ligero tiroteo. 
Se recogieron reses y caballos. 
El Coronel Rotger, comunica que 
salió de Güira de Melena en la madru-
gada del sábado, practicando recono-
cimientos por varios puntos. 
E n San Roque, la vanguardia de la 
columna rompió el fuego sobre la par-
tida de Acea, á la que hizo dos prisio-
neros, poniéndola después en disper-
sión. Se ignoran las bajas del enemigo. 
Presentados 
En Jovellanos, Xavajas y Corral 
Falso, se han presentado á indulto 
siete rebeldes pertenecientes á las par-
tidas Lacret, Barroto, E l Italiano y 
Cárdenas. 
E n Colón lo han efectuado asimis-
mo cinco rebeldes. 
También en Ranchuelo, Cartagena 
y Central Lticía (Matanzas) se han 
presentado siete rebeldes. 
E A C O C H E . 
Presentados 
En Colón se han presentado cinco 
rebeldes, entre ellos un titulado coman-
dante y un oficial. 
En San Felipe se presentó otro re-
belde con armas y caballo. 
En Güines cuatro más y en Durán 
otro. 
BE CANDELARIA 
En el potrero Lomas 
En reconocimientos practicados por 
el teniente coronel Valcárcel , en varios 
puntos, al pasar por el potrero Xo»ia6', 
fué hostilizada ia columna por una 
partida que fué dispersada, ignorán-
se las bajas que tuvo. 
La columna tuvo un soldado y un 
sargento del batal lón de Arapiles he-
ridos, el primero de ellos grave. 
EJÉRCITO DE OPERACIONES 
JO JE C U B A 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
A D I C I O N A L A O R D E N GENE-
R A L D E L E J É R C I T O d e l DÍA 21 
D E JUNIO D E 189G, E N L A HABANA. 
E l Excmo. Sr. General en Jefe se ha 
servido disponer que el Capi tán de 
E. M . D. José Priego Linares pase á 
encargarse del Detal l de la V. Briga-
da de la 2a División del 1er. Cuerpo 
de Ejército (Bayamo) y el Comandante 
del propio Cuerpo D . Juan González 
Gelpí al E. M . G. 
Lo que de S. E. se hace saber como 
adición á la de este día para su cum-
plimiento. 
£1 Tenieute General. Jefe de E . M. G., 
Federico Ochando 
EJÉRCITO D E OPERACIONES D E CUBA 
E. M . G. 
Orden general del Ejército del día 21 de 
junio de 1896, en la Habana. 
Don Remigio García Cabrera, Co-
mandante del Cuerpo de E. M . del 
Ejército, se halla intruyendo por dis-
posición del Excmo. Si . General en 
Jefe, el proceso prevenido en la Ley 
de 18 de mayo de 1802 á D. José Ló-
pez Amor y Villasante, Coronel de In -
fantería, que solicita la Cruz de San 
Fernando por los méritos contraidos 
en el combate de "Mamey, Guinea y 
Palo Prieto", el d ía 8 de febrero úl-
timo. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor ó en contra 
del derecho que crée asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de 
honor O según corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho días 
contados desde e l 2G del actual. 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica y hace saber en la general de 
hoy, para su cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E. M . G., 
Federico Ochando. 
Junio, 14. 
Ju ic io s u m a r í s i m o 
El domingo á las 9 do la mañana y, en la 
sala do Justicia de la cárcel do-osta ciudad, 
tuvo lugar el acto de la vista en consejo do 
guerra del juicio sumarísimo seguido con-
tra el paisano Gustavo Carrera Ruiseñol, 
que como saben nuestros lectores, fué hecho 
prisionero en 20 de mayo en la zona de la 
Sabana, por el capitán de Talavera don 
Alfredo Sosa y la columna á sus órdenes. 
Formaban el tribunal: como Presidente, 
el Sr. Coronel D. José Jul López; como Ase-' 
sor, el Auditor Sr. Oscariz; vocales, los ca-
pitanes D. José Martínez, D. Alejandro 
Puertas, D. Francisco Amador, D. •íoinás 
Panadero, D. Manuel Saez y D. Manuel 
Barceló, 
Las diligencias fueron leídas por el Juez 
Instructor 2o teniente D. Manuel Pazos y 
la acusación y petición Fiscal por el tenien-
te D. José Eduardo Calvot; estando la de-
fensa del reo á cargo del 2? teniente don 
Ernesto García. 
El reo, sentado en el banquillo de los 
acusados, oyó la sentencia de muerte que 
pidió el Fiscal, con cuya pena no estuvo 
conforme el defensor, quién solicitó para su 
defendido la pena en su grado minimo. 
El reo confesó quo pertenecía al enemigo 
como Prefecto, siendo teniente y que si lle-
vó á cabo los incendios de la finca Belete y 
Sabana, fué porque obedecía órdenes do 
sus jefes. 
Figuraba ante el Consejo como cuerpo 
del delito 3 escopetas cargadas, municio-
nes, 1 revólver, machete y un sombrero con 
escarapela insurrecta, bordada con la es-
trella solitaria. 
Asistieron como testigos al juicio el capi-
tán Sr. Sosa, un Tenieute y dos individuos 
más que contribuyeron á su captura. 
Terminado el acto, el Consejo quedó en 
sesión secreta para deliberar, ignorándose 
el fallo del juicio hasta que sea aprobado 
por la autoridad judicial. 
Operaciones del general Liinare s 
en la j u r i s d i c c i ó n de Baracoa. 
El dia 23 del mes próximo pasado embar-
có en Cuba, en los vapores Moriera y To-
más Brooks, una columna á laa órdenes del 
general de división don Arsenio Linares, 
compuesta del batallón de León, una pieza 
de artillería y una sección de ingenieros, 
habiendo llegado á este puerto á las dos y 
media de la tarde del día 24, procediendoso 
inmediatamente al desembarque del perso-
nal, que quedó terminado en este día, veri-
ficándose al siguiente 25, el del material y 
ganado. 
De regreso nuestro gerente de sn viaje ;! hi Habana, New York y París, y móntádo nues-
tro taller á la altura de nnestros deseos, fabricamos uu calzado mode o cu dnnu iou, como-
didad y elegaucia, por lo que no dudamos en recomendar al público nuestra prodaccWn 
EXTRA con la seguridad del agradeeimieato del cousnmidor. 
Ciudadcla y febrero de 18í)G. 





enlrc Reina y Estrella, T. [,575, 
Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
~>E C I 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
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casa de Labussiére Podéis estar 
segura de que dentro de ocho días , á 
estas horas seréis libre. 
JULIETA 
¡Perfectamente! ¡Seiitsios, pues! 
DE RHODAS 
¿Habéis almorzado yat ¿No os es-
torbo? 
JULIETA 
De n ingún modo Mis almuer-
zos y mis comidas no son largos 
Cuando una .come so l a . . . . 
DE RHODAS 
Sin embargo, vuestro marido conti-
n ú a viviendo en esta casa 
JULIETA 
S í . . . . pero come en el casino. . . . 
Nuestros tete á tete, ante los criados, 
serían muy embarazosos en estas cir-
cunstancias 
DE RHODAS 
Hubierais evitado esas dificultades 
aceptando la separación de domicilio. . . 
y, francamente, tuvisteis un maguiüco 
pretexto para abandonar la morada 
conyugal cuando sorprendisteis á de 
Epinoy y á la bella Clotilde entregán-
dose á sus expansiones, en vuestra 
propia habi tación 
JULIETA 
Pues eso fué precisamente lo que 
me decidió á quedarme Tengo 
también mi orgullo y creí cuestión 
de honor responder á esa indignidad 
duplicando ia indiferencia y el des 
den Koger quedó sorprendido al 
principio del temple de mi alma 
pero después se ha acostumbrado y 
procura imitarme Nos vemos de 
cuando en cuando, con la mayor corte-
s í a . . . . Hablamos do cosas indiferen-
tes y basta bromeamos como dos anti-
guos ca manidas ¡Es mía situa-
ción muy divertida! 
de r h o d a s íeonjUlelcialmcnte). 
No me habéis dicho en vuestras 
cartas la impresión que produjo á Ro-
ger el íallecimiento del Pr ínc ipe 
porque supongo que será un hecho po-
sitivo la muerte de ese iu l c l i z . . 
JULIETA 
J ^1 ii positivo. 
DE RHODAS 
¿Y cómo ocurrió ese d osera rio do ac-
endón tef 
'JULIETA 
Como lo hau referido los periódi-
cos . . . . Una congest ión, al apearse 
del caballo, cuando volvía del bos-
que. 
DE RHODAS 
Estaba muy gastado el pob re . . . . 
Hab ía vivido harto de prisa y, 
además, se daba muy malos ratos con 
sus celos y Pero ¿qué opina de 
eso vuestro marido? 
JULIETA 
Lo ignoro No he abordado aún 
con él esta conversación pero mt 
figuro que es ta rá encantado. 
D Í A R I O D E L A M A R I N A . - 1 " ^ 2 « isee 
ai nmmecer del día 20, salió el general 
. i n e ? r r n n í columna formada por el 
í l .1 i de León y dos cmpamas de iala-
con las quu formó cuatro grupos, de 
dautes'de Lataute 
Andrés Alcañi/,. una g ^ " ^ ^ 1 ^ 
An m tiller a v una secci >.i ae u u i -S K A v S ^ sogun.lo i.íe al corq-
S & O ^ l á lfeerá, sin acenuías y el 
r ^ W ^ o m ó el camino real 
A buscar el Vado del Duaba ^vesain lo 
Cl Macaguanigua con agua hasta la parte 
liwtHizado su (ianqueo izquierdo por grupos 
euc i-os de escudo número, conlumamlo 
STrofedádla mareba hasta el no Duab^ 
ün« allí la columna a cubierto sobre 
cl camino, se tomaron dos posiciones domi-
ianíes sobre el rio á la derecha ó izqmerda 
de aquel, por una Guerrilla y una compama 
do Talavera, adelantándose S. E. & reco-
nocer el y a é , ^ ' P ^ ^'leWlS 
Estado Mayor, Comandante D.^Sebastían 
Hamos: Capitán del mismo cuerpo D. Juan 
Dh z Carbia, Ayudante Capitán de Cabal e-
ÍS D Pedro de la Óertfe, los ordenanzas y 
una Sección de Talavera; y en cl mismo 
instante de salir al claro y situarse todos so-
bre la orilla, se rompió el fuego por ambas 
partes, el enemigo desde la on la opuesta, 
resultando muerto un soldado de caballciia 
del Rov, ordenanza del Comandante Ramos, 
v UerUlos dos soldados de Talavera y un 
p.áctiou del mismo Cuerpo, atravesado e 
cabillo de S. E. y herido también el del 
Ayudante la Cerda. 
Acto seguido dispuso el General se empla-
2* se la pieza de Artillería en la altura do 
la izquierda del camino, la cual bizo cinco 
disparos, pañi ijue con esc apoyo y el do las 
toencaa situadas en las alturas, el Comun-
e liamos con la cuarta compañía de l ala-
/eia la Guerrilla local y una sección de lu 
^m.utos intentara forzar ol vado, llevando 
un cable & la orilla, lo cual 011 parte so elec-
luOcon v(adadeia decisión y arrojo, sal-
vándose la tercera parte de la anclnn a del 
lio con agua al pecbo. 
El opeiüigo tenía la. se^nriiiad dií que el 
Tado no se íia'iaba [iraciicablo y sin Cmbat-
gi, le impuso la.it.o la resolución BDB que 
avanzó diclia fuerza por el rio, quo so pre-
cipitó en su retirada, babióiidonos cansado 
antes otras cuatro bajas: un muerto y tres 
Lciiilosdola misma cnarui compañía do 
'l'alavera. 
No molestada ya mas dieba luerza por el 
füéaú de la otra orilla, un individuo de la 
Gnerrilla local trató de ganarlo á nado lle-
vando un sable, no ba'biendo podido con-
seguirlo por baber sido arrollado por la co-
rriente por dos veces; por Cuya razón y an-
te la imposil.ilidad de efeelnarlo bubo que 
desistir vlc dicho empeño. 
Sobre las mismas posiciones ocupadas se 
dtó un pequeño descanso para almorzar, 
cnum-ndiéndose después el movimiento de 
r-egroHO á esta ciudad sin otra novedad (pie 
algunos disparos hechos al llanqueo por los 
misinos grupos que habían hostilizado la 
columna al salir de ella y nn ligero tiroteo 
postenido por una compañía que quedó em-
boscada Sobrb el camino á media legua do 
]Sai aeon. 
El total do bajas tímidas por la Uiei za en 
.dicha operación ha consistido en 2 sóida-
dos muertos, uno del batallón de Talavera 
y otro del escuadrón do Santiago, pertene-
cientes á la agrupación del Rey, 5 soldados 
lieiidos del ps imor cuerpo mencionado y el 
pno tico del .mismo y-.los dos caballos tam-
biéii liei idos de «pie ya anteriormente so ha 
hecho referencia. Las sufridas por el ene-
U.ú>¿\) 1.10 ha sido posible apreciarlas por 
baUartie el rio de por medio, pero se lo vie-
ron recoger ; algunas, asegurándose poste-
riormenle, por releí encías de personas ve-
nidas del campo, que solo los disparos de 
cañón les hicieron 21., 
Las fuerzas enemigas estaban mandadas 
por el cabecilla Carreras, ascendiendo, se-
gún se dice, á unos 300 hombres. 
El dia 27 salieron de esta ciudad dos co-
¡umnas con objeto de verificar reconoci-
mientos A las órdenes una de ellas del co-
ma ndante de Talavera, don Vicénto Gon-
¿aioz Moro, y la otra del comandante do E. 
M. don Sebastián Ramos, compuesta cada 
una de una compañía de Talavera, otra do 
León y una guerrilla local. La primera á 
pió, incluso jefes y otíciales, practicó minu-
ciosos i'pconecimioutos por jas lomas y to-
rrónos comprendidos entre los rios Maca-
guanigua y Duaba, A la izquierda del cami-
no 1 cal , viniendo á. caer después sobre cl 
vado del Duaba. En esto reconocimiento se 
(üicetit . ró al enemijM) en su acceso á las pri-
inei.is poríciouos de la loma Pega Gro^a, 
dc.s|més del paso del primero de dichos 
ríes, caos.mdo á la fuerza dos guerrilleros 
hoiidos «p-aves, un sargento do Talavera 
leve, y coulnso el capitán del propio cuer-
po, don Josó Martinoz, quien, sin embargo 
do tener la contusión oa el cinglo doie.du). 
UOotinud la marcha 
l'iosiguiendo la operación tuvo onenen-
1ro (¡or secunda voz en la. loma do Buena 
V i s t a , apedorándoso de efectos y cartuchos 
Alausser, que el cnomígo abandonó on su 
hieda, y una ve. llegado al paso del Ihia-
. lespués do situadas sus fuerzas y cro-
yendo cpie el rio podría ya sor vadeado, so 
;ó sobre 61 camino ol com.uulanto Gon-
z Moto con media compania de León y 
1 
el l ipííAu do ella, qnedaudo allí muerto di-
cho yaUcilto jefe y heridos ocho individuos 
d<- H o p a , sin Uijirar su empeño, ponpie lo 
"'•t ino el nivel del agua qno el 
co. tiente, eran iipialeá l a 
r io : 
ímpetu do 
pie el dia a 11 le-
retirándose la columna una voí lormi-
pikiu el fnogo. a v^f.; ciudad, sni séi hoiii-
¡izada 
L a olía jüiumna, al mando del Coman-
.lante Ramos, so dirigió en dirección de tta 
c o s í a por el fuerte situado sobre la desem'-
bocadara del Duaba, con el objeto do reco-
Oíver el paso de los dos brazoá en que se 
ibre el rioy después de vadear uno de ellos 
con H agua al pecho, tiroteó a u n grupo 
rocogiéiido «ra-í-ncmi^o (pío so eucontraba rcro^endo ¿a-
naih), y ame. la ImposibUídad de-" ganadla 
01 illa opuesta, se dirigió por la derecha 
a^ua arnba, en basca de la otra columna 
qua 110 euoontró por haberse ya retirado' 
poslcionoa sobrepaso reil. reconoció 
xU M.nm^ l>m,lro j Joié Conde Campclo 
•alvarón .! „ad<SJa mitad del rioVslu 
operación por ol 
• p í o 
ra^dstftdM cu dicha pnemi 
«"eíai 
t#. re 
v e d a d . 
.o, y x i s ta l.i i iuposibi idad de atra-
' lH>r a impetuosidad de la c o r r i e n -
[ m * * á boracoa la columna siu uo-
El día 28 embarcó ol general Linares en 
el cañonero Fizarro, acompañado del coro-
i cl Zamora, comandanto de E M. Ramos, 
teniente de ingenieros .Soto y ayudante ca-
pitán La Cerda, con el objeto de reconocer 
la costa des le Laracoa á Taco y elegir 
punto de desembarco para dirigirs" desde él 
á Maravi, en vista de la imposibilidad de 
hacer la marcha por tierra, á causa de no 
dar paso los rios Duaba y Toar. 
Como resultado de este reconocimiento, 
se elicfió la playa de Toar, en la parte más 
inmeuiata á su desembocadura, para des-
embarcar las fuerzas, preparándose todos 
los elementos necesarios para realizarlo y 
esperándose sólo á quf el estado del mar lo 
permitiese. 
En el Ínterin continuaron las fuerzas ope-
rando en pequeñas columnas de 3'JÜ hom-
bres cada una, habiéndolo efectuado el día 
29 dos al mando de lus comundantos del 
batalló 1 de León don Francicco Serra y d»l 
ayudante de campo de S. E. don Andrés 
Alcañiz; la primera por ¡a cuchilla de Gua-
nacóu y la Cuesta Colorada á las Coabas y la 
segunda al mismo punto por el Bermejal y 
las alturas de Joar. 
Ambos columnas tuvieron fuego con pe-
queñas partidas enemigas: la del coman-
dante Serra en Pega Grega, Loma Vigía, 
Relia Vista, Loma Colorada y Punta de San 
Antonio, concurriendo con la otra en las 
Caobas y regresando por la Juba, Bueuavis-
ta y Caguasey, sin novedad. 
La del comandante Alcañiz tuvo fuego á 
la ida en Bermejal, paso de Joar y en las 
Coabas, y regresó por Rcgeudones y orilla 
de Miel, no habiendo tonillo novedad y cau-
sando bajas al enemigo, pues se vieron caer 
algunos. 
El día 30, á las cinco de su mañana, salió 
una columna, compuesta de la tercera com-
pafiia del batallón de Talavera y la tercera 
guerrilla del batallón de esta ciudad, en 
combinación con otra, compuesta de dos 
compañías del batallón de León y parte de 
la segunda guerrilla; la primera al mando 
del capitán de Talavera don José Martínez 
y la segunda al de igual claso do León, don 
Enrique Gamo. 
La segunda salió por Boca de Miel, si-
guiendo por Majayara, haciendo un recono-
cimiento por todos los altos de ella hasta 
llegar á la Pedrera, desde donde bajó á Ca-
íriiincs, dividiéndose en dos fracciones; una 
por ol camino de Ghinoao y la otra por el 
dO Ojo de Agua, con dirección ambas de 
Guanabanao y aitio denomiuado casa de 
Ciro Sánchez. 
La otra columna, al mando del capitán 
Gamo, salió para Boca de Miel, siguiendo 
por el camino de Ojo de Agua á tomar las 
cuiUlas de Guanabanao, pasando después 
á M K ' é a d á tomar por el altóla casa antes 
citada de Sánchez, d nde se suponía que 
pudiera baber fuerzas enemigas y en la que 
al llegar sostuvo un pequeño tiroteo con l a 
avanzada del enemigo, que se retiró en pre-
cipitada fuga, dejando abandonados en ella 
cuatro caballerías y tres cadáveres, los que, 
identificados, resultaijon ser de Francisco 
Lobaina, Felipe Herreros y Cristóbal Bo-
rreros. Reunidas on este punto ambas co-
lumnas, practicaron varios reconocimientos 
por todo el término de Guanabanao y por 
el camino de Ojo do Agua, regresando por 
la boca de Miel á esta ciudad, sin novedad. 
El día 31, á las doce de la noche, embar-
caron en el crucero "Jorge Juan," al man-
do del coronel ñon Francisco Zamora que 
llevaba á sus órdenes al capitán de E. M. 
don Juan Díaz Carbia, los comandantes del 
Batallón do Talavera, don Juan Condinos 
y el ayudante de S. E. don Juan Sorra, las 
siguientes fuerzas: Ia y 4a compañías del 
Batallón de Talavera, la 5a del de León, 
00 hombres de la Sía guerrilla local, 30 déla 
de color y 8 de la Guardia civil, embarcan-
do también on dicho crucero el general L i -
nares acompañado do su Jote de E. M. Ra-
mos y ayudantes Alcañiz y La Cerda. 
En los cañoneros "Pinzón," "Pizarro," 
"Alvarado" y pailebot"Anita," remolcado 
por el seguudo, embarcaron el resto de las 
fuerzas, consistentes en cinco compañías de 
León, una pieza do ArriUería y una sección 
de Ingenieros. 
Una vez terminado el embarque, á las 
tres de la madrugada, salieron seguida-
mente para la playa de Toar, donde llega-
ron al amanecer del día 10, dando fondo á 
unos 500 metros de la misma, en la si-
guiente forma: El "Jorge Juan" se colocó 
en el centro, teniendo á su derecha el "Pi-
zarro" y á su izquierda cl "Pinzón" y el 
"Alvarado" y A retaguardia el pailebot 
"Anita", y los cuatro lanchones para el 
desembarco, llevados A remolquo por el 
"Jorge" y el "Pinzón." 
En esta disposición atracaron los citados 
lanchones al "Jorge Juan", trasbordando 
á ellos las fuerzas que venían en él y que 
primero debían desembarcar, emprendien-
do enseguida el movimiento de avance ha-
cia la playa, remolcados cada uno por un 
bote de los barcos de guerra, á saber: dos 
del "Jorge Juan", al mando respectiva-
mente del alférez de navio don Antonio 
Briones y del tercer contramaestre don An-
gel del Río Blanco, dos del "Pinzón" á las 
órdenes del alférez de navio don Miguel de 
Mier y otro del "Pizarro," mandado por el 
de igual dase don Venancio Nardiz. dirigi-
dos todos por cl segundo comandante del 
'Jorge Juan", teniente de navio de prime-
ra, don Manuel Dueñas, que embarcó al 
efecto en un bote de su buque y ocupó el 
centro de los lanchónos. 
El enemigo, al ver quo éstos con la fuerza 
se aeeicaban, rompió el fuego desde las a l -
turas quo dominan la playa do desembarco, 
siendo contestado por ol de cañón de los 
buques de guerra, dirigido con mucho acier-
to sobre las posiciones que ocupaban los in-
siinvctos, de metralla para el primer tér-
mino y de granada al interior. La-dufante-
nadelos lanchones rompió igualmente el 
niego, desembarcando con gran rapidez y 
avanzando á la carrera, tomaron las posi-
ciaues que S, E. de antemano lo había so-
ndado a las fuerzas de cada lanchÓH, que-
daudo desde entouces dueñas del campo, 
sm mas bajas que 4 de tropa contusos. El 
enemigo debió de tener muchas, á juzgar 
por las señales que se observaban: pero fué 
imposible precisarlas por quo las dificulta-
ues del desembarco le dieron tiempo oara 
retirarlas. 
Una vez posesionadas de las alturas las 
primeras fuerzas que desembarcaron, se 
procedió á verificar el desembarco del ros-
to, electnéndolo sin novedad la Infantería 
Ingenieros y el personal y material d é l a 
pieza de art i l ler ía , sin que pudiera hacerlo 
el ganado correspondiente á ésta, acémilas 
de los cuerpos y caballos de Jefes y oficiales 
per no permitirlo el estado del mar. 
Visto por 8. E. la imposibilidad de verífi 
cario al siguiente día 2, se reembarcó la ar 
ida sus m s s 
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tillería en el Jorge Juan, quo la condujo á 
esta ciudad. 
Al amanecer del día 3, emprendió S. E. 
la marcha para Maravi con la columna, 
yendo todos á pie po un camino de herra-
dura que se encontraba casi intransitable 
por electo de la lluvia torrencial que estu-
vo cayendo toda la noche anterior y conti-
nuó durante la marcha. 
Al atravesar el arroyo de Sigua, conver-
tido en caudaloso río por las lluvias, hubo 
que vadearlo con agua á la cintura, siendo 
hostilizada la columna por el enemigo que 
ocupaba posiciones ventajosas A la izquier-
da del camino, habiendo sido desalojado de 
ellas por la guerrilla, al mando del Capitán 
Altamira, sin que tuviesen las tropas que 
lamentar baja alguna. 
Llegada la columna á la altura que exis-
te sobre la pequeña ensenada de Sigua, to-
mó en ella posiciones como igualmente en 
los farallones imnediatos quo dominan el 
puerto de Maravi, donde se esperó al cru-
cero Jorge Juan y cañoneros 2Jinzó?i, Piza-
rro y Alvarado, que se presentaron frente á 
dicho puerto á las siete de ta mañana y ca-
ñonearon durante media hora á los grupos 
enemigos que en él se veían distintamente. 
Terminado el cañoneo avanzó la columna 
rápidamente, poscoionándose sin resisten-
cia de los farallones del Este de la ensenada 
de Maravi y de la playa y casa situada en 
el Sur de la ensenada y orilla derecha del 
rio, donde se ordenó al Comandanto de 
León don Vicente Patiño que con dos com-
pañías de su cuerpo vadease dicha ensena-
da, cosa posible á aquella hora (ocho y me-
dia de la mañana) por estar baja la marea, 
lo que efectuó dicho Comandante subiendo 
con sus fuerzas á la carrera á las lomas que 
dominan la parte del Oeste de la citada en-
senada, siendo hostilizado por el enemigo 
que las ocupaba y que emprendió precipita-
da huida, al ver el rápido avance de las 
tropas, quedando éstas por tanto posesio-
nadas del puesto de Maravi sin haber toai-
do baja alguna. 
D E C R U C E S 
Junio 10 de ISyd. 
Relevo 
La sexta compañía de Barbastro, 
que se halla destacada en este pueblo 
hace algún tiempo, y cuenta en el mis-
ino con generales s impat ías , ha recibi-
do orden de salir á operaciones, ha-
biendo venido á relevar la fuerza de 
Uailén. 
La marcha de la referida compañía 
y particularmente d e sus caballerosos 
oficiales T). Ramón Losada y D. Agus-
tín Uerrauz es aquí sentida por to-
dot. 
S in noticias 
Desde mi anterior correspondencia 
no ha ocurrido por estos contornos en-
cuentro alguno de que pueda dar cuen-
ta á l o s lectores del D i a u í o . 
IT.asta la próxima. 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Junio, 19. 
Anteanoche, una partida de rebeldes 
prendió fuego á las dos casas de la colonia 
que adscrita al ingenio Amistad, en cl tér-
mino de Giianajayaho ó Recreo, posee don 
Tranquilino Pérez, quedando aquellas con 
cuanto contenían reducidas á cenizas-
Pérez y sus familiares estuvieron expues-
tos á morir quemados, pues los insurrectos, 
después de incendiar las casas sin aviso al-
guno, dispararon varios tiros contra ellas 
para que nadie saliera, pudiendo escapar 
sus habitantes milagrosamente de una 
muerte segura y en medio de los mayores 
peligros. 
Procedentes de distintos puntos, ayér 
tarde llegaron á esta ciudad, por el tren de 
viajeros de la Empresa do Matanzas, 17 
soldados enfermos. 
Estos fueron conducidos al hospital mi-
litar en las ambulancias de "La Cruz Ro-
ja" del cuerpo de bomberos y en dos co-
ches de alquiler. 
Ayer fué detenida por los sucesos del 
dia, la señora doña Amalia Uernández, 
viuda de Roque. 
También han sido detenidos ayer, don 
Fermiu García y García y el pardo Ramón 
Gálup. 
Anteayer fué ahorcado por una partida 
insurrecta, en un árbol situado en el cru-
cero de los caminos de los ingenios San 
Juan Bautista y Cuatro Pasos, con el real 
de Canasí á esta ciudad, un pardo cuyo 
nombre ignoramos y que el mismo dia ha-
bía venido A esta ciudad, trayendo pliegos 
para la guardia civil y la comandancia^de 
voluntarios de caballería movilizados. 
El citado pardo fué ahmcado á su regreso 
á Canasí. 
El martes á las ocho de la mañana, la 
columna que manda el capitán Rabadán, 
encontró una partida, enemiga do unos 200 
hombres, cuyo cabecilla so ignora, en te-
rrenos de los ingenios Juguetülo y Cuatro 
Pasos, en el término de Canasí. 
El fuego duró hasta las diez de la maña-
na, hora en que'el enemigo emprendió la 
fuga, dispersándose y dejando 3 muertos,' 
que fueron recogidos por la columna, que 
los llevó á Canasí, donde solo pudo identi-
ficarse uno, llamado Candelario Alpizar. 
También so le ocuparon á los rebeldes 7 
caballos, uno de ellos con montura, muni-
ciones v varios efectos. 
D E C A R D E N A S . 
20 de junio. 
Batey quemado. 
Esta mañana,, los rebeldes han dado can-
dela á las fabricas del ingenio Conchita, 
ubicado en Amarillas. 
Cuando pasaba por dicho pueblo el tren 
de Yaguaramas, á eso de las seis y media, 
estaban ardiendo los barracones y la ma-
yordomía. 
El fuego formaba una densa columna de 
humo, revelando que las l lamas habían ya 
tomado gran incremento. 
A la hora indicada salieron fuerzas de 
Amarillas y la caballería galopaba en di-
rección del irgenio, por lo cual es de crc^r 
que no hayan tenido tiempo los rebeble? de 
quemar la casa do caldera. 
ISTo es cierto 
Es inexacta la noticia quo corre desae 
ayer en esta ciudad, de haber efdp incei?-
diados los bateyes do los ingenios San 4-
hraham y Desquite, en Amarillas. 
U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
El general Bargés 
E l general Bargés cont inúa mejo-
rando con lentitud. 
Ataque y defensa 
Fuerzas de las guerrillas del regi-
miento de Cuba, al dar agua al gana-
do en lugar algo distante, fué atacado 
por una partida muy superior en nú-
mero. E l capi tán del destacamento 
acudió, al oir los primeros disparos, 
con escasa fuerza, logrando rechazar 
al enemigo, haciéndole dos muertos, 
uno de ellos titulado capi tán. «* 
Por nuestra parte, tros muertos y 
siete heridos. 
DE LAS_VILLAS 
La columna Martín 
En 1 e ¡onecíalientos pi a ;ti( ados por e^ 
coronel Martín, por Santa Lucía y al-
rededores, tuvo tiroteos con el enemi* 
go en el río Las Fosas, y cuatro com-
bates en la sab ina d i Macagnabo, el 
dia 18j en Limones y Gloria, el d;a 19. 
Nuestras bajas, un muerto, 7 lieiidos 
y 2 contusos. 
El enemigo, 2 muertos recogidos, y 
según noticiaSjG más y muchos heridos. 
Se cogieron 12 caballos y 50 más que 
fueron sacrificados. 
Presentados 
En Sancti-Spír i tus se han presenta-
do 4 individuos. 
Batida 
Las columnas de Zamora y de Gali-
cia alcanzaron partidas que fueron ba-
tidas varias veces en diversos puntos 
de Cienfuegos, dejando un muerto y 
otro que retiraron. 
Dos muertos 
La guerrilla de Cienfuegos, en Tru-
j i l i o hizo dos muertos al enemigo. 
Más presentados 
En Lajas, Ranchuelo y Pal mira se 
han presentado tres insurrectos, res-
pectivamente, y el titulado teniente co-
ronel Montes de Oca y cuatro más se 
presentaron con armas en Chinchilla. 
Un muerto 
Exploradores de la columna de Za-
mora alcanzaron parejas enemigas, 
daudo muerto á uno. 
Cinco muertos más 
Emboscada de la guerrilla de Cama-
rones cau-ó al enemigo cinco muertos, 
ocupando una tercerola y revolver. 
Otras presentaciones. 
En Camaguano se ha presentado un 
rebelde, otro en Quemado de Güines , 
dos en el Santo y o en Sagna. 
Muerte de un cabecilla. 
El comandante del destacaineuto de 
Menéndoz 'salió con fuerzas al ingenio 
«Casualidad.), dispersando al enemigo 
después de ligero fuego, quedando cu 
el campo muerto el cabecilla Diu]iics-
ne, que la mandaba, 
DE LA HABANA 
La partida de Cuervo. 
E l teniente coronel Abelda, en reco-
nocimientos por varios puntos, al l l e -
gar al lindero de Mareugo fué hostili-
zada su vanguardia. La caballería, 
cargó en diversas direcciones, resul-
tando muerto de arma blanca el more-
no Isidoro Hernández y herido Joa-
quín Pedroso, haciendo dos prisione-
ros y cogiendo armas y efectos, 
1K> la columna resultaron contusos 
nn teniente y varios soldados. 
La partida perseguida fué la de 
Cuervo, que quedó dispersada. 
En Palos 
E l coronel Moneada bat ió en Jovo 
una partida de 100 hombres, que deja-
ron en nuestro poder caballos, armas 
y efectos. 
A ' l a altura de Zangroniz otro gru-
po tiroteó la columna, desapareciendo 
después. 
En Guiñes 
E l Gobernador Mil i ta r señor Louo 
dice , que en la laguna de Cosío, el co-
mandante Torras tuvo fuego con una 
partida insurrecta de 300 hombres,ha-
ciéndole siete muertos, siendo identifi-
cados cuatro de ellos. 
El jefe de la columna recomienda al 
capitán de la guerrilla local de Provi-
dencia, don Pedro González, y i los 
guerrilleros Jerónimo ¿rocha, Cristó-
bal Guerra, Quintín Alonso y Yiceate 
Sant ibaúez. 
Prisionero. 
La columna Perol encontró por Ji-
cotea 5T Santa Bárbara nn grupo ene-
¡ U L T I M A H O R A ! 
GRAN EEALIZACION DE TOBAS LA!? EXISTENCIAS DEL ALMACÉN 
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migo, al que le hizo un prisionero con 
armas y cápsulas, que resul tó nombrar 
se Marcial l í odnguez . 
En Jaruco 
El general Ocboa dice que yendo en 
persecución de la partida de Aguirre, 
la encontró en fuertes posiciones en 
terrenos del ingenio Mío Blanco. Ata-
cada de frente por una compañía, el 
enemigo hizo mucho luego y resistencia 
en cercas de piedra, siendo desalojado, 
retirando sus bajas. 
Por nuestra parte, un soldado grave 
ofro leve y dos contnsos. 
La partida de Delgado 
E l Teniente Coronel Paglieri, desde 
el Cotorro, dice que en la mañana de 
ayer nn grupo de cabal ler ía que se 
hallaba en el Calabazar salió para 
Boyeros, encontrando en la finca Con-
cepción á la partida de Delgado, persi-
guiéndola hasta la la finca Tata Pe-
droso. Se le cansaron cuatro bajas vis-
tas, y se le cogieron cuatro caballos 
con monturas. 
FUSILADOS 
Esta mañana A las siete, en los fosos 
conoi-idos por Los Laureles en la forta-
teza de la Cabana, fueron pasado por 
las armas los reos de los delitos de re-
belión c incendio Miguel Alonso Ca-
brera y moreno Andrés Hernández 
Podriguez. 
Este último, á las dos de la madru-
gada, pidió hacer testamento, y recono 
ció tres hijos que t en í aen concubinato 
con mujeres de su raza. 
O F I C I A L . 
Se ha dispuesto la celebración de 
nueva subasta para contratar el servi-
cio de comunicación con los faros de 
Cárdenas . 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Sabanilla el concejal ü . Anto-
nio Ibarra. 
MERCADO MONETARIO. 
E X P O R T A C I Ó N 
Por el vapor-correo Buenos Aires, 
que salió para la Pen ínsu la el sábado 
en la tarde, se han exportado las si-
guientes cantidades en plata: 
Para la Coruña: 
Sres. J. M . P>orges y C!: $ 33.000 
Para Santander: 
Sres. CacicedoyCa S 69.000 
41 Gregorio Alonso $ 27.000 
D . Esteban Carbó y Ca $ 15.000 
Sres. Baraud ia rán , H 0 y C a . . $ 15.000 
Total 8159.000 
Plata del cufio espaííol.—Se cotizaba 
á las once del día: 13¿ á 12| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 v Vin' eantidades 
á O.Oi. 
Crónica general. 
En el vapor correo nacional Buenos 
Aires, que zarpó de este puerto en la 
tarde del sábado con rumbo á la Pe-
nínsula, se embarcó nuestro particular 
amigo el Sr. D, Eugenio F. Velez, 
acompañado de su distinguida esposa, 
la señora doña Herminia Hinojosa, 
Les deseamos feliz viajo 3' pronto 
regreso i esta capital. 
La viruela continúa haciendo estra-
gos en Cienfuegos, 
El día 12 t'allecicroa en la citada, 
ciudad, de tan terrible epidemia 19 
personas, y ningún día baja la mortali-
dad por la misma, de S á $.0 indivi-
duos. 
E l día Id murieron 1(>. 
A la edad de más 100 años, el día 10 
del actual falleció en la enferniería de 
la cárcel de Santiago de Cuba, el preso 
Luciano Peró . 
Como pnede juzgarse por la anterior 
noticia, Peró, á pesar de sus años, no 
era de fiar, supuesto que rió esUría 
preso por bneno y virtuosu. 
Ha cesado en su publicación nues-
tro colega el Diario del Comercio de 
Guantánamo, que llevabu doce años 
de vida y era órgano del partido vons-
titucional en aquella villa. 
Lo sentimos. 
CRONICA D E P O L I C I A 
DISPAROS Y HERIDAS 
Poco después de las doce de la no 
cheo de ayer, los guardias de Orden 
Público, números 080, 555, 457 y 201, 
el sereno particular, número 141 y cabo 
de Obreros de la Maestranza de A r t i -
llería D. José Barros, preseutaroa en 
la celaduría del barrio de Tacón á los 
pardos Cándido Martínez Valdés (a) 
E l Gua>nchi, Manuel Fe rnández (a) 
Fideo y Anastasio Valdés . por haber-
los detenido en los momentos en que 
corrían al sentirse dos disparos de ar-
ma de fuego en la calle de Neptunp, es-
quina á Zulueta. 
De los detenidos, el nombrado Anas-
tasio Valdés presentaba una herida en 
el pie derecho. 
Este individuo, como igualmente don 
Federico Casariego, acusan b1 deteni-
do, conocidopor E l Guauciii, como autor 
de los disparos que fueron hechos con-
tra nn moreno nombrado Bonifacio, por 
negarse á acompañarlo cuando salieron 
de una fonda situada en la calle de 
]STeptuno. 
El pardo Fideo acompañaba al dete-
nido Gnanehi cuande los disparos. 
Los detenidos, juntamente con el le-
sionado, fueron conducidos al juzgado 
de Guardia. 
POR JUEGO 
En el café E l Suizo, situado en el 
Mercado de Tacón, por la calle del A-
güila, fueron detenidos anoche ocho 
individuos que estaban jugando á las 
siete y media. Se ocuparon 32 centa-
vos en calderilla y una raya. 
Conducidos los detenidos al Juzga-
do de guardia, fueron puestos en l i -
bertad á las pocas horas. 
MUERTE REPENTINA 
En la Estación del Ferrocarril do 
Santiago de las Yegas falleció repenti-
namente, D. Antonio Boman Pimentel, 
natural de Canarias, de 40 años, vi i> 
do y propietario de una finca allí pró-
ximo. 
El Juez Municipal se hizo cargo del 
cadáver . 
FALSA ALARMA DE INCENDIO 
Ayer tarde, se recibió aviso en les 
Cuarteles de Bomberos, de que en la 
calle de los Oficios, esquina á Merced, 
se había declarado fuego. 
A l acudir las bombas, se encontríi-
roiMjue había sido una falsa alarma. 
HURTO 
Un guardia de Orden Público detu-
vo al moreno Eufemio Casares, acusí,-
do por el soldado del batal lón de Sari 
Quint ín, Félix Sainz, de haberle hur-
tado dos pesos mientras se estaba bíi-
ñando en la playa de la Punta. 
El detenido niega la acusación. 
POR COACCION 
Ante el celador de Guanabaco?., 
fueron conducidos anoche por ungua/-
dia de Orden Público, dos indívíduca 
blancos, nombrados D . Kuperto E t i -
niagagoitia é Izarga y D. Salustíant) 
Murías, por habrr sido detenido el últi-
mo en la calle de Concepción, esquina íi 
Versalles, acusado por el primero do 
obligarle con amenazas á que firmas a 
un pagaré por valor de 300 pesos, pre-
cedentes de sueldos devengados y que 
como sirviente le adeudaba. 
A Murías se le ocupó el documento 
expresado. 
El celador de policía remitió á ani-
bos individuos ante el Sr. Juez de Ium-
trucción del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Estación Sanitaria de los Ca-
balleros Hospitalarios, fué curada dp 
primera intención la joven doña Euge-
nia Valdés, de 14 años y vecina de U 
calle de Curazao, 11° 1, de una contu-
sión sobre el borde de la sexta costilU 
del lado izquierdo, la que sufrió c?-
sualmente al caerse desde una escalen 
sobre una batea, en la casa n" 20 de 1 k 
misma calle. 
AGRESION Y HERIDAS 
En la calle del Consulado, esquina i 
San Miguel, frente al café Arríete, do.i 
Gregorio Tejedor, le dió de golpes con 
un bastón á don Francisco J. Clavel, 
causándole una lesión leve en la cu-
beza. 
Una pareja de Orden Público detuvo 
á ambos individuos y los condujeron á, 
la celaduría del barrio. 
E l nombrado Tejedor, según el cela-
dor de Colón, aparece circulado por la 
Jefatura de Policía, para cumplir con-
dena. 
E . P . D . 
El Sr. D. Isiro (Jarcia Arias 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ciilieno \y,\Vi\ mA* 
Qaná ;í l;is 8 «lo la misiini, los quo 
siisrribou, su vimla, hijos, hijo po-
lítico, hermano, toenuáni político, 
soIm íiios y (loiinís lamiliaros y ami-
gos, sopH&ni á sus amistades cnco-
mienden su alma á Dios y se s inrán 
concturir ¡1 la casa mortuoria, San 
José -"JS para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón. 
Habana 3d de junio de 1800. 
Trinidad Annonteros—Muría , L a u r a , 
Amelia, Anu-rica, Isidoro y César García 
y AniKüitcros—José 1). Ecl iemendía— 
Antonio García Arins—Carlos P . K o s -
(liiin—Praucisno García M a y m ó — R a m ó n 
Qaccfa Vandama—Pedro y J o s é Arlas— 
C'nlos y Allterfo Ri squ ín—José R . . J n a n 
y Ai luro Jiiuienui— Francisco Garc ía 
Ii!.um.;c1—Uartolomé C a p ó — J e r ó n i m o R. 
Anillo. —Drea. Cristóbal F . Moreno y 
Francisco J. MayuuV 
C m « i . 2 2 
S e c c i ó n N e r c a n t l l . 
PUERTO DELA HABANA. 
E N T K A O A S . 
í>ii Jl: 
Otí Liverpool y cscila*, vap. esp. BuenavcnVurv;. ca-
pltáil L u z á n a g a , trip. 81,'ton. 1331, con caiga 
^enenil á Loycbale, Sanoz y Cp. 
Nueva York, vap. am. C i t v o f VVÍasiiíligttm, cap. 
Bitrley, l i ip. tí3. tou. 1713. cou ear¿a "«acral & 
JL.I.iIho y Op. 
iví cviixucnto de pasajeros. 
S A L I F K O N 
l'ar.i S A N l ' A N D E K y C O K U S ' A en el vap espa-
o.'l Unenos Aires: 
Sres. A n a S . Je la Torre—J ulio Casti l lo—Calal i r ^ 
Monlonenro-J . Sieres—S. oonziilez—Sevciino l.'n 
d i - H . L l a n o — R s M u n Garr.y—Manuel A . Koaie: 
— Antonio Gandarill.ts—Vicente Dp.val^UigHtül S. 
N ú i i e z - U o n i f . u i o Marliuc/ — M . Lope*—Josc l ier lú 
— F;a iu isco M i r i n a - n . Al) iscal—Juan Cneto — K a -
món G o n z á l e z - F r a n c i s c o González—11. M o r e d a -
J o s é SauUiiu.nina—J. Fernández—M. Seura—Ueni-
to F o r m o í o — M Rixjlrig'aei J o sé L . Sobares—A. 
V e g a — J o s é Alvarez—Alejandro Feináudez—Dodiíu-
go Aedo—Antonio ívíucIjcz —Pedro G a r c í a — L u c i a n o 
Caslro—Sceerino del Valle — E . Medina Manuel 
Nuñe2—José Alvarez —Eugenio F . Veloz—M. F e r -
nández—Amaro Gvies—Aulouio Garc ía—Emil io l u -
í a n l e — J u s t o García—J. de la Rionda—Antonio h. 
Lopéz — K unén Fendás Rafael Pendas Kal'acl 
Suarcz—Juan Váre la—José M. G u t i é m v — M i g i n i u 
Fernandez —Francisco Feimindez—Savino Martinoz 
— Antonio Alvarez—S, Gutiérrez—Miguel Moslrc— 
Luis lie'.lian—Jaime Roca Marcelino Vázf iucz— 
Jul ias Caí rans—Antouio Mart inoz-Bruno Belanza-
tegui—Ricardo Campo —Donato Tiueba—Clemento 
L ó p e z — M á x i m o Asecha Indalecio S á n c h e z — V a -
lontin nianco—Antonio G ó m e z — A n d r é s Caneiro— 
Manuel E , Peña—Ramón Tribaren—José V á z q u e z — 
Antonio Monlcagiido—G. Brohin—Mamicl Prendes 
H . Geau—Antonio Qm-sadi—Juan Serar . les—Fran-
cisco F , F e r n á n d e z — J o s é L ó p e z — J o s é V i l a — F e r -
nando Monte Falcón —Vicente G o n z á l e z — F é l i x C a -
yiedos—Luis Méndez —Ramón Insua—Agapito G a r -
c ía—Vicente Pérez—Saturnino Dorado —Pedro Ro-
drignez—Kafael Eázquez—Anton io Peña —Bciuaidd 
Arias—Bel nardo A. Fernande/ — A d e m á s . 20 mari -
neros. 1 sargento y Sí cabes y soldados do InfafcCteHa 
de Marina, 4 sargentos y 131 cabos y soldados del c -
jérc i to y 5ú8 pasajeros de 2* y 3*; 
Para N U E V A V O K K en cl vap. esp. Panamár 
Sres. Amalia Pf.ndc—Rosa Pando—^crafin L e ó n 
—Jul ián Quintana—Charles Trcnges, señora y 2 h i -
j o s — J . Gutiérrez—Juan G r a u — G . R . Soler y señora 
—Miguel Cbeuard—C. Camacbo—José S á l a l e s — F . 
Coma», 
Para C A V O H U E S O y T A M P A en ci vapor ame 
ricauo Mascotle. 
Sre- Josefa l l i i r t a i l o - E m i l i o González , señora y 
5 byos—Alejandro Valdés—Joaquín Uedesa J o s á 
C a v l i o n c l l - A n d r é í Martínez y señora—Salomé Pe-
ga!—Dolores J i m é n e z — G o n z a l o de Córdova—Marta 
Rodríguez—Is idro Va ldés—Emi l io T , Cabada y 8r,i. 
—Martin Castillo-Adelaida S á n c h e z — G o n z a l o F r c i -
x a — J o s é Rodrigue!—Muría Teresa Mena R a m ó n 
González . 
A N U N C I O S 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E l nieves 25 á l i s 8. se celebrará la misa mensual 
áe Ntra. Sra. del S C . de Jesús . H a b r á p lát ica r 
coucuuivn por el R, P, Muntatla?. 
«02 al-23 (13-21 
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( E j ) i s o d i o h i s t ó r i c o ) 
Al bti!UD!o|y(no(]Í5ta Callos Je Miiliiil, oieial deEi^ck 
Coq la imposibiliilad del már t i r ha-
bía visto desaparecer en lucha tan 
cmei como tremenda y desigual á l o s 
allegmlos más queridos 
Corría el año 17U de triste recorda-
ción para la invicta y gloriosa capital 
del Principado de Cata luña, Barcelo-
na. Kn los extramuros de la ciudad, 
donde se hallaba enclavado el flore-
ciente barrio de la Rivera, se libraba 
eucarnizíido combate entre unas tro-
pas invaseras que pretendían imponer 
Ja ley del más fuerte y los valerosos 
oatalanes, celosos de sus derechos, pri-
vilegios é instituciones. 
La lucha iba siendo terriblemente 
larga. Las negras bocas de hierro de 
los cañones del bien aguerrido enemi-
go no cesaban de vomitar proyectiles, 
que no obstante, no bastaban á hacer 
rendir al puñado de valientes barcelo-
neses La situación se hacía cada 
vez más penosa E l largo sitio, 
las continuas peleas y el hacer frente 
íi un ejército numerosísimo y bien ar-
mado, m a causa de que al cansancio 
<lc aquellos bravos defensores se unie-
ra la di'seonliunza Pero hab ían 
luchado romo héroes y debían perecer 
«•orno n u í r t i r e K . . . . Rafael de (Jasano-
va; iuvirio conceller de la ciudad, les 
roa vi va va con las hercúleas energías, 
licaiolando la bandera de las cuatro 
W/«at , a l grito de ¡Via fo ra l ¡Visque, 
Qhjtilhriytt!} cuando una bala inicua 
piol 'anó su cuerpo, a t ravesándolo . — 
/Jíirnaí Xinvola no pudo res i s t i r lo . . . . 
Con la impasibilidad del márt i r hab ía 
visto ti esa parecer en lucha tan cruel 
como I remenda y desigual á. los seres 
más queridos, á sus padres y herma-
jiosj pero la muerte del Jefe, del capdil!, 
¿•.ra un golpe, demasiado rudo y le tras-
tornó por completo, UJn desenfrenada 
t< i ; i se dij i^'ió hacia el interior de 
la M u d a d , gritando ; Visque la Ierre! 
¡ Visque la torre! ¡ Dcspcrta^ ferro! hasta 
que unan pohrcts mujeres, viéndole en 
fiil estado de exeitaeión y temiendo 
por bu vida, le auxiliaron. 
No tardó en entrar triunfante el 
oiército invasor, y no tardaron tampo-, 
Co laa persecuciones y los atropellos, 
Jos escarnios y los insultos, las mofas 
y las crueldadeu contra los que habían 
'leioadfcio sus derechos con tesón sin 
igual en la historia de los pueblos l i -
Lnes, 
l' elipe V , en verdad que no llevó al 
terreno de la práctica el mal consejo 
de reducir á poivo á f'arceloua y levan-
tar en su centro una pirámides, que, 
tu bien el pcüáaniíéiitó llevaba la ini-
cua intención de que fuera un padrón 
de ignominia p;ira la ciudad condal, 
hubiera rebultado para el viajero im-
parcial y conocedor de los verdaderos 
hechos, un obelisco levantado en loor 
de Jos bizarros defensores de sus fue-
ros- y libertades. Felipe V no dióoídos 
á. la idea de derruir el último baluarte 
de la independencia, catalana; pero en 
cambio ordenó erigir en el mismo pun-
to donde se levantaba el barrio de la 
Ivivera una lórlaleza que se hizo odio-
sa á fuerza de hacerla aparecer nueva 
espada de J )amocIes suspendida sobre 
Ja cabeza de líarcelona. 
Para ello faltaban brazos, y necesi-
tando las fuerzas para la custodia de 
la ciudad, el Marqués de Verboom, 
director de los (rabajos de la nueva for-
taleza, expidió un bando en el que se 
obligaba ¡i lodos los habitantes de Bar-
celona y su radio á trabajar en las 
obras de lo que en vez de resultar ba-
luarte de íá patria, vino á ser pan teón 
ignominioso de la libertad y civiliza-
ción ulhajadas. ¡La Cindadela! Pozo 
sin fondo de víctimas catalanas, inmo-
ladas en holocausto á la libertad; odiosa 
mordaza puesta al progreso; estigma 
ignominioso que no podía permanecer 
cu pie en pleno siglo de las Juces, por lo 
que así que soplaron en la Pen ínsu la 
española los primeros vientos de la l i -
bertad derribáronla entre el mayor 
entusiasmo del pueblo y la aprobación 
do todas las clases. 
Publicado él bando del Marqués de 
Verboom, en el cual se amenazaba con 
severas penas ú los ciudadanos que no 
acudieran á, los trabajos de la nueva 
Cindadela en construcción, unostro 
héroe BcrnatXinxola, uno de los más 
afamados maestros carpinteros del 
barrio de la Rivera, tuvo también que 
ir -Á formar cu las Jilas de los que por 
orden superior trabajaban en la citada 
fortaleza. 
Empezó la demolición del hermoso 
barrio de la Kivcra, quedando sin hoga-
res jas innumerables personas que lo 
liaoitabau, y aquellos trescientos 
ochenta editicios, algunos de mucho 
mérito y costo, pronto desaparecieron 
bajo la piqueta demoledora de la cen-
tralización. 
A Bernai Xin.vola, como si la I- ta ' i -
dad se complaciera en perseguir o, le 
cupo en suerte, ¡horrible suerte! i er. i 
bar los tabiques de lo que antes 1 a b í a 
sido su amoroso hogar, para trai (tfor 
Diarios ¡oh sarcarmo! en maderos u t i l i -
zables para las obras deconstrueciou . . 
Los recuerdos de su pacífica niñez 
agolparonsele en el cerebro; las deli-
ciosas hoi:is de dulce alegría compar-
tidos con su padre y hermanos se le 
reavivaron Nuevo arrebato de 
locura, y tirando, lejos, muy lejos, las 
herramientas echó á correr furioso, gr i -
tando con toda la fuerza de sus pul-
mones, ¡Abni.v Fclip V! ¡Vía fo ra ! 
¡ Vjgque la Ierre! ¡ Visque la (erre! 
Desesperado, en su vertiginosa ca-
rrera, a travesó el Portal de Mar sin 
que nadie pudiera detenerle, in ternán-
dose en una mugrienta barriada com-
puesta sólo de barracones de madera, 
piedra y pa ja. Sus habitantes llevaban 
una vida nómada, casi salvaje, vinien-
do á ser para ellos letra muerta las 
órdenes y disposiciones reales. Era una 
especie de pueblo libre, fuera de las 
murallas de la ciudad, formado en 
un banco de arena arrojada en su ma-
yor parto por el río Besos, para el cual 
no rezaban bandos, edictos, leyes, etc. 
Foco de corrupción, antro de inmora-
lidades, cueva del crimen, garito del 
vicio, había sido hasta pocos años an-
tes, cuando se denominaba la Playa de 
MqTj no obstante las repetidas y seve-
ras medidas tomadas por los invictos 
Concelleres. Más tarde, íV cansa de 
las conmociones sufridas por Barcelo-
na ri in la mustrA do. snrp.^ión nn umíns 
barceloneses, en su mayoría de los 
expoliados del barrio de la Ribera, 
tuvieron que refugiarse en dicha parte, 
tomando la denominación del Barrio 
de la Playa. En el ano 1795 se conta-
ban unas 700 barracas, según relación 
citada por Yictor Baiaguer. 
E n dicho Barrio de la Playa, estaba 
más seguro nuestro protagonista, y si 
bien no cesó en su locura, era querido 
y estimado por aquellos vejados habi-
tantes, constituyendo su imbecilidad 
una necesidad para sus convecinos, 
viviendo de lo que le daban—si así 
puede decirse—sus canciones, todas 
saetas al Centralismo, lamentos de 
amarguras sufridas, de privilegios 
perdidos, de tradiciones profanadas 
Tras de la tempestad viene la calma, 
tras el arrebato la rellexión, y, la cruel 
obra de los marqueses de Werboom y 
Castel-Rodrigo, primeros virreyes de 
Cata luña , después de la guerra de su-
cesión, procuraron endulzarla en todo 
lo posible sus sucesores. E l mismo 
Carlos I I I , con sus reales circulares, 
desautorizó el ensañamiento de que 
eran objeto los catalanes bajo el real 
mando de Felipe V . 
En 1742 fué nombrado Capi tán Ge-
neral del Principado de Ca ta luña don 
Miguel de Guyanán Davales, segundo 
marqués de la Mina, mili tar bizarro, 
diplomático consumado, hombre pro-
fundo y de grandes dotes de mando, 
cultura é i lustración. Así que tomó 
posesión de su espinoso cargo, dedicó 
preferentemente su atención á mejoras 
púbiieas, reparar injusticias, volver la 
tranquilidad al seno de no pocas fami-
lias, y á dictar, en fin, varias medidas 
que contribuyeron á levantar el decaí-
do espíri tu de la población. 
Durante su encomiást ica gest ión 
lijóse—,como no podía ser menos,—en 
el deplorable estado del Barrio de la 
Playa, convenciéndose de que realmen-
te esta inmunda parte de Ja ciudad 
debía derribarse y edificar una pobla-
ción en perfectas condiciones higiéni-
cas, (pie fuera hogar cariñoso de los 
que se dedicaban ár las rudas tareas del 
mar. 
Llamó á su secretario, Miguel Ba-
ñuelos, y en consulta con los generales 
de ingenieros, Francisco Paredes y 
Antonio Cermeño, se acordaron las 
disposiciones preliminares. Pocos días 
después de la reunión, el secretario 
Bañuelos dió noticia de un feliz hallaz-
go en en el archivo, al marqués de la 
Mina. Tra tábase de un bando publica-
do en 1716 por el marqués de Castel-
Rodrigo, ordenando "se reedificaran 
todos los parajes solitarios de laciudad, 
principalmente el arenal llamado Pla-
ya de Mar, á lin de procurar vivienda 
á los que habitaban en el barrio de la 
Ribera," orden que no hab ía podido 
cumplirse á causa detener que dejar 
el puesto el susodicho general, por te-
ner que acudir á la guerra que se de-
sarrollaba en las provincias del Norte. 
En vista de todo ello, se dieron inme-
diatamente las órdenes de derribo y 
edificóse en su lugar una uniforme po-
blación con todos los adelantos moder-
nos. 
¡Aquí fué Troya! Aquellos vejados 
y expoliados moradores vieron entrar 
por sus puertas á los agentes del Go-
bierno, no como bienhechores que iban 
á patrimoniarles de una regular mo-
rada; no como procuradores de un re-
lativo bienestar; no tampoco como 
regenerodores de su selvático estado; 
sino como nuevos crueles invasores 
que por orden del vencedor les perse-
guían sin cuartel hasta en su últ imo 
refugio La agitación crecía por 
momentos, tomando caracteres alar-
mantes. Nuestro protagonista, cuya 
locura no le había dejado olvidar los 
tristes recuerdos que la motivaron, 
exasperóse, convirt iéndose en princi-
pal agitador de aquel movimiento re-
volucionario, cuya causa no podía ser 
más mal interpretada, 
No obstante los obstáculos que obs-
t ruían la realización de la encomiástica 
obra del marqués de la Mina, és te no 
cejó en su hermoso empeño, y para 
calmar el movimiento envió allí alguna 
fuerza, dándoles instrucciones de mo-
deración y templanza. Fueron recibi-
dos con hostiles demostraciones, no 
convenciendo sus prudentes razona-
mientos á aquella gente que tan arrai-
gado tenía el sentimiento de la patria 
y el temor de la persecución, por los 
atropellos sufridos Las proporcio-
nes de la agitación iban siendo mayo-
res, hasta que al derribar las primeras 
viviendas se rompieron las hostilida-
des No tardó en ser sofocado el mo-
vimiento revolucionario, siendo muer-
to en la refriega Bemat Xiitocala, que 
se batió como un valiente, no cesando 
de dar vivas á, su patria, siendo su 
mortaja la enseña de las cuatro barras 
catalanas. 
Desgraciadamente, en esta triste 
ocasión equivocáronse en su patriotis-
mo, y hoy se levanta en aquellos 
abandonados terrenos un hermoso su-
burbio un ¡versal mente conocido por 
llevar el diminutivo de Barcelona: 
Barceloueta. 
C a u l o s M a r t í . 
Habana, 15 Junio 1SÍ)6. 
N o t a s m n s i c a l c s 
La soirée musical efectuada'el sába-
do en la morada de los esposos Lavio-
lette, (Obispo esquina á Compostela), 
de jará muy gratos recuerdos en el a l -
ma de los que adoran el arte y tuvie-
ron el gusto de asistir á ella. 
¡Hermosa reunión! ¡Reunión en-
cautadora en la que brillaron las a-
plaudidas aficionadas señoras Marque-
sa de^Larrinaga y Aranda de Vieta, y 
la señorita Leonie Olivier, que trans-
formaron por breves horas aquel bien 
reputado y severo centro docente, en 
templo encantador de las Musas! 
Imposible formar juicio de cada una 
de las numerosas y selectas piezas can-
tadas á una, dos y tres voces y acom-
p a ñ a d a s respectivamsnto por la Srta. 
Olivier, Sra, Aranda de Vieta y los 
señores Stolzenberg y Oscar Lav in . 
V digo imposible porque para hacerlo 
necesitaría llenar de elogios todo el nü-
m ero. 
La señora marquesa de Larrinaga 
con su hermosa voz y le Jen sacré, que 
indudablemente tiene, cantó una me-
lodía, Libro Santo; x\n aria de ,Cavalle-
r ía Rusticana, una canción á dos voces 
con el Sr. Mar t ín Solar y un dúo de 
Aida con la Srta. Olivier. 
E l Sr. Benito Vieta con su expre 
sión cada vez más sensible, nos hizo 
oír p! nri» de la fíbrea v «*! nxu* .IaI »>ri. 
mer acto de la Farorita con la misma 
dama. 
El Sr. Miguel Vieta la melodía V k -
ni mecco. 
E l Sr. Gálvez tocó un nocturno de 
Chopín arreglado para tlauta y acom-
pañado por "el Sr. Lavín. 
El Sr. Mart ín Solar cantó tres chau-
sonneíles con la gracia picaresca que 
todos reconocemos en él. 
El Sr. Lapresa tocó en el violín con 
aplomo y maestr ía una fantasía sobre 
ÍPauito, de Sarasate, y el Pot-pourri de 
White. 
Un caballero, cuyo nombre no re-
cuerdo, tocó al piano con bastante deli-
cadeza una fantasía de Favorita. 
y por último, los señores Moren, Cas-
tro, Roces y Navarrete cantaron otros 
bellísimos morceau.cy fueron como to-
dos muy celebrados. 
Y para que nada faltara á tan inte-
resaule concierto, tres graciosas é i n -
teligentes niñas , Magdalena Arcos, 
M i r í a Teresa Robelín y Esperanza 
Valdés Fauli , sorprendieron grata-
mente á los circunstantes, la primera 
con una ckansonnette, y la segunda y 
tercera con dos preciosas íVibulas en 
francés, que Ies valieron buenos aplau-
sos y mil celebraciones. 
Y basta. La noche fué deliciosa. 
Con muchas horas como esas, y sin los 
trabajos que pasamos y las penas que 
sentimos, la vida sería un paraíso! 
Gracias mil á la bondadosa familia 
de Laviolette, que tan hermoso rato 
me ha proporcionado, x no eche á ol-
vido que U música Os U tva:/•.'?{/• í/c lúa 
vie! 
En la par ronuiá de Monserrate se 
ha celebrado ayer mañana una solemne 
fiesta á Nuestra Seílora del Sagrado 
Corazón de Jesús . El sermón, á cargo 
del Kdo. Padre Muntadas, fué inago-
table fuente de preciosas imágenes y 
de sublimes verdades. Del púlpiro pasó 
al coro el ilustrado sacerdote, y al mis 
mo auditorio que había convencido 
y esperanzado con su ardorosa y per-
suasiva palabra, le endulzó entonces 
los oídos cantando con profundo dolor 
y sentimiento el motete Bone Pastor, 
pañis rere, que expresamente le escri-
bió el maestro Sr. Cratilio Guerra, 
muerto en Cuba recientemente. 
La señori ta San caca na cantó el Ave 
María del maestro García con violín 
obligado, que le acompañó el Sr. La 
Rosa. Los elogios á esta distinguida 
aficionada huelgan. Baste decir que 
cantó con el buen gusto y seguridad 
con que canta siempre. 
Se ejecutó una misa á tres voces por 
los señores Pastor, Rigal y otro profe-
sor que no pude distinguir, el seüor 
Cogorza y un sexteto de cuerda. 
De Albisu poco hay que decir. El 
viernes último se volvió á cantar CVm-
panoue con la novedad de hacer el don 
Páufilo el Sr. Bauquells, y don Fasti-
dio el Sr. Bovira. La obra gus tó mas 
esta vez, siendo muy aplaudidos sus 
intérpretes , en particular el poeta abu-
rrido y hambriento. 
•'; E l sábado se cantó Lacia, por la se-
ñora Fons y los señores Sctorra, Ma-
tbeu, Ventura y Nicolini, con un éxito 
por el estilo, me dicen, al que obtuvie-
ron no ha nutebo, con dicho í/hWí^», 
esos mismos artistas. 
Y ayer, domingo. La Gran Fm, ter-
cer acto de Cdmptúióne, E l Lucero del 
Alba y E l Hombre es Débil. Y ápropósi-
sito de La Gran Vía. E l señor Ban-
queas, que indudablemente tiene voz 
y es actor, sacaría mejor partido-a sus 
papeles, y gus ta r ía más, pero mucho 
más. si no se tomara tantas libertades, 
cambiando las palabras á su antojo, 
como, por ejemplo, en el terceto de ios 
Ratas, en que dice; ' 'Y yo el más feo", 
en vez de: " Y yo el tercero'"; y si no 
exagerara tanto ya con las violentas in-
flexiones de su voz, ya con mi l feos a-
demanes y piruetas. E l señor Ban-
quells tiene gracia, pero abusa de 
ella, y el chiste hade usarse con cierta 
medida para que no le pase lo que al 
dulce, que al principio gusta, pereque 
abusando de él empalaga. 
La concurrencia el viernes y sábado 
fué escasa, la de ayer, domingo, muy 
regular, cosa que á nadie ex t rañará , 
dado el calor sofocante oue sentimos, 
y que el espectáculo, ta l cual hoy se 
presenta, no puede aspirar á más. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
F r u t a d e l t iempo.—Los exáme-
nes del Colegio "América'7 que con 
tanto acierto dirige la inteligente é 
ilustrada señor i ta Amér ica Wi l tz , co-
menzaran el día V. del próximo mes de 
junio. Se recomienda la asistencia á 
los señores padres de familia que tie-
nen sus hijas en tan excelente plantel 
y al público amante del progreso y 
adelanto de la educación. 
—En los exámenes celebrados últi-
mamente en Guanabacoa, en el Cole-
gio de los Padres Escolapios, obtuvo 
el niño, de 12 años, Eduar do Solar y 
Ferrer, medalla de plata dorada con 
corona, no lia hiendo perdido durante 
el año escolar ese estudiante ninguna 
calificación de "ópt imo" , y alcanzando 
"mención honorífica' por su conducta 
y aplicación. Como el niño Eduardo 
Solar y Ferrer persevera en sus estu-
dios, le felicitamos con el mayor gusto, 
así como á sus cariñosos padres nues-
tros amigos la Sra. Sofía Ferrer y don 
Martín Solar. 
Tramo f a t a l . — S r . Gacetillero.— 
SírYaSo dar traslado al Sr. Alcalde 
Municipal del siguiente telegrama: 
"Dr . Saaverio. —Obispo. 
En Rayo, entre Estrella y Reina, 
pantano, peste, paludismo. Urge rá-
pido arreglo. Mande cuadrilla Fosos. 
Si no, decrete otro Diluvio. Y no se ol-
vide Arca. Los vecinos. Lunes 22 de ju-
nio." 
C a l z a d o ^ E x t u a . " — Los señores 
Pedro Cortés y Compañía, de regreso 
de su viaje á la Habana, Nueva York 
y París acaban de montar una magní-
fica fábrica de calzado en Cindadela 
(Isla Baleares) que se distingue por la 
duración, comodidad y elegancia. Di-
cho calzado se ha puesto á la venta en 
E l Paseo — Obispo y Aguiar , — E l 
Bazar, San Rafael 23 y en L a Horma 
Grande, Agui la 201. Para evitar con-
fusiones, las polacas,- los borceguíes, 
los botines y los corte-bajos llevan en 
las etiquetas las palabras "Calzado 
Extra. Habana." Hace d ías observa-
mos que la juventud elegante lleva á 
misa, recepciones, retretas y teatros 
los famosos chapines que confeccionan 
en Cindadela D, Pedro Cortés y Com-
pañía, 
A v o l a r se ha d i c h o . — Nuevos 
pormenores acerca de los resultados 
obtenidos por el profesor Samuel L a n -
gley con su máquina de volar, conocida 
con el nombre de Aeródromo, y de la 
cual ya nos hemoí! ocupado en diversas 
ocasiones. 
Sabido es que este aparato es de 
acero, movido por una pequeña máqui-
na de vapor, y que adapta la forma de 
un inmenso pájaro. 
Pues bien, en las úl t imas pruebas 
verificadas por el inventor, éste logró 
subir, describiendo grrndes círculos, 
hasta la altura de unos cien píes, en 
donde se detuvo por haberse consu-
mido el propulsor en la máquinilla. 
En vez de bajar r áp idamente , las 
grandes alas lo sostuvieron, yendo á 
tocar el suelo con la lentitud propia de 
una gran ave. 
l^epetidas las pruebas por dos veces, 
se obtuvo siempre el mismo resultado, 
creyendo, en vista de esto, el inventor, 
que el volar por medios mecánicos está 
muy próximo á conseguirse. 
¡ C a r a c o l e s ! — l í n la consulta de un 
médico: 
—Si, doctor, todavía me cuesta tra-
bajo respirar. En rigor, la únicu mo-
lestia que hoy siento es la respiración. 
—¡Ah! bien, señora; daré á usted una 
medicina para que deje usted de respi-
rar. 
REGALOS 
P A R A JSAIf J U A N 
A B A N I C O S D E F A N T A S I A 
L A C O M P L A C L E N T E 
en su nxuto local 
S A N J i A F A E L 13. 
L A E S P E C I A L 
OBISPO S9. 
ESPECTACULOS 
Alb i su .—Compañ ía de Zarzuela di-
rigida por A . Castro. Función por tan-
das. A ias i i : I Comici Troñatil—A 
las 9: La Gran Via.—A las 10: E l L u -
cero del Alba. 
lEUOA.—Nueva Oorapañíade Bufos. 
Función de moda. Un Matrimonio en 
Hai t í y El Tenorio con Música. Guara-
chas.—A las 8. 
Panorama de Sole r .— Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o a l e m á n . ' ' — 
Neptuno frente al Parque. Exhibi-
ciones por tantas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
M m l i p i s i i i p l e s 
Uesiufcccioaes verificadas el día 17 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Junio 13. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 Karuúes, blancos, legitimus. 








C U A l ' A I - U r K. 
rii.AK. 
CKKKO. 
M A T H I M O N J OS. 
JJELÉN'. 
Póc Manuel rortomeñe, Lugo, blanco 
33 años, soltero, Cárdenas, 12, con doña 
Dolores Carrero, Lugo, blanca, 26raños. 
soltera, Cárdenas, mnnoru 12 Iglesavíle Je-
sús María María. 
Don Miguel Aragón, Málaga, blanco, 30 
años, soltero, Zulueta, número 2, con doña 
Aguda Boiz, Huesca, blanca, 20 años, sol-
tera, Zulueta, número 2, Se verificó en la 
iglesia del Angel. 
- Don Antonio García, Lugo, bianco, 40 
años, soltero, Teniente Red, número 48, con 
doña Ramona González, Orense, blanca, 30 
años, soltera, Teniente Rey, número 48. Se 
verifico en el Santo Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
No bi;bo. 
ca tedra l . 
• R E L E y . 
Salvador Berriz, Matanzas, negro, 43 
años, soltero, Presidio. Tisis. 
Dan Vicente Criado, Galicia, blanco, 50 
años, casado, Corrales, uúmero 4. Hepatitis 
crónica 
JESÚS MARIA. 
Ernesto Fernández, Habana, meatizo, 18 
meses, Carmen, uúmero 10. Entero co-
litis. 
Doña María de Jesús de Yillavicencio, 
Puerta do la Güira, blanca, 90 años, ca-
sada, San Nicolás, número -233. Pul-
monía. 
Don Oscar Romero, Habana, blanco, 20 
meses. Vives, 119. Meningitis. 
Doña Vilar Valdés, Habana, blanca, 19 





« J n 
Drn Florencio Pelaez, Habana, blanco, 
50 años, soltero, Soledad, número 14. 
Muermo. 
María Antonia Sotolongo, Habana, mes-
tiza, cuatro meses, Neptuno, 150. Cianosis 
cardiaca. 
Don Pedro Fernández, Habana, blanco, 
15 meses, Estevez, númoro 112. Hepatitis 
erónioa. 
José de la Encarnación, Africa, nenro, 75 
años, soltero, Oquendo, número 14. Se-
nectud. 
Don Santiago Domínguez, Habana, blan-
co, 5 años, Soledad, 28, Viruelas. 
Doña María Rey, Habana, blanca, 17 a-
años, san Francisco y Zanja. Tisis pul-
monar. 
Doña María Ramírez, Habana, blanca, 2 
años, Soledad, 11. Atrepsia. 
Don Esteban Melgar, Habana, blanco, 20 
meses, Marina, 2. Viruelas. 
Doña María Zayas, Habana, blanca, 55 
años, casada, Marina, número 2. Entero-
colitis. 
Don Oscar Vira Menéndez, Caro, blanco, 
3 años. Vapor, 26. Viruelas. 
Doña Rafaela Abollo. Asturias, blanca, 
58 nñoa, casada, Hospital, L Enteritis cró-
nica. 
Doña María Pimeatel, Habana, blanca, 
61 años, casada, Neptuno, número 337. A-
neurisma. 
CERRO. 
Don José Martínez, Habana, blanco, dos 
meses, Cruz del Padre, número S. Raqui-
tismo. 
Doña Pilar Viusac, Mayagüez, blanca, 70 
años,, viuda, Cerro, número 725. Insufi-
ciencia. 
Boniima Poveda, San Antonio de los Ba-
ños, negra, 08 años, soMera, Cerro, 827. In-
suficiencia. 
Doña Eulalia, Sánchez, Habana, blanca, 
7 dias, San Nicolás, número IT. Totano in-
fantil. 
Doña Matilde Pilar, Habana, blanca, 9 
meses, Alangos, 28. En-ernis. 




A N U N C I O S 
L O S A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A D E I N D A L E C I O G A L L O 
Se ha traslada Jo de iMuralla n. 57 ú la calle de la 
Habana n. 100, esq. á Obrapía. 
•L.'65 alt al3-29m dl3-30m 
Monserrate 91. 
A inedia cuadra de parque* y teatros: habitaciones 
para familias sin niños y matrimonios; casa de toda 
moralidad, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
ducha, llavines y jerricio como lo pidan. L o s pre-
cios aun con muebles, son muy baratos. On parle 
fran^ai^ Í6S8 a8-14 8d-13 
Obrapla 14. esquina i Mercaderes.—En esta mag-nífica casa se alquilan á precios módicos dos en-
tresuelos, nno de des babiiacionc? y el otro de tres, 
propios para escniorios ó familias: 'lambion se alqui-
lan dos cuartos bajoá á 5 pesos plata cada uno. 
<797 4d-18 4d-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa de Esperanza 15 coo cuatro cuartos, sala 
y comedor, con jmso de moía ico . azotea corrida y ser-
tícío de ifái de Yerto , oue se acaba de reconstruir. 
E n la bodega de la esomna es:á sa llave 6 informarán 
6 en Compoiteia 112, L a Equitativa. 
4761 4a.i7 4d-17 
| d e t o d o I 
| x j £ r p o c o | 
S u s p i f o é i , 
A la sombra de un .«anee cierto dia, 
con sin igual canrlor. 
juraste profesar al alma mía 
eterno y puro amor. 
En eJ tronco del árbol, con un hierro 
nuestros nombres grabe, 
y á cumplir de la patria un vil destierro 
llorando mo ausenté. 
A) volver eras dueña de otro bombre; 
busqué el árbol, y vi 
ouo los años borraron ya mi nombre, 
pero el luyo eslá.alli. 
José Hidalijo. 
Una mujei buena niinca es fea. 
Fremiot. 
L e u f f i t a j e de lo s g u a n t e s . 
El lenguaje para entenderse dos eorazo-
nes que no se aborrecen ó que se aman, pa-
ra decirlo do una vez, se multiplica mara-
villosamente. 
Pronto el amor tendrá tantos lenguajes 
como idiomas y dialeetos tiene la humani-
dad. 
Ya tenemos lenguaje de las flores, Ion-
guaje de las frutas, lenguaje do la acción, 
lenguaje del pañuelo, lenguaje del abanico, 
y por último, el lenguaje de los {ruantes, 
que según los peritos y perüas en la mate-
ria, consta de las reglas siguientes que, ju -
rariamos, mañana ya so las sabe de memo-
ria más do una hija de Eva: 
Dejar caer un guante significa.—Sí. 
Arrugarlo en la mano derecha.—No. 
La mano izquierda con medio guante 
puesto.—Indilercnda. 
Golpearse sobro el hombro izquierdo con 
el guante.—Sigúeme. 
Golpearse sobro la barba con los guantes 
-Ya no t(! amo más. 
Voltear los guantes al revés.—Te odio. 
Doblarlos con esmero.—Deseo estar con-
tigo. 
Poüorftj el guante izquierdo dejando el 
dedo pulgar. —¿Me amas? 
Dejar caer ambos guantes.- -Te amo. 
Dar viuíltas á los guantes alrededor do 
los dedos. -Ten cuidado, nos expían. 
Golpearse la mano con ellos.—Estoy mo-
lesta. 
Tomar un guante eu cada mano y abrir 
los brazos.—Estoy furiosa. 
Arruga.- ambos guantes con ambas ma-
nos.—Veto pronto, viene papá ó mamá. 
Arrojar los guantes por lo alto y recibir-
los con ambas manos.--Acércate, estoy so-
ia. 
Morder los guantes.— ¿Cuándo me escri-
bes? 
Montar ambas manos con los guantes 
puestos.—Salgo á paseo ó á hacer visitas. 
C h a r a d a , 
(Por el novio de Amparo Soto.) 
Cuarta primera es resina, 
segimda cuatro una. flor, 
la tercia cuatí o es el vicio 
propio del hombre glotón, 
siendo de la Roma antigua 
el lodo un Emperador 
que por sus muchas crueldades 
causa su historia terror. 
J e r o f f l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Remitido por Juan Pablo). 
A s de c o p a s . 
(Remitido por la señorita Carmen de la 
Fuente y dedicada á M. A.) 
1 
3 9 
4 5 9 
2 1 2 4 
0 5 2 
7 Ü 
4 2 5 6 7 0 
0 9 8 2 3 9 4 
3 7 0 2 6 5 8 9 
1 7 0 5 6 6 2 
7 G 9 5 0 2 
3 2 1 2 0 
4 5 0 2 
0 2 0 
1 5 
C 9 
0 7 4 
3 4 5 6 
0 9 6 7 3 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Sustituir los númoros por letras, de modo 
que resulte en las lincas horizontales lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nota Musical. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Verbo. 
5 Nombre bíblico. 
6 Artículo. 
7 Paralelas. 
8 El que vive do ilusiones. 
9 Sin orden. 
10 Población. 
11 Nombre de mujer. 
12 Calle de la Habana. 
13 Eu los racionales. 




18 üna tola. 
19 Lo que es triste. 
20 Eu una capital. 
¥ n f / a de voca les , 
(Por Luis Bnrés.) 
. rb. l q . . cr.c. t . r c . d . 
j . m . s a. tr.nc. .nd.r.z., 
p. .8 s. b.c.e u . t . r . l . z . 
d i l v .c . . e n q . . h. u.c.d.o 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Zarzaparrilla. 
Al Jeroglitíco anterior: No cantes más La 
Africana. 
A la Cadeneta anterior: 
S U S 
U N O 
S O L O S 
O R A 
S A N T A 
T A N 
A N T E S 
E S O 
S O P L A 
L A S 
A S I 
Al Anagrama anterior: Dionisio Peón. 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; El tio Pilili; P. Z.; E! de an-
tes: Juan Lanas. 
Ifiiwsla j Lwwüph id DIARIO DE LA KAFJXA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A-Junio 21 de m 
mmom 
t . 
E L D 0 M I N B 3 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . Ul.VUlO DE M M » ^ 4 ' 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
1TACIQNALES 
Madrid, 20 de jnnlo. 
LOSrKESUPüESTOS 
En el proyecto de presupuestos gene-
rales de la nación, presentado á hs Cor-
tes por el ministro de Hacienda, resulta 
un í^^err^dí de 16 millones de pese-
EL PRESUPUESTO DE GUERRA 
El Sr. Navarro Reverter presenta un 
proyecto de presupuesto extraordinario, 
consignando 12 millones de pesos para 
aumento de la escuadra. 
LA CUESTION MARTIN EZ 
CAMPOS BORRER O 
En votación ordinaria fué aprobabado 
por el Senado, después de combatido por 
el Sr- Grroizard, el arresto de los Gene-
rales Martínez Campos y Borrero-
COMUNICACIONES 
Ha sido trasladado á la Administración 
General de Comunicaciones de la isla de 
Cuba don Domingo Ayuso, Administrador 
del ramo de la isla de Puerto Rico-
LA ESCUADRA 
DE INSTRUCCION 
Ha fondeado en Barcelona la escuadra 
de instrucción. 
CAPTURA 
En la frontera francesa ha sido captu-
rado un anarquista, que llevaba los pan-
talones manchados do sangre. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Mañana se celebrará otro Consejo de 
Ministros. 
DEBATE POLITICO 
El lunes comenzará en el Senado el de-
bate político. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.73. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva ĴorA-, 20 ie Junio. 
MUERTO Di: LA HERIDA 
Mr. Wjckoff, el Director del banco de 
Nueva Amsterdam, que fué herido en sus 
oficinas de Broadway, en esta ciudad, por 
el estafador Clark, murió en su casa de 
resultas de la herida que recibiera. 
QUIEBRA DE UN BANCO 
El Tribunal de Comercio de Remaba 
declarado en quiebra á la S o c i e t d i n -
m o b i l i a t ' i a . Hásele nmobrado á esta 
un curador para la revisión de las cuen-
tas, cuyo pasivo asciende á 93 millones 
de liras, mientras sólo presentan un ac-
tivo de 80 millones. Débese esto al des-
acertado manejo de les negocios de dicho 
banco, por lo que probablemente los di-
rectores serán encausados. 
EL COLERA, 
Entre las tropas egipcias de guarnición 
en Korosko se ha declarado el cólera, ha-
biendo resultado siete muertos de las ca-
torce invasiones ocurridas. Se teme que 
la epidemia se propague entre las demás 
tropas de la expedición del Soudán. 
OTRA SUBLEVACION. 
Hay noticias de que todo el Mashona-
land, en el Africa meridional, se ha su-
blevado, uniéndose á los matabeles y ase-
sinando á todos los colonos europeos que 
caen en cus manos. 
EN GUATEMALA 
La revolución que había estallado en 
la República do Guatemala ha sido sofo-
cada. Su importancia quedó anulada an-
te la enérgica y rápida acción del Go-
bierno. 
{Qntdaprohibida la reproducción de 
los tdc0ramaé que aníeeeácft, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de rroj/ieddd 
Intelectual.'^ 
Página de gloria para la* armas 
espacias ha sido, sin (tada alguna, 
la reñida acción de Satátoga» eu la 
provincia de Puerto Príncipe; y nue-
vo irremediable desastre para las 
bandas anárquicas que ioceudidü y 
talan nuestros campos. 
Como en Peralejo, como en Sao 
«el ludio, como en las Ta i ron as, co-
mo en Paso Real de San Die^o, co-
mo en Cacarajícara, como en cien 
combates má^, la insurrección ha 
probado su impotencia, uo ya para 
el Mi unto, sino para el mero resistir 
el empuje incontrastable del sokla-
uo español. 
El generalJ iménez Castellano ha 
vencido gloriosamente al dictador 
ensoberbecido de los rebeldes, en 
Jpnen los separatistas activos' de 
los campos, los laborantes de las 
ciudades y los filibusteros de los 
li.sta(ios Unidos habían vincula-
do no sabemos qué extraordina-
rias dotes estratégicas. Sus cin-
co mi l infantes y jinetes, reclutados 
laboriosamente y organizados á su 
manera, apercibidos con tiempo y 
astucia á descomunal combate, pres-
tos á esgrimir el ponderado machete, 
se ban estrellado vergonzosamente 
contra el puñado de héroes manda-
dos por el bizarro genera! J iménez 
Castellano, 
Durísima y ejemplar ha sido esta 
nueva lección que acaban de reci-
bir los malhecboves que, so color 
de revolucionarios políticos, sólo as-
piran á convertir la tierra de Cuba 
en colosal escena de las sombrías 
tragedias anarquistas, sin que en su 
infame labor logren detenerlos aque-
llas bmnanas consideraciones que 
siempre modilican y apaciguan en 
los hombres civilizados los instintos 
y los excesos de la pasión. 
Pocas veces ha seguido tan in-
mediaíamente, como ahora, el efec-
to á la causa; pues, «egún nos ba 
comunicado nuestro apreciado co-
rresponsal de Puerto Príncipe, ba 
sido iuslantáueo y, como es natural, 
inmenso, el desaliento que se ha 
apoderado de los rebeldes, apenas 
sufrieron la grandísima, rota de Sa-
ratoga, en la cual ha acabada de 
consumarse el descrédito que ya ve-
nía minando, aun entre los mismos 
insurrectos, la sieiupre laútástíca 
reputación militar del áveiituyero 
dominicano. 
inútil es el empeño incomprensi-
ble de los rebeldes en sostener una 
ludia imposible, en que ni la razón, 
ni la justicia, ni ideal alguno, ni el 
aliento del ánimo siquiera, inspi-
ran sus criminales campañas. Aun 
dando de barato que alimenten al-
guna ilusión que los suma en el en-
sueño del triunfo ¿no resulta ver-
gonzoso que esa fantasía consista 
en la esperanza, nada generosa ni 
bélica, de que un cansancio, que no 
conoce España, y un agotamieuro 
de recursos, que sólo podría cuín-
plirse desapareciendo del baz de la. 
tierra nuestra patria, llegueu á sel-
los factores d é l a quhnévicu victo-
ria del separatismo^ 
Derrotas son sus resistencias, co-
rrerías sus avances, algaradas sus 
incursiones en poblados indefensos 
Y con tales h i tos -pretenden, ellos, 
hordas indisciplinadas, suplantar la 
indeclinable soberanía de España, 
haciendo retirarse de este suelo :ii 
ejército de nuestros héroes? 
Porque ahí está la realidad con 
su inflexible elocuencia diciendo 
que lo mejor de las fuerzas insu-
rrectas, con su dictador al frente, 
no bien quiso reñir seria batalla 
con un pequeño núcleo de soldados 
españoles, sufrió la derrota más tre-
menda que registra, hasta hoy, la 
historia de la presente rebeldía. 
Recojamos el gran desastre de 
los insurrectos deSaratoga, el com-
pleto fracaso de Máximo Gómez, 
como prueba de la impotencia se-
paratista, como infalible síntoma 
de su definitivo vencimiento; y á la 
vez saludemos de nuevo al denona-
do general Jiménez Castellano y 
á sus esforzadísimos soldados como 
dignos descendientes de nuestros 
antiguos héroes, como españoles, 
en suma, que saben pelear y ven-
cer por la causa sagrada de la Pa-
tria. 
S P E D I D A 
Como habíamos anunciado, ayer 
tarde salió para la Península, en el 
vapor-correo Buenos Aires, acom-
pañado de su bella y distinguida 
esposa y de sus familiares los seño-
res don Casimiro Heres y Dr. don 
Jaime Hernández Palacio, nuestro 
respetable y muy querido amigo el 
• xemo. Sr. D. Manuel Valle yJFer-
nández, Presidente accidental del 
partido Reformista y una ue las 
personas más consideradas y queri-
das en nuestra sociedad. Ninguna 
demostración más elocuente y" ex-
presiva que la que se le hizo pudie-
ra recibir el digno patricio, que con 
sus energías, no quebrantadas por 
la enfermedad que lo obliga á em-
prender ese viaje, su inteligencia v 
buen sentido y sus constantes sa-
crificios, trabaja con noble decisión 
en pro del progreso y bienestar de 
esta tierra, que ama como la suya 
propia, en la que ha sabido con-
quistar honradamente una fortuna 
y hacerse un nombre que todos 
respetan y enalteceu. 
El entusiasta y consecuente jefe 
del partido Reformista ha visto 
reunidos en torno suyo, en su mo-
rada primero, en el muelle de la 
Machina después y, por último, á 
Dardo del vapor correo, á las perso-
nas más caracterizadas de esta so-
ciedad, en todas las esferas, de-
mostrando todos el alto aprecio en 
que se le tiene, el sentimiento con 
que se le ve partir y el deseo de 
que regrese á esta capital, en bre-
ve tiempo, repuesto ya de la perti-
naz dolencia que sufre. Imposible 
que consignemos los nombres de los 
miles de personas que han hecho 
patentes al Sr. Valle sus simpatías 
y aprecio. El teniente general se-
ñor Suárez Vaidés, que por conse-
cuencia de la herida de que se ha-
lla convaleciente, no pudo acompa-
ñar hasta á bordo á los distingui-
dos viajeros, los despidió en su mo-
rada. E l geueral Segundo Cabo, 
Sr. Marqués de Ahumada, con sus 
ayudantes, fué al vapor-correo Bue-
nos Aires. El Se. ÁrgHellea (D. Ra-
món), casi todos los diputados pro-
vinciales, las Juntas Directivas del 
Partido y del Círculo Reformista, 
los presidentes do los Comités de 
barrio y numerosos vocales de nues-
tra agrupación política, las Direc-
tivas del Centro Asturiano, de la 
Nueva Fábrica de Hielo, de la U -
uión de Fabricantes de Tabacos, el 
teniente coronel, el comandante y 
casi todos los jefes y oficiales del 
Segundo Pata l lén de Cazadores 
Voluntarios de la Habana y un nú-
mero considerable de personas que 
eran insaOcientes á contener los 
seis ó siete vapores remolcadores 
que atracaron á la Machina, son 
demostración elocuente del alto 
aprecio de que disfruta el Sr. Va-
lle. 
Cuanto á su distinguida esposa, 
numerosas señoras y señoritas con-
currieron asimismo á su morada an-
teanoclie y durante la mañana y 
tarde de ayer, muchas de las cuales 
la acompañaron hasta á bordo en 
el vapor remolcador Manueti ta. En-
tre ellas recordamos á las señoras 
de Rabel!, Enjuto, Fernández (don 
Rosendo y don Baldomero), Rive-
ro, Bidegain, Triay y otras m u -
chas. 
Reiteramos á los distinguidos via-
jeros nnesuc más ferviente deseo 
de que sea próspera y feliz su t ra-
vesía. 
vimos oisiiiGymos 
Entre los que salieron ayer tarde 
en el vapor-correo Buenos Aires se 
cuentan el general de brigada señor 
A l nácete y don Antonio Quesada, 
alcalde municipal de la Habana 
Deseárnosles un viaje feliz. 
I N O F E N S I V O 
Ayer ba bonrado con sus denues-
tos a! dííector del D i \ r i o ese 
p e r i ó d i c o . 
A sus dos columnas de injurias y 
calumnias sólo hemos de contestar 
esto; 
Lo que miente quien ha estado 
en la Carceí. cumpliendo una con-
dena, por haber intentado estafar á 
una seüora. no puede ofender á na-
die 
U Asociacióo de OepeoÉntes, 
Esta asociación tomó en 12 de sep-
tiembre próximo pasado, el acuerdo de 
reconocer a los sócios que habiendo 
f.ilido á campiña como voluntarios, á 
su regreso adquieran los derechos que 
les correspomUn por la fecha de su 
insjflpcióQ, con la sóla presentaci -ii 
de un certifioiulo del capihin ile su 
compañía, acreditamlo la fech 1 de su 
regreso, en cuyo mes deben hacer \ i \ 
reclamación á Secretaria y abonar el 
recibo de la cuota social del misino. 
A este acuerdo son ya muchos los 
que se han acogido y algunos de ellos, 
en el acto han pasado á su Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción." que 
esta asociación tiene montada de una 
manera admirable. 
Nueva Yvrkj 1G de Junio. 
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 
Todas las miradas, la atención ente-
ra del país, están fijas en la Junta 
magna que hoy celebra en St. Louisel 
partido republicano. De antemano se 
sabe que Mr. Me, Iviuley se llevará la 
candidatura, porque su empresario en 
esta campaña preliminar, Mr. Bfark 
IIauna, ha sabido, como otro Barnutn, 
hacer buen uso del humbug para anun-
ciar y hacer popular el nombre de Me. 
Kinley, y ya se sabe que no hay em-
presa en los Estados Unidos que no 
medre si bien se anuncia. Hace tiem-
po que el nombre de Me. Kinley está 
en todos los labios; los periódicos, con 
sus caricaturas en que lo pintan a ma-
nera de Napoleón I , y con sus exage-
rados é inmerecidos elogios, han agran-
dado de tal modo su personalidad, que 
hoy su fama, que es inmensa, está en 
razón inversa de sus merecimientos, 
que son escasos. 
Pero es el caso que la campaña de 
bombo y plati'los, a manera de circo 
ambulante, que ha hecho en todo el 
país Mr. Mark Hanna, ha llevado á la 
convención de St. Louis una gran ma-
yoría de delegados, cuyo entusiasmo 
en favor do Me. Kinley raya en la ob-
sesión, y por mueno que han trabajado 
y cabildeado los caciques encargados 
de mirar por los intereses de otros as-
pirantes á la candidatura, no han po-
dido sonsacar, convencer ó seducir á 
suficiente número de delegados para 
quebrantar aquella mayoría que es 
enorme. 
Dura y reñida ha sido la pelea. Mr. 
Platt, que es el cacique más ducho y 
pertinaz que tiene en el Estado de 
Nueva York, el partido republicano, 
ha trabajado y se ha movido como un 
energúmeno para quebrantar la soli-
dez de la falange de Me. Kinley y ha-
cer atractiva la candidatura del gober-
nador Morton, antes do que se inaugu-
rasen las sesiones de la Junta. Por fin, 
viendo que nada podía en la lucha de 
las personalidades, ha cambiado de 
táctica y dispuesto su batería apun-
tando á los principios. Como indiqué 
en otra carta, Mr. Me. Kinley, temero-
so de pronunciarse en la cuestión mo-
netaria, y á fin de no ofender á nin-
guna bandería, no ha desplegado los 
labios; pero, por algunas indicaciones 
de su empresario, Mr. Hanna, so com-
prendía que el plan preconcebido era 
insertar en el programa del partido 
alguna cláusula de vaga y amhigua 
significación que pudiese contentará 
todo el mundo. 
Pero aquí es donde Mr. Platt vió un 
flaco en la fortaleza del enemigo, y ahí 
dirigió sus tiros, porqne veía claro el 
plan de Mr. Hanna, que era dar pre-
minencia en el programa á la cuestión 
arancelaria en sentido proteccionista. 
Esta es la suerte en que mejor luce 
sus aptitudes y habilidad el artista 
principal de la compañía; pero eso no 
convenía á los políticos de Nueva York 
y de la Nueva Inglateira, que están 
cansados y desesperados de tantos 
cambios arancelarios. Lo que quieren 
esos Estados comerciales y fabriles es 
que se defina de una manera inequívo-
ca la política económica de la nación, 
y sobre, todo que se aclare la cuestión 
del patrón de la moneda que ha de re-
gir en la República. Y tan bien ha 
trabajado Mr. Platt para lograr ese 
objeto, que ha sabido imponerse á Mr. 
Hanna, hasta el punto de que éste ya 
declara qce será terminante y sin am-
bages la enunciación que se hará en 
el programa, de la política económica 
de) partido. Así lo prefieren también 
los platistas, pues no podrán llamarse 
á engaño, y si el partido democrático, 
como se supone, se declara en favor de 
la libre acuñación de la plata, enton-
ces podrán dividirse por esa linéalas 
fuerzas electorales del país, sin rela-
ción á otros principios de partido. 
Es casi seguro que la convención re-
publicana de St. Louis se pronuncia-
rá franca y abiertamente en favor del 
piftrón de oro, en lugar de andarse en 
circunlocuciones poco explícitas. Esto 
es lo que buscan Mr. Platt y los polí-
ticos de los Estados; pues ya que no 
puedan evitar la candidatura de Me. 
Kinley, quieren por lo menos que éste 
hai'e ya trazado el patrón á que ha de 
ajusfar la política económica del go-
bierno. Tal fuerza ha desplegado Mr. 
Platt. en esie terreno, que, según 
anunei:m de St. Louis, Mr. Hanna le 
ha concedido el privilegio de designar 
candidato para la Vicepresidenda á 
fia de conciliario. Se considera como 
muy probable que, yaque no logre Mr. 
Morton la candidatura para la Presi-
dencia se avenga á aceptarla para el 
segundo puesto, que ya ha desempe-
ñado. Como éste lleva consigo la Pre-
sidencia del Senado, y este cargo será 
de gran importancia cuando se discu-
tan en aquel cuerpo las cuestiones 
económicas, los capitalistas, banque-
ros y hombres de negocios de Nueva 
York y Nueva Inglaterra, verían con 
gusto al actual gobernador Morton, 
que es eminentemente conservador, 
desempeñar por segunda vez la Vice-
presidencia. Así es que á la hora en 
que escribo, las señales son de que la 
candidatura republicana llevará lós 
dos nombres de Me Kinley y Mor-
ton, y en ese caso tiene el triunfo ase-
gurado en las elecciones. 
Pero hoy á mediodía ha debido inau-
gurar sus trabajos la Convención, y el 
dra de hoy se dedicará á la formación 
delamisa yal nombramiento de las 
divers is comisiones. Mañana, la en-
cargrula de redactar el programa, pre-
seutirái el resüU'.1.do de sus trabajos, y 
el jueves se procederá á la postulación 
(b* ea.'i-.li:? i-vs Quiere decir que de 
síq&í al lúeves [ine le todavía ocurrir lo 
BífcB uo ;:e espc;-a. así es que es aventu-
Padjjj iiaccr vaticinios. Ustedes sabrán 
fé3 no-.î res de ¡os candidatos y los 
piv^ ; i >> que sustenta el partido, an-
tes de qtte se publique esta carta. 
A tiu de mes repetirá el juego en 
Chicago la Convención democrática, de 
la cual es muy posible, que se enseño-
reen los plaíistas. En ese caso tendre-
mos en la próxima campaña frente á 
frente las dos tendencias: la conserva-
dora y la radical, y bueno será que de 
una vez se libre la batalla entre las dos 
falanges opuestas, para que sepa el 
munda á qué atenerse respecto de la 
política económica de los Estados Uni-
dos. Sí el partido republicano triunfa 
en las elecciones enarbolando la ban-
dera de los principios conservadores y 
teniendo á Me. Kinley y á Morton como 
abanderados, puede con seguridad pre-
decirse que habrá en todo el país una 
reacción favorable en la marcha de los 
negocios, que se levantarán de la pos-
tración en que yacen hace tiempo. 
Los laborantes 
Muy descorazonados andan los labo-
rantes en estos días, debido parte á las 
noticias que vienen de Cuba y que ellos 
procuran neutralizar, parte á las difi-
cultades que aquí encuentran para se-
guir organizando expediciones desde 
que el Tribunal Supremo pronunció su 
fallo en la cuestión del Morsa. El la-
borante Núñez, que en Fiiadelfta ha 
coadyuvado á organizar algunas, se es-
tá preparando á levantar casa, porque 
no se siente muy seguro en este país, y 
trata de irse á Cuba en la primera o-
portunidad, pues como él dice: "vale 
más irse á la manigua, que á presidio." 
Los emigrados ven que se acabó la 
leche de la vaca, y que ya no tienen na-
da más que esperar de los Estados 
Unidos, y ahora dicen pestes de los que 
les han dado simpatías hasta decir bas-
ta. Pero no son simpatías lo que quie-
ren ellos: lo que ellos pretenden es que 
el tío Samuel vaya á sacar del fuego 
las castañas que se están asando en 
Cuba. 
El secretario y el portavoz de la jun-
ta, los cuales gustan de verse en letras 
de molde, han hecho gemir las prensas 
y lanzado á los vientos de la publici-
dad dos mal pergeñados folletos, llenos 
de vaciedades, con el doble objeto de 
que no se apague el interés de los y m -
kees por Cubila libre y de pavonear sus 
insignificantes personalidades ante el 
público. También Mr. Murat Hals-
tead, que fué á Cuba sin saber ni una 
jota acerca de la isla (confesión pro-
pia), después de un mes de estar en la 
Habana como corresponsal de un pe-
riódico hispanófobo, acaba de salir de 
su cuidado y dado á luz un rollizo y ro-
busto libro plagado de desatinos, ine-
xactitudes y otros excesos que le han 
hecho cometer los señores de la junta 
que le han suministrado los adminícu-
los para condimentar ese pisto raanche-
go. Para Mr. Halstead no hay más 
que una solución posible y satisfacto-
ria a la cuestión de Cuba, y es que so 
la embolsille el tío Samuel. Se conoce 
que el libro está escrito para halagar 
el sentimiento patriotero de los yankees 
á fin de vender muchos ejemplares y 
pueda Mr. Halstead hacer zafra de su 
viajeciío á Cuba, 
Dupuy de Lome 
Nuestro digno y activo ministro en 
Washington, señor Dupuy de Lome, 
aprovechando el interregno parlamen-
tario, se ha trasladado con su aprecia-
ble familia á Lenox, en las montañas 
Berkshire, sin que esa traslación impli-
que tregua ni descanso en sus árduas 
tareas; pues ha provisto la quinta que 
ha tomado de telégrafo y teléfono de 
larga distancia, á fin de poderse eonui-
nicar inmediatamente con la Legación 
de Washington, el Departamento de 
Estado y los diversos consulados de 
España en los Estados Unidos. El úni-
co beneficio que reportará de su cam-
bio de domicilio es poder respirar el 
aire puro de las montanas en vez del 
tórrido y sofocante que reina en Vas-
hington durante, la canícula. Peteco 
mo acompañan al ministro su secreta 
rio, taquígrafo y amanuense, el tiende 
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Madrid 17 de junio de 1800. 
La industria produce; no crea: trans-
forma; no hace brotar de la nada lo 
que uo existía: pone en presencia ele-
mentos que andaban separados: es 
algo así como la lente que reconcentra 
en un foco rayos de luz que. estaban 
dispersos: y de este modo, constituye 
formas y determina reacciones que 
solo eran como meras posibilidades. 
La industria es causa determinante 
y fuerza ordenadora de pina multitud 
de elementos que al aproximarse cons-
tituyen la unidad más ó ráenos per-
fecta de nn nuevo sér ó, por lo menos, 
de. nua nueva apruparión. 
La industria, lo repef imos, no rrea 
ni una millonésima de gramo de mate-
ria; ni una millonésima de kilogránif.-
tro de energía; pero ron la materbi ya 
existente da ocasión á nuevas formas 
y, por decirlo de esle modo, lan/.a U 
energía por nuevos canales. 
Si esto fiiesecrear, la industria crea-
ría: pero no lo es. 
La naturaleza no engendra, eupenl.á-
neameníe la locomotora; ia liH omulora 
la forja la industria. 
Las moléculas de hierro ó de otros 
metales, que constituyen sus planchas, 
sus ruedas, sus palancas, sus piezas 
todas dispersas, dormitaban en las 
entrañas de la tierra en unos y otros 
filones. 
El carbón que arde en el hogar de 
la poderosa máquina, también estaba 
oculto en las entrañas de la tierra en 
masas informes. 
El aire que alimenta la combustión, 
por el espacio vagaba, lejos del carbón 
que ha de inflamar más tarde. 
Todos estos elementos materiales y 
todas estas energías hubieran perma-
necido por los siglos de los siglos en 
alejamientoé inercia, si una causa de-
terminante y directriz no los hubiera 
reunido para realizar un plan y una 
idea que en el cerebro del hombre bro-
tara. 
Y de este modo, el trabajo humano 
crea miles y miles de productos, agru-
pando, reuniendo, estimulando, disei-
plinando—pudiéramos decir—los ele-
mentos y las fuerzas de la natura-
leza. 
Entre estas producciones hay una 
muy antigua, tan antigua como la ci-
vilización, que es el fuego: la industria 
ha creado, y ya se comprende el senti-
do en que empleamos esta palabra, las 
altas temperaturas: temperaturas que 
no existían en nuestro globo. 
En efecto, la ciencia, no solo en sí, 
sino en todos sus ramos de aplicación, 
ha progresado en nuestro tiempo por 
manera verdaderamente maravillosa, 
y hoy se producen temperaturas, en lo 
que pudiéramos llamar el horno eléc-
trico, como no se habían producido ja-
más. 
Temperaturas de miles y miles de 
grados, por las que barras de acero y 
barras de platino se funden y se derri-
ten como pudiera derretirse una vela 
de sebo al aproximarse á un bra-
sero. 
Temperaturas en las que las sustan-
cias más refractarias se derriten á su 
vez ó se volatilizan, pudiendo, de este 
modo, hasta fabricarse chispas más ó 
menos ténnes de diamante. 
Y el agente de esta producción de 
altas temperaturas, ya lo hemos dicho 
varias veces, no es otro que la corrien-
te eléctrica. 
Y para crear, altas temperaturas, el 
procedimiento no puede ser más sen-
cillo, al menos en teoría: basta emplear 
una gran fuerza, mejor dicho, una gran 
energía á fin de producir una gran co-
rriente eléctrica; y después obligar á 
esa corriente á que pase por un cir-
cuito de gran resistencia: hacerla que 
salte—por ejemplo—de una punta a 
otra punta de carbón por el espacio, 
separando cada vez más estas dos 
puntas, con lo cual crecerá cada vez 
más la resistencia. 
No puede haber nada más elemen-
tal: una gran fuerza motriz; un?, gran 
comente, y una gran resistencia: y al 
pasar esa corriente por esa resistencia 
ella misma se convertirá en calor y 
engendrará temperaturas tales que si 
no llegan á las del sol, con las del sol 
podrán medirse: bien es verdad que 
como se mide un pigmeo con un enor-
me y espantable gigante. 
Y la explicación tampoco es difícil 
y varias veces la hemos bosquejado 
en la forma únicamente posible en es-
tas crónicas populares. 
Toda fuerza engendra movimiento: 
toda energía engendra fuerzas vivas; 
y la energía del motor que primero se 
transforma en vibraciones del éter en 
la corriente eléctrica, se transforma, al 
fin, en movimiento vibratorio, ó del 
éter mismo, ó del aire, ó de los cuer-
pos próximos, que es precisamente lo 
que se llama calor. 
Pero la industria que engendra de-
terminado producto, sabe engendrar 
el opuesto, ó al menos el que se pre-
senta como tal; es decir, con carácter 
de oposición al primero. 
Y coa esto quiero significar que s i 
la industria engendra el calor, subo 
también engendrar el f r ío . 
Y si en nuestro siglo ha llegado á 
producir altísimas temperaturas, ha 
producido, á la vez, temperaturas tan 
bajas que hace pocos años se hubieran 
considerado como imposibles. 
No de otra suerte ha liquidado y ha 
solidificado nada menos que gases co-
mo el oxígeno y el hidrógeno. 
Ya esto lo explicamos excensamento 
en otras crónicas; pero la fabricación 
del frío artificial se ha desarrollado 
desde entonces de tal manera, que bien 
merece que consagremos á esta nueva, 
industria uno ó dos ailiculos de nues-
tras crónicas. 
Y le damos el nombre de industria 
porque lo es; que el caloi y el frío—so-
bn; todo este último—productos son 
novísimos de nuevas y singulares in-
duátn.is. Y tambiéu dijimos algo en 
otra ocasión de las aplicaciones que 
ib;iii haciéndose de las bajas tempera-
turas á la ciencia y en particular á la 
Química y á la Física, así como á la 
Alcdiciuu; reseñando en aquella oca-
sión los notabilísimos ira bajos de M. 
líaoul FicitíC. 
En esle ai tícuío vamos á exponer al-
go sobre los laboratorios criógenos. 
lie aquí uua palabra nueva, que co-
mo tantas otras de la misma familia, 
causará en nuestros lectores cierto so-
bresalto y aun cierto movimiento re-
pulsivo. 
Desjiués de lodo, no es más que una 
palabra que viene del griego, como la 
mayor parte de las que seíialan algún 
descubrimiento moderno. 
Sólo que estos van siendo tantos y 
van siendo tantos los nombres de ori-
gen helénico, que será preciso que to-
do el mundo aprenda írriego para no 
andar completamente á ciegas entre 
telfurafos, telcgtantas, teléfonos, telefone' 
mas, kinefoseapi,)s, rincinatógra/o*, ano-
dos, cátodos, ct iogeiw», y tantos y tan-
tos de análogas resonancias. 
lOsta última palabra—como hemos 
dielio—del griego procede, De krios, 
que sî uiliea/W<i, hielo; y genea, gene-
ración, ó del verbo correspondiente. 
Kn sum.i, bou laboratorios como el 
mil.abilisinio do Kamerlingli Onnes en 
que bay aparatos especiales destina-
dss ¿i la producción del tno pero con 
tempi-ialuras e.xtiaoi'iliaariamente ba-
jas. 
Sin cmo.iígo, entre la producción de 
las bajas temperaturas y la délas tem-
peraturas elevadas, hay una diferen-
cia característica. 
Las altas temperaturas se obtienen 
de una VCJ:. las bajas temperaturas se 
obtienen por caídas sucesivas. 
Primero se baja una temperatura; 
de aquí se parte para deacender á otra 
inferior; de esta segunda se descieude 
á otra tercera, y así sucesivamente. 
Es lo que se llama producción del 
frío por cascadas tía toiiperaltiras. Ni 
más ni menos que en una fuente el a~ 
gua del aurtidoi cae en una primera 
taza y desde, esta se derrama en una 
segunda, y de lu segunda en una ter-
cera. 
¡Solo que, lo que en la fuente se hace 
por lujo y belleza, ó sea para satislá-
eer ner.esidaden artísticas, so hace en 
la producción del frío por necesidades 
práct icas de la misma producción. 
Así es que algunos Físicos—como 
por ejemplo M. Pictet.—ya en su ins-
talación del año 187.S, ya en su insta-
lación reciente de Berlín, no emplea 
más que dos ciclos. Y dos cielos em-
pleó Dewar para liquidar el aire; el 
primero de etileno, el segundo de bi-
óxido de ázoe. 
En cambio Onnes empleó tres caídas 
de temperatura: la primera por cloru-
ro de metilo; la segunda por etileno; la 
tercera por oxígeno. 
Cada uno de estos cuerpos opera en 
su ciclo propio, como explicaremos más 
adelante. 
Por hoy limitémonos á recordar el 
principio geueral, que ya otr a voz ex-
pusimos, acerca de la producción de 
bajas temperaturas. 
Considérenlos un gas de los que se 
liquidan con poco trabajo; por ejem-
plo, sometiéndolo á cierta presión no 
más. 
Al comprimirlo aumentará su tem-
peratura. El trabajo de compresión 
se presentará bajo forma de. calórico. 
Las moléculas del cuerpo so habrán a-
proximado unas á olías; pero vibrarán 
rápidamente. Pues bien; dejemos que 
este e.alor irradie y se esparza y se 
desvanezca. 
Si en tal momenlo suprimimos la 
presión, que mantiene al euerpo en es-
tado líquido, al punto empezara á emi-
tir vapores. Para ello necesitará to-
mar calórico de la parte que no se hâ  
evaporado y esta parte bajará cada vez 
más de temperatura. 
Ue aquí un método para obtener el 
primer escalafón de frío. 
Método que no tiene nada de extra-
ño: que todo el mundo conoce; y sobre 
el cual todo el mundo ha hecho mayor 
ó menor número de experiencias, 
jPor qué cuando la mano mojada se 
pone al aire se siente frío en ella; más 
frío que si no estuviese cubierta de 
una capa de aguaf 
¿Por qué se siente frío al salir del 
baño mienlras esta mojado el cnerpot 
Por lo mismo que antes decíamos. 
Porque se evapora el agua y para 
evaporarse necesita robarnos calórico: 
sentir frío es tener conciencia del robo de 
calor que se nos hace. 
Y así obtenemos, como decíamos an-
tes, un primer escalón, anapruncra cas-
cada de f r ío . 
Veamos ahora cómo partiendo de es-
te escalón se puede bajar á otro se-
gundo y obtener de esta suerte otra 
temperatura más baja todavía que la 
anterior. 
J o s é Ecuega.ka.y. 
REVISTA MERCANTIL 
r̂?'<carf5.—Durante la semana que con-
cluye hoy ha reinado la misma paralización 
que en las anteriores, lo cual era de supo-
ner no habiendo desaparecido las causas 
que obligau á compradores y tenedores de 
fruto á sostenerse cu sus actitudes respec-
tivas. 
No ba llegado á nuestra noticia venta al-
guna durante la semana 
Coligamos uominalmento; 
D I A R I O D E L A P / I A R I N A - J » " i o 21 foim. 
Cemrírugas pol. 90 á 97 de 4^ á ^ | reales 
anoba. 
Azúcar de miel, pol. 87(90, de 3 i á 3^ 
rs. arroba. 
Cambios:—Han esrado muy flojos toda la 
semana. Solo sabemos que se hayan veu-
di.dó el viernes: 
£ "ió.OOÜ sobre Londres, 60 div. de 194 á 
193 p § P-
j l 100.000 sobre N . York, 3 div. de 8 á 
I 'S 
x 150.000 sobre España , S div. d e l i v á 
11 p g D. 
Coiizamos, como eiüue: 
Londres, G0 div., de i9 a 19J p § P. 
España, 8 div., de U i á 11 p § D. 
Par ís , 3 div., de 5^ A :>l p g P. 
Damburgo, 3 d[V., ilc 31 á 4 p § P. 
Estados Unidos, 3 á[y., de 84 á Si p g P. 
Bijyjncníos.—El papel de primera clase á 
10 v 12 p g por ü y 3 meses, respeciiva-
minie . w 
Plaia.— Con pequeñas fluctuaciones como 
de co-siumbre dmaule la semana, c i e ñ a de 
12i a Vil P g » -
To//fleo.—Las fábricas están trabnjando 
con bastante actividad y mayor mostraran 
lodavia,---dando asi que hacer al gran nu-
mero de operarios que se hallan en comple-
ta paralización,—si no luese por la escasez 
de material. £1 que hay va sirviendo para 
i r contentando los grandes pedidos que hay 
del CMianjero, y ei que vá llegando, con 
las dificultades consiguientes de la situa-
ción, no siempre esra en condiciones de ser 
inmediatamente corcidp. De aquí resulla 
que, aunque pudiera de momento aumen-
tarse la actividad en los talleres y por con-
siguionle el número de crabajadores, 00 lo 
peimiten así, como hiera de desear, las 
ffircnu$tanctas en que los aeomecimieutos 
los coloca. 
Los embarques esta semana consisreo en 
unos .').1!)í).(m() tabacos torcidos; "Jóü.^S.ea-
jeli l las de cigaims, y 1.97-1 kilos de picadu-
ra; contra 1890 tercios rama, 1.754.007 ta-
bacos: 794.108 ca.ietillas y 347 kilos picadu-
ra en semana análoga «le 1895. 
En lo que vá de año se han exportado 
.129.123 tercios rama; 70.111.118 tabacos 
toicidos, I9.;)2').(i0-J cajetillas de cigarros y 
198.11.)4 kilos picadura, contra 149.750 ler-
Óiüs rama; 72.828.275 tabacos torcidos: 
2.0.379.408 cajetillas > 2301í)T2| kilos pica-
dura eu lecha análoga dui 95. 
1 
E n la carta de la Esperanza (P ina r 
del Río) que publ icamos ayer, donde 
d e c í a : ' ' ios tenientes B r a i í a de l bata-
l lón de Coyadonga y Fernandez," de-
b í a decir: los tenientes B r a n a (á ) Go-
vadotuja, y L'einandez, qne era como 
se expresaba la car ia , l e t i r i é m l o s c á 
aquellos oticiales de vo lun ta r ios t a n 
conocidos por su b r a v i u a . 
DE LA INSURRECCION 
(Dé iwio>h o> correspousaíes especiales, 
trOR. COKKEO) 
Tucgo nutrido.—Maque á Tace-Taco.— 
Maceo. 
Anoche hubo en la T r o c l u i á las dos 
d é la n i adn igada u n fuego bastante 
u u l r i d o que puso en movi in ien to a la 
gcnic . Eá ocasiones, el í 'uego á d i s -
c r e c i ó n r á p i d o de nuest ra t ropa apa-
gaba las voces y hasta los toques de 
cornetas. Los logonazos se v e í a n ve-
n i r de vangua rd i a y r e t agua rd i a . 
El gerieml .Violas s a l i ó el p r imero 
con su escolla hacia el s i t i o m á s es-
t r a t é g i c o , regresando á los pocos m o -
mentos, s in novedad. Se t o c ó ' ' a l to 
el luego," cesaron los disparos y 110 se 
v o l v i ó á o í r n i n g ú n o t ro . D u r ó el rue-
go como quince ó veinte minu tos y no 
l i a hab ido desgracia a lguna que la-
men la r . 
Por ia mauana de hoy se l i an v i s to 
algunos tejados ac r ib i l l ados de bala-
zos. 
A la misma hora ora a tacada en l a 
l í n e a de Candelar ia el f o r t í n de Taco-
Taco, y s e g ú n comunica su comandan-
te d u r ó el fuego dos horas . 
L a p a r t i d a era de ciento c incuenta 
hombres. K e s u l i a r o n heridos ún sol-
dado y o t ro contuso. T a m b i é n una 
bala i nu t i l i zó u n fus i l . 
En la ret irada el enemigo i n c e n d i ó 
una bodega, d e s p u é s de saquearla. 
Se dice que Maceo e s i á por el punto 
denominado Carambola , cerca de Can-
delar ia y que reconcon ' ra gente que 
l lega de Ocr.idente. 
Jíll Corwftpoiisa I . 
F O L L E T I N 
CARTAS A LAS DAMAS 
33scrit*.s e x p r e s a m e n t e p a r a o l 
J H i t i ' i o de l a fáarina, 
Madrid, 28 dv mu yo de 1890. 
Se puede décír, sin ¡jucurdr eu la menor 
r> a v i a c i ó n , qne casi todo Madrid ha des-
i':1:mK' per 1* iglesia de San Isidro, au ló los 
re&uw del Santo patrón, que, como ya^x-
j-üqné en mi anterior, han espado et^'d^lds 
dui iinti- vmi ii-s di.is en dicho templo á la 
vi iKMMt'ión ile! público. 
E l domui-o '^4. último dia, íuiumierables 
fieles risjLatOD la Caiodral Volaban el 
.Santo coniísioúVa *Lq las borpb'racTonea y 
lierm.inda.l^s rbhjióííiS, onlenos mondsti-
pas y militares y ' muchos presbíteros y se-
ghiros. 
El teaiplo -.pu'dó cenado X la^ seis do la 
•tin de. y enlouivs se procedió á la trasla-
ción (h; la caja al lugar del preslúte.rio don-
de hajJalM. Al acto as is^roo los clave-
10» deja eárá y el cabiblo-ciledial , presi-
dúio ptír.el prelado. L á caja fué colocada 
C!) '.a upim, d i -Ion.le n<> volvorá á salir si-
n« c:; •Meo t m ..'xiraordinaiio como el «pie 
lo tectlrata Pfot'ialaifeute, una portuiaz y 
ais: a-^níc ¿aqu a. 
C.rc írrnii eoloi])pidad celebróse el do-
lí 1 fn el^.upl.ú.Qsq templo palatino la 
fl' íVa de la Pascua del Espiritu .Santo. A 
la- 'Mire en pumo paitó la ííeiua de sus ha-
b ' v-iiMics dil¡Riéndose . i l.i e.ipi!l;i, acom-
"p " i mdola la camaror.i niayor, condesa de 
S.«vl.i.lo y la dama, ^r.milt 'oe F.;q>añ;\ de 
sci» u io, maiquesa de Aquil i r de C'ampóo. 
Im la comitiva tiguiaban además los je-
íev de Palacio, duquesde Medina Sidoniay 
S'it majó i ; couia'uda.pto geuyial de Alabar-
drroéj -general .Mameda: el jpfe del Cuai to 
AldU.ir, Lcencral marqués de PolavÍMar Los 
í-Tinules de España dmpies de Bailen, (3ra-
uadiij Voragns y Alcdina do Jiioscco: mar-
queses do Soromayor, Aya 1 te, Santa Cri.^ti-
n.«. Quintanar. Kouiaua, Aguilar.de f .un-
poo, conde de Almodovar y señor de Ru-
bianes. 
Cen aban la marcha los gentiles hombro? 
y mayordomos de sei vicio, y la mú.^iia dc 
Aiabiuderos, que ejecutó una maieha del 
nmesir.) Martín; in.-ncha qne. a l i n d ó tarto 
al aichiduquc En^mio cuando estuvo o.n es-
ja corte, que la hi¿o coid.-.r paia | |^v^:la 
ú \ ieua. 
DE SANTO DOMINGO 
Junio \S de 189G. 
U n e n c u e n t r o . 
E l Tenien te Coronel F e i r e r saliü> 
hoy por la m a ñ a n a , de K o d r i g o , con 
in i an t e r i a de L u z ó n y m o v i l i / a d o s de 
Santo Domingo . E n e l ba r r io del 
Aguaca t e se e n c o n t r ó con fuerza ene-
miga , á las ó r d e n e s de los cabecillas 
Roban,' l i í o s y L ina res . 
Los movi l izados se ba t i e ron como 
h é r o e s al a rma blanca, teniendo que 
lamentar la muerte de dos guer r i l le -
ros, y dos heridos de g r a v e d a d por e l 
machete del enemigo. 
L a gente de K o b a u t u v o nuiclias ba-
j a s , Lechas por los machetes de los 
movi l izados y la l l u v i a de balas Man-
ser de i n f a n t e r í a de L u z ó n , é hizo u n 
pris ionero que fué r e m i t i d o á Sagua la 
Grande. 
D e s c a n s o 
La A r t i l l e i i a , C a b a l l e r í a ó I n f a n t e 
r í a , que en conjunto l o r m a u la colani-
l l a <íel Opronel Segura, al mando hoy 
del Teniente coronel G o n z á l e z , hace 
tres dias se encuentra en este pueblo 
en espera de ó r d e n e s . 
Se dice que esta columna r e g r e s a r á 
á la P r o v i n c i a de P ina r del K i o . 
Es t a columna l ú e la que t u v o dos 
combates gloriosos en esta P rov inc i a . 
B u e n r e s u l t a d o 
Por esta se encomia el servicio pres-
tado por las gue r r i l l a s de Sagua la 
Grande, en las lomas de Malpaez. U n 
campamento enemigo, bien a t r inchera-
do, donde t e n í a n establecidos tal leres, 
fue sorprendido y tomado, encontran-
do encuevados r i l les , tercerolas, nía-
dieres , herramientas de var ias clases 
y municiones. 
Si todas las g u e r r i l l a s locales traba-
piran con tanta suerte, p ronto d a r í a n 
l i n con los mambises. 
E l CprfcsjioiUsál, 
loaypiacÉ del poeote 
(POK TELKGKAFO.) 
Anoche hemos rec ib ido e l s iguiente 
te legrama: 
Matanzas,junio 20. 
A la una 7 media de esta tarde ha si-
do colocado con toda felicidad el tramo 
metálico del puente de "Bailen". 
Asistió al acto un público inmenso, el 
cual tributó una gran ovación al ingenie-
ro regional Sr. Granda. 
E l Corresiyonsal. 
Dn el ingenenio "ITena" 
B u reconocimientos pract icados por 
l a co lumna del b a t a l l ó n de Saboya, 
por terrenos del ingenio Nena., en Sa-
ban i l l a de Guare i ras , l a vangua rd ia 
de dicha columna t u v o fuego con e l e-
nemigo, a l qne le c a u s ó 2 muertos. 
Artemisa 
A y e r : fué cortado el t e l é g r a f o por 
G ü i r a , á las once, y á las dos fué t i ro-
teada la l inea por re taguard ia , por 
Ar temisa , J u s t i n i a n i , hacia la Gabrie-
la. 
Por r e taguard ia hizo el enemigo va-
rios disparos, sin consecuencias. 
Cicnfuegos 
L a g u e r r i l l a Bosque, eu reconoci-
mientos y p e q u e ñ o fuego, d ió muerte 
a l renombrado bandolero Cuatro ojoa, 
cuyo c a d á v e r fué ident i l icado. 
Muerte de Rufino Cuello 
Laguerr iHa de Lajas s o r p r e n d i ó en 
el monte Cometa el campamento de 
I-a Reina vestía precioso traje de ra-
so color hehotropo, adornado con enca-
jes blancos, mantilla negra y valio$aá joyas 
de perlas. 
La capilla música, bajo la díracción del 
maestro Zubiaurre. ejecutó la misa do 
Gnelbenzu eautaiulo admirablemente el se-
ñor Blasco el solo de Sequcntia. de Eslava; 
tanto, qno al regresar la comitiva á las ha-
bitaciones de la Heina, és ta vió al tenor 
Blasco en la galería y se detuvo para felici-
tarla por lo bien que había cantado. 
í.a infama doña Isabel no concurrió á la 
capilla, con motivo del luto riguroso que 
guarda por el falledmiento del Árchiduque 
Cárlos Luis do Austria, cuya segunda es-
posa, la Priuces^ Anunciación Margarita 
de IJorbóu, era ¡.o:;nauadel eonde ¿e Gir-
gcuti, esposo de aaesn a Infanta.' -
El domingo'2-1 llegó á Madrid la famosa 
sociedad de obreros-corisras de Catlauúa, 
Aiagón. Valencia y las Baleares, conocida 
en toda España por ^Los coros Clavé," que 
tienen fama europea 
¿Quién no recuerda ó no ha oído hablar 
de José Anselmo Clavét ';¡egitimo hijo de 
aquellos troradorej. Troveros, melares v 
cantores de gestas," como bien dice un re-
putado escrirort Clavó es do los maéríoá 
que no mueren; su fama es impereeedera, y 
sus coros hablan y hablarán d^ él para d i -
rupdu' eternamente ia idea de su gran obra, 
cada ver más aplaudida: obra que ha pres-
tado inmens as beneneios, no sólo bajo el 
punto de vista artístico, sino humanitario y 
moral, pues los individuos de que se compo'-
ue la sociedad, huyen de los centros donde 
nada bneno sé aprende para consagrarse al 
estndio, á la ilustración, á no más bueno. 
La socif.iad la forman emeo mil hom-
bres. íl.m venido a Xl.uind mil setecieo-
IPS. 
Varias comisicnes. al frente de las cuales 
iba él gobernador civil , esperaban á los or-
fecc'.íTa?. que venían con el maestro Goula, 
sa director. Una salva de aplausos saludó 
la ^égadtidá del ireo Les coristas cára ta-
nes hician la clásica barratin i . Las músi-
cas tocaban diversas piezas y, por supoesto, 
la ya indispensable y hermosa marcha de 
GaJi*. El cuadro que en aquel momento 
ofuMo !a os:..ciun uo podía ser más ani-
mado. 
A " i macana siguiente,, reuniéronse en 
los Jardines del Buen Retiro, donde ensava-
réi p: :i«, rii.es piezas de su notabK- y 
: . •..t ic.-. :, i>i ü . ':o poi ia larde eantaion 
?~ eJ i-.aque de Maond, poi.ia uccheeu «.a-
Ptufino Cuel lo , cuyo i n d i v i d u o r e s u l t ó 
muerto . 
Se acuparon armas y caballos. 
En Sagua la Ciiica 
Las columnas de L ó p e z A m o r y Pa-
lanca, operando por Sagua l a Chica, 
sostuvieron p e q u e ñ o s fuegos por no 
esperar el enemigo el ataque. A este 
se le cogieron 5 cabal los. 
La t ropa t u v o u n muer to y u n h e r i -
do. 
Batida 
L a eolumna de Ga l i c i a , en reconoci-
mientos por Cap i to l io y loma Bon i t a , 
b a t i ó á una p a r t i d a de 200 l ioinbres. 
La columna t u v o 3 heridos. 
8 muertos 
E l coronel L a r a d i c e que l a colum-
na Ja ime c a u s ó al enemigo en r i o Ca-
ñas 8 muertos. 
Presentación 
E n R anchuelo se ha presentado u n 
rebelde y 4 en C a r r a í i e n a . 
Sancti Spíritus 
Los c a ñ o n e r o s Ard i l l a y Saiólite, va-
ra ron a l p rac t ica r reconocimientos en 
los esteras de Ver t i en t e s . 
E l enemigo, en n ú m e r o de 3,000, los 
a t a c ó , haciendo c r í t i c a la s i t u a c i ó n . 
E l Comandante de Ver t i en tes a t a c ó 
al enemigo con 20 hombres, por la re-
taguard ia , p o n i é n d o l o en precipi tada 
fuga y h a c i é n d o l e 17 bajas. 
La t r i p u l a c i ó n t u v o .O heridos leves 
y r e s u l t ó contuso el Comandante de la 
c a ñ o n e r a Ardill i t . 
T a m b i é n hubo dos her idos ¡ cves de 
la t ropa . 
Ejérciio de Operaciones k Ciilia 
E . M . G. 
O R D E N G E N E K A L D E L E J E R C I T O 
DEL 20 DE JUNIO DE 1806 EN LA HA-
BANA. 
E l Excmo. Sr. General en Jefe se ha 
servido disponer lo s iguiente: 
A r t í c u l o Io Queda nombrado y se 
r e c o n o c e r á como Jefe de l a V. B r i g a d a 
(Bayamo) de l a 2 " D i v i s i ó n del p r imer 
Cuerpo de E j é r c i t o el General de B r i 
gada D . J u a n I l e r n á n d e z Ferrer , en 
s u b s t i t u c i ó n del de l a misma clase 
Excmo. Sr. D . Federico Alonso Gaseo. 
A r t . 2? Queda nombrado y se re-
conocerá, como Jefe de zona de la Di-
visión de la l í n e a m i l i t a r de Mar i e l -
Majana, el Excmo . Sr. General de B r i -
gada D . Federico A lonso Gaseo, en 
reemplazo del de la propia clase don 
J o s é Ol ive r y V i d a l , que ha pasado á 
d e s e m p e ñ a r o t ro destino. 
Lo que de orden de S. E . se publ ica 
y hace saber en la genera l de hoy para 
su cumpl imien to . 




Dispuesto por el comandante gene-
r a l de la Trocha de J ú c a r o que ios c i -
tados c a ñ o n e r o s p r ac t i ca ran un reco-
nocimiento en Ver t i en tes , se d i r ig i e ron 
a l l í ambos buques, y a l ser avis tados 
por los insurrectos l uc i e ron luego. 
Roto el fuego por los c a ñ o n e r o s vn 
c o m b i n a c i ó n con las fuerzas del desia-
camento de a.quel lugar , consiguieron 
rechazar al enemigo d e s p u é s de a lguna 
resistencia y de haberles cansado 17 
bajas vistas, c a l c u l á n d o s e que l l eva ran 
g r a n n ú m e r o de heridos. 
E n cablegrama del comandante del 
Satélite, teniente de nav io don Emi -
l io Serantes, pa r t i c ipa que resul ta ron 
dos soldados del e j é r c i t o heridos, cua-
tro marineros de su buque y otros dos 
del Ardi l la . 
T a m b i é n tenemos que l amenta r la 
her ida leve sufr ida por e l comandante 
del Ardil la , teniente de navio don Ma-
nuel B a u z á . 
L a enfermedad que v e n í a sufriendo 
hace d í a s el an t iguo y entusiasta bom-
bero. C a p i t á n de la q u i n t a s e c c i ó n do 
los del Comercio de la Habana , D . Jo-
sé Cuesta y Purcc l l , se ha resuelto 
desgraciadamente en la noche de ayer. 
E l Sr, Cuesta y Purce l l , t an quer ido 
de sns c o m p a ñ e r o s como de cuantos 
sa del señor Várela'Silva r i ; f\\ otro dia en 
Palacio, desde cuyos balcones y á la luz de 
los focos eléctricos ofrecía la plaza de A r -
mas magnífico efecto: en ella estaban reuni-
dos los coristas; y las barratinas encarna-
das destacándose sobre el fondo negro de ¡a 
multitud ¿allí ap iñada , era una bellísima 
nota de color. 
La familia real oyó la serenata desde el 
balcón de la saleta! Al terminar aquella su-
bió ¡í Palacio una comisión de orfeonistas, 
eu la que iba uno en representación de cada 
sociedad coral, presididos por el maestro 
Goula, que los presentó A la Reina, dicien-
do: "Estos coros se han creado, "seiiora, pa-
ra instrucción de la clase obrera. Los que 
V. M. tiene ahora en su presencia es ta rán 
dentro de dos dias restituidos, ñl taller ó á 
las faenas agrícolas. La musicales lo acci-
dental, es el pretexto; lo esencial es que el 
obrero se instruya. Él milagro que hizo 
Clavé fué arrancarlos de la "taberna para 
llevarlos al casino. Entre los orfeonistas 
hay un 95 por 100 que desconocen el penrá-
grama, y un 8ó por 100 que saben leer y es-
cribir". 
La augusta señora los obsequió con pas-
tas, fiambres, vino y tabacos y dos mil qui-
nienras pesetas. 
Cantaron también en el Senado, en el 
Congieso, eu casa del marqués de Santa 
Ana, en las redacciones de los principales 
poriódicos y en otros centros oBciales. En 
todas partes se les obsequió espléndida y 
y debidamente con refrescos, vinos y pas-
tas, á más de agasajos en dinero. 
Se les ha despedido con pena; fnérouse 
anteayer martes,: durante, su brevísima es 
[¿ocia en Madrid hánso conquistado síene-
rales simpatías, merecida admiraciéa." 
No se pueden ustedes figurar cuanto está 
llamando la atención por su belleza una j o -
ven andaluza, recién llegada do- Sevilla, 
hija de los condes de los Andes;'y se com-
prende que fuera nombrada reina de la 
fiesta en el certamen de los juegos llórales 
qne ha paco tuvieron efecto en dicha capi-
tal, pues es preciosa. 
¡Para unas los elogios, para otras la con-
miseración! jCuáu poco duras, belleza, y 
con que facilidad desapareces! Esto no os 
llamar fea á quien siempre será interesante; 
esto no es sino expresar mi pena por lo que 
eu estos momentos sucede á la señori ta Jo-
sefina Núñez de Prado y Kctortillo, joven 
muy huda, ayer una de las más felices, hoy 
bastante desdichada, arilgidísima, amena-
zada do quedarse ciega! Sufre en estos mo-
mentos grav© eufei me dad á la vista, iuv-; 
lo c o n o c í a n y t r a t aban , r e c i b i r á cris-
t iana sepul tu ra á las cua t ro y media 
de la t a rde hoy, sal iendo el c a d á v e r de 
l a casa mor tuo r i a , V i l l egas , -71. 
Descanse en paz. 
VAPOR CORREO. 
A y e r t a rde s a l i ó de este pue r to para 
los de l a C o r u ñ a y Santander , e l vapor 
correo nac ional Buenos Aires, c o n d u -
ciendo l a correspondencia, carga ge-
nera l y 849 pasajejos. 
E n t r e é s t o s se cuen tan los s e ñ o r e s 
siguientes: B r i g a d i e r de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , D . J o a q u í n A l b a c e t e y su ayu-
dante el Comandante de l mismo cuer-
po D . E n r i q u e M u ñ o z ; Teniente Coro-
nel , t a m b i é n de I n f a n t e r í a de M a r i n a , 
D . M a n u e l del V a l l e y G u t i é r r e z ; Ca-
p i t á n de N a v i o D . A n t o n i o Perea; Co-
mandantes D . J o s é G o n z á l e z y D . Jo-
sé G a r c í a ; Capi tanes D . A l f r e d o y don 
V e n t u r a Escario, D . L u i s de A r j o n a , 
D . Salvador M y r ó , D . Teodoro M a r t í -
nez, D . J o a q u í n F e r r á n , D . Pab lo H u r -
tado y D . J o s é R o d r í g u e z ; Tenientes 
1). Sant iago I T e r n á n d e z , D . M a t í a s 
D í a z , D . J o s é Le ta ineud i ; D . A n d r é s 
.Maldonado, D . V i c e n t e Blanco , D . Jo-
sé Castelo, D . J o s é C a ñ a m a q u e , don 
KranciscO M o l í , D . J o s é F . Cervera, 
D . J o s é S a r t í , D . M a r i a n o B . P e ñ a y 
D . J o s é G i l Al fonso ; Oficiales de A d -
m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r D . E n r i q u e L ó p e z 
y D . Pa t r i c io Togores; M é d i c o s m i l i -
Cares D . J o s é L a n z a r o t y D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z Toro; cadete, D . Pedro K a -
mi rez. 
T a m b i é n conduce e l mi smo vapo r 20 
marineros, 1 sargento y 3-1 cabos y sol-
dados de I n f a n t e r í a de M a r i n a y i sar-
gentos y 152 i n d i v i d u o s de t ropa . 
E n t r e el pasaje p a r t i c u l a r que con-
duce el vapor Buenos Ayres, se cuen-
t an ios s e ñ o r e s D . M a n u e l V a l l e y fa-
mi l i a , D r . J a ime H e r n á n d e z Palacios; 
ingeniero agr imensor D . A l b e r t o V i -
dal : Pbro . í ) . G u i l l e r m o G o n z á l e z , y 
Ki g i s t rador de l a p rop iedad D . J u a n 
J i m é n e z y D . A n t o n i o Qucsada Soto. 
E L <£MASCOTTE." 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tamna 
sa l ió ayer el vapor correo americano 
MaxcoiU, l levando á su bordo corres-
pondencia, carga general y 20 pasaje-
ros. 
E L "MARÍA HERRERA." 
A y e r tarde se hizo á la mar con r u i n 
bo á Pue r to Rico y escalas, el vapor 
correo de las A n t i l l a s , María Herrera, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros . 
E L "PANAMA.' 
Pa ra N u e v a Y o r k s a l i ó ayer tarde 
d vapor e s p a ñ o l ranai i ia , conducien-
do carga general y 18 pasajeros. 
E L " Y U C A T A N . " 
T a m b i é n sa l ió ayer para Nueva Y o r k 
el vapor americano Yíicatán, c o n d u -
ciendo carga y pasajeros. 
E L "GUILLERMO L Ó F E Z " 
A y e r á las seis de la t a rde l l e g ó á 
este puer to , procedente de Nuevi tas , 
el vapor Guillermo López, t rayendo á 
remolque u n lanchen. 
N O T I C I A S 1 J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PaRA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuant ía , seguido 
por D. Julio Martínez Cruz, contra dT A n -
ronío Calmet sobre pesos. Ponente: Sr. Vías. 
Letrado: Ldo. Xiqués. Procurador; Sr. &lft-
yorga. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra José Bruselas, y otro, po r robo. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal:'Sr. La Torre. 
Defensores: Ldos. Mañach y Cerra. Procu-
radores: Síes. López y Pereira. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra José d é l a Asunción, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. Alzugaray. Procurador: se-
ñor Vaides Rutado . Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Manuel Montero, por libimcidjo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La To-
ne. Defensor: Ldo. Mesa. Procurador; se 
úor Mayorga. Juzgado, de Marianao. 
Secretario: Ldo. Ddoarao. 
Sección 2* 
Contra Oscar Zamora, por hurto. Ponen* 
te: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Roig. Efeíeuaórj 
sin embargo, alguna esperanza.' aunque 
u-inota, de que no se realice tan desconso-
lador pronóstico, que por inevitable casua-
lidad ha llegado á noticia de la misma en-
ferma, quien tiene nuesta su fe en la Divina 
Providencia! 
• -/ » • 
Las carreras de caballos se han vista fa-
vorecidas por un tiempo hermoso; así es que 
ia gente elegante ha estado en sus glorias 
pudiendo ostentar lói!e;,ie$ y carruajes es-
pléndidos: pues causa aquí gran efecto eso 
de que tal ó cual familia luzca en semejan-
tes días, aunque el Hipódromo se halle á 
cuatro pasos, el mail-cofich, el piiter, el 
break ó cualquier otro vehículo por el esti-
lo, y no falta quienes vayan cuellos más 
ufanos que sí se sentaran eu un trono. 
Muy benito el traje que cu el úliimo hí-
pico lucía la seúora de Castellano, cada dia 
uvAs hermosa; era el t i a je, color lila con 
adornos de encajes blancos. También el 
vestido de la condesa de CJrbása, me gustó 
mucho; vestido fondo obscuro con labores 
de terciopelo encarnado, casaca de grandes 
solapas bordadas y encajes blancos, pren-
didos con turquesas y brillantes. La mar-
quesa de Santillana, que es una figurita íle 
bi3CitU¡ una monada, lucía toilette de cres-
póu y gasas verdes con sombrero blanco or-
nado de enormes plumas. La señora de 
üal lo , que se viste bien, iba ataviada de 
seda rosa, con encajes blancos. La marque-
sa de Ivanrey. que es la personificación de 
la elegancia."üeraba vestido de gasa blan-
ca con encaje de oro y, en fin, muy elegan-
tes también !a marquesa del Riscal, la de 
la Laguna, la baronesa del Castillo del 
Chirel, la señorita de Finat, las de Als'arez 
de Toledo y muchas más. 
ün día de estos, habrá juego de Polo con 
més atractivos que de costumbre: será á 
beneficio de los heridos de la guerra; y las 
que tomen parte en él se dispútaván una 
artística copa de plata, regalo de varias 
a 11 s tocr á tic as s e ñ o ritas. 
Cl ministro de Turquía dió, hace una se-
mana, un delicado banquete á un redqcido 
círculo do amigos, que tuvieron ocasión de 
sabarcar exquisitos platos de la cocina tur-
ca. 
Ya toca á su fin la almoneda Osuna. En 
un solo lote de 10'3 000 pesetas se reunieron 
el retrato del general ü r r u t i a y la Eomeria 
de San Isidro, do Goya; el retrato del con-
de de \ illamcdiana, por Caireño; la Eleva-
ción del Monqoljla; de Cara ice r, y la //e&e, 
de C.'rjova; y uo habiendo quien hiciese pos-
turas se ad ;á i i ¿ó por la tasa al izcoLde de 
lau-áíJ , quo U |K'0¿ldilcióU ©a nom-
Ldo. Canelo. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, del Pilar. 
Contra Andrés Sánchez, por disparo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig. De-
fensor: Ldo. Pérez Piquero. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E L A ^ H á B A N á . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 19 de j u n i o de 1896.. .$ 18.367 95 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n el vapor americano Yucatán, que 
z a r p ó de este puesto en la ta rde de 
ayer, se e m b a r c ó a c o m p a ñ a d o de su 
d i s t i n g u i d a esposa é hi jos, en d i r e c c i ó n 
á N u e v a Y o r k , de donde se t r a s l a d a r á 
á E u r o p a el conocido abogado, doctor 
don E m i l i o del Junco . 
E l doctor Junco abandona esta I s l a 
tempora lmente , pues se ausenta con 
objeto de dar e d u c a c i ó n á sus l i i jos ma-
yores. 
L e deseamos feliz v ia je y u n p ron to 
regreso á esta c a p i t a l . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l Tenorio con Música, j u g u e t e es-
t renado el viernes en I r í jba , resul ta 
n n a verdadera fantochada. K o hay 
i l ac ión en la t r a m a n i enredo de n in-
guna clase. A veces es nna copia bo-
rrosa de E l Dúo de la Africana,y t iene 
chistes copiados de una pieza bufa, 
escrita en la H a b a n a hace 25 a ñ o s , 
con el t í t u l o de Un Ensayo de J). Juan 
Tenorio. Para mayor desventura , los 
ar t is tas uo se s a b í a n los papeles y no 
pudieron esmerarse en el d e s e m p e ñ o do 
¡os mismos. L a m ú s i c a de Valenzuela, 
sin ser o r ig ina l n i en ocasiones apro-
piada, so oye. con gusto porque es a-
legre y sabrosa. 
Funciones pa ra esta n o ' h e : 
Albisu.—A las 7¿ : La Oran Via.— 
A las 8A: Tercer acto, do Campanone.— 
A las 9 | : E l Lucero del Alba.—A las 
11U: El 'Hombre es Débil. 
Ir i joa.—A las 8: M Tenorio con Mú-
sica, Mejlstó/éles, cantos por el Sexteto. 
4 las 7A: M ú s i c a en los j a r d i n e s por 
la orquesta de M . M é n d e z . 
B e l l í s i m a obra .—Nues t ros lecto-
res conocen y a do antecedente—por-
que fuimos los p r imeros en secundar 
la idea—que exis te cues ta c iudad hace 
cinco a ñ o s una " A c a d e m i a de T i Oló-
grafas y Encuadernadoras" ( J e s ú s Ma-
r í a 35), donde g r a t u i t a m e n t e se ense-
ña este «arte A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que d e s é e n aprender lo , mediante las 
c l á u s u l a s de Reglamento in te r ior , y el 
del Gobierno, a l ser clasificado el ta-
l l e r como Escuela de A r t e s y Oficios, 
la p r imera en su g é n e r o en los domi -
nios e s p a ñ o l e s , Su fundadora, ventajo-
samente conocida en el mundo de jas 
letras y l a e n s e ñ a n z a , d e s p u é s de 
quince a ñ o s dese rv ic io en el Magiste-
r io , reanuda sus tareas escolares y el 
acredi tado colegio "Nues t ra S e ñ o r a de 
los Angeles , " fundado en 18é2 por la 
s e ñ o r a D o m i t i l a G . de Coronado, y 
hasta hoy por e l la d i r i g i d o , den t ro de 
breves d í a s se t r a s l a d a r á á u n ampl io 
y hermoso local , donde obreras y ado-
lescent?es, r e c i b i r á n de t an valerosa 
como constante a p ó s t o l de l a e n s e ñ a n -
za, s ó l i d a y provechosa i n s t r u c c i ó n . 
u n escogido n ú m e r o de damas y au-
toridades pa t roc inan la buena obra, y 
por cada diez pensionistas recibe dos 
alumnas g r a tu i t a s en el colegio l a se-
ñ o r a Coronado, y todas las que d e s é e n 
su ingreso en la T i x w g r a í í a como o-
breras. 
Daremos o í r o s pormenores m á s ade-
lante . 
E c o s . — A c t u a l i n e n f é se exh iben en 
el an t iguo es tablecimiento fo tográ f i co 
de J . A . Surirez y C , unas grandess 
tarjetas con el r e t r a to de l general de 
brigada, D . . Ju l i án Su.irez I n c l á u , el 
h é r o e de Cacaraj icara. E l t rabajo pol-
la e x a c t i t u d en el parecido y la belle-
za de la e j e c u c i ó n , r e su l t a una obra ar-
t í s t i c a . 
— Reeprdainos á nuestras lectoras 
que boy. domingo, «le 5 a 7 dé la f a rdó , 
se e f e c r u a r á en el Vedado la secunda 
bré del gobierno. De modo que esos precio-
st-s cn-ndrós asi como la admirable esíaciia 
figuraráu eu nuescros museos. ¡Loado sea 
Dios! 
Mi estimado amigo Daniel de I tu í ra ldd , 
refiere en un primoroso y. sentido artícuio, 
después de relatar varios interesantes deta-
lles do dicha almoneda, un episodio conmo-
rédor ocurrido en él mismo local en los co-
mienzos de lá subasta y del cual contadísi-
mas personas tuvieron conocimiento. A l 
anunciar el voceador e'. número G del catá-
logo, con el que estaba señ.ilado un cuadro 
de Acostá que representa un perro escocés 
de la úi'.ima difunta duquesa de Osuna, uno 
de los empleados que prestan sus servicios 
á la comis'íón y que se enconi; aba en la me-
sa en (pie se hacen ios pagos, visiblemente 
conmovido, pidió permiso para bajar a ofre-
cer la tasa; así !o hizo, y no habiendo quien 
pujase el cuadro, le fué adjudicado eu 50 
pesetas. Poco después anunció ei voceador 
el número 14, retrato de D. Mariano Teilez 
Girón, por Acosta, cién pesetas, y enrór.ces, 
no ya conmovido, sino trémulo y anhelante, 
viendo que nadie ofrecía nada por el retrato 
del duque, el mismo empleado saurmuró t í -
midamente: ' 'Lo quisiera para mí." Bajó 
nuevamente de! estrado, y ofreció la tasa y 
hasta 25 pesetas más, en vista de que se !o 
pujaron: pero no pediendo sin duda dispo-
ner de mayor sema, tornó á su sitio luchan-
do en vano por contener las lágrimas. Los 
padres de aquel hombre nacieron y murie-
ron en casa de los daqueá ^ Osuna: en ella 
nació él; apenas hombre se ce asa eró al ser-
vicio de tan opulento señor, a quien vió eu 
la prosperidad y en la desgracia Uiego, lo 
cual fué para él 9é | sii nerr.e ana re-a; no 
ha teñido nunea más que un ludido nroáes-
to, ganado con su irabajo; no tuvo más afán 
que servir con lealtad á sus qi.ei :.l.-s srño-
res, de quienes j amás fué servil aduiador y 
de quienes se a d í e n l a y por quienes llora 
cuando todos los demás, amigos y servido-
res, lo han olvidado. Y este hombre, ••imá-
gen y prototipo de esos viejos ¿ervidores de 
antigua casta española , que se creen siem-
pre obligados con el que les dió su pan, aun 
cuando á menudo nada le deben, recibe co-
mo propio el desprecio que al retrato* de su 
noble señor se hace en una subasta pública, 
en que nadie muestra ei interés más míni-
mo por adquirirlo^ hace un esfuerzo por evi-
tarle tamaño ultraje, v Horade pena, y qui-
zás de rabia, al verse luego impotente para 
rescatar la imagen wntMVida.'' 
Ku Bu, que los ¡¡riividuos de la paciisióii 
de obligaciones comnoviC-ror.:.1 ante el dolor 
de aquel iudividao, y acord-.a j n ¿iujar el 
re t re ta de la temporada , acudiendo a l 
Parque de Car ranza una de las B a n -
das de m ú s i c a d é l o s batallones expe-
dicionarios . Sabemos de numerosas lá-
mil ias que con ese m o t i v o se d i r i g i r á n 
al mencionado c a s e r í o , unas en coches 
par t icu lares y otras en el f e i r o c a n i l 
Urbano . 
— A v i s o á las m ñ m á s . Los p r imoro -
sos sombreros para s e ñ o r i t a s que L a 
Primavera, de M u r a l l a , s iempre vend ía , 
á 20 ó 25 pesos, ahora los ha rebajado 
á un c e n t é n . JSo lo echen en saco r o t o , 
las encargadas de l a e c o n o m í a en e l 
hogar. 
P l a z a de T o n o s . — L a c u a d r i l l a do 
E l Pilareño l i d i a r á hoy cua t ro nov i l lo s 
de muer te , en el aro de Carlos I I I , 
procedentes de una famosa g a n a d e r í a r 
manzani l lera . L a c o r r i d a empieza a l a s 
tres y media en pun to . 
L a empresa anunc ia a d e m á s u n t o -
re te de capeo, pa ra los aficionados qno 
gus ten ensayar sus conocimientos en 
t3l ar te de Cuchares y Cost i l lares . C ó -
m o d o costumbre, h a b r á m ú s i c a en los 
in termedios y bander i l las de fuego pa-
ra los cor i iúpe . los que no se sepan l a 
l ecc ión . L a t ropa veterana y la mar ine-
r í a de gue r ra .sólo necesitan media en-
t rada, es decir, aprontar una pesefa. 
A l presente hay vendidos muchos pa l -
cos y toda la meseta del t o r i l . 
¡Tonto quien no se d iv i e r t e !—Dan a l 
a lma regodeo—"cuatro nov i l lo s d o 
muer te—y u n n o v i l l o de capco.', 
Ca l zado a m a r i l l o — S é p a l a J u v e n -
t u d elegante, de uno y otrosexo, que en 
el popular estabieeimiento do calzado 
IJO Marina (Por ta les de L u z ) , se espera 
r ec ib i r la semana en t r an te u n selecto 
calzado amar i l l o , mat iz claro y obscu-
ro, altos y bajos, torios confeccionados 
con hormas del p a í s y con mater ia les 
escogidos. 
Te v i corr iendo en ol bosque—y e ra 
blanco t u ves t ido ,—y eran 1 us medias 
obscuras—y t u ca lzado a m a r i l l o . 
11T5A.L1Z ACIÓN DK MUISBLES.—La CO* 
nocida "Casa do Borbo l l a , " s i ta en 
Composlola , esquina á O b r a p í a , ha re-
suelto ochar á la calle los m a g n í f i c o s 
muebles de todas ciasen y formas quo 
se encierran en aquel los vastos alma-
cenes, á precios ex t r ao rd ina r i amen te 
baratos, s e g ú n p o d r á colegirse por e l 
anuncio que, «e pub l i ca cu la s e c c i ó n 
correspondienf e. 
Por lo tanto , deben acudir sin p é r -
dida de t iempo al Indicado estableci-
miento, los j ó v e n e s en v í s p e r a s de con-
traor mat r in ion io , para que por una 
futesa so provean de ajuares de sala, 
cua i to y comedor, esti lo Alfonso X Í I , 
U c í u a A n a , Lu i s X V ; de caoba, de me-
jde, «le nogal , de pal isandro, «dar. Hay-
al lí suntuosos escaparates de espejo, 
camas imperiales, b e l l í s i m o s eanasti-
Mcros; si l lones y marques ib is de é b a -
no .con ol ras maderas incrustadas; me-
cedoras de junco y m i l preciosidades 
que llaman4la a t e n c i ó n por su belleza 
a r t í s t i ca , . 
D e s p u é s de. la loe.tnrn del prec i tado 
anuncio, es lógico qne, a i ra irlo por las 
gangas, acaula un g e n t í o inmenso,- á 
todas horas, á la bien oioi i iada "Casa 
de .Boi bo l la" con objeto de proveerse 
do muebles Irnos y de. ú l t i m a mo.da, 
por nna bagalela . Jmí nnircha, caba-
lleros! 
VACII.NA.--TIOV, domingo, se a d m i -
n i s t r a en la saet i s t i a d e U C e r r o y 
Vedado, de :» á l<>. —IOm la de M a r í a -
nao, de S\ á í>.—Kn la de Quemados, 
de (U á 10. 
E f lunes, en e.1 Oeidro de V a c u n a , 
Empedrado 3$, de 12 á 1. 
R e t a ti t o de AíjciONÉá.— A d v i e r -
ten los almacenes de te j idos La 
Casa Grande —(\A)\MIÓ esquina á S a n 
Ba í ' a é l—á las damas q u é los favorecen 
con sus compras, qne hasta el v iernes 
p r ó x i m o sólo d u r á r i í Ol repar to g r a t i s 
de acciones para o) soberbio p iano 
f r a n c é s , cuya d i s t r i b u c i ó n seefeetnarefc 
por el sorteo de l a L o t e r í a del s á b a -
do 27. 
L a temporada de bnf íos qne se ¡ n a n -
g u r a el p r ó x i m o d í a de San . l u á n B a u -
tista., hace que las muchachas a c u d a n 
á aquel la casa con objeto de compra r 
ropa blanca y ves t idos á p r o p ó s i t o 
para acudir á los balnearios, pa ra ha-
cer excursiones y para sumergirse en. 
las saladas ondas. Recomendamos ái 
las s e ñ o r i t a s los o í a n o s y las benga-
linas que t ra jo de P a r í s rec ientemente 
el comprador de La Casa Grd/ixdc, d o n 
.Manuel Nor iega . JSada tan barato y 
tan elegante. 
mencionado retrato, como asi lo hicieron 
para adquirirlo y regalarlo al honrado sei>-
ñdo r . 
s • 
Golfieso que me ag rada r í a mnebo vermo 
en Rusia, presenciando la cerónación del 
Czar, y las fiestas con este motivo celebra-
das; y ver por mis propios ojos tanta mag-
nificencia, tanta animación y bellezas tan-
tas. Nicolás Alejandrowich tía Siflo consa-
grado Papa y rey, nada menos. Los salo-
nes esos donde caben holgadamente tres m i i 
personas, deben ser una maravilla, lio y a 
por lo espaciosos, sino por su decorado y 
los primores de lujo y arte que ostentan; 
mármoles, mosaicos, pinturas, oro, plata, 
luces, telas magníficas, espejos enoinu's, 
piedras preciosas, tapices, etc., etc.; cuán ta 
hermosura! Ya han recibido los Empe-
radores la corona imperial; y no se dirá (pío 
ha sido sin solemnidades dignas de admira-
ción, paea las descripciones de que se hacen 
eco los periódicos causan verdadero asom-
bro. 
¡Qué imponente, el repique de las campa-
nas de Kremlin, anunciando á los moscovi-
tas que Alejandre habia sido ungido edu los 
.Santos óleos, que loa rusos llaman - l a sa -
grada crema.-! 
Tendrá que ver la danza titulada ¿ a /.-cr-
ía maravillosa, expresamente compuesta 
para la repveseutáotón do gala en el" Gran 
Teatro, y cuya obra dicen que ibra á ser 
presentada con tÚusUadp lujo. ¿Pues y la 
merienda á más de trescientas m i l persoñas? 
Qué curioso, qué digno de verse todo. 
Dicen que la atíuoncia de gente es supe-
rior á la que se calculaba; que los gastos de 
las fiestas ascienden á mucUos mUloues do 
rublos, que j amás se han visto reunidos 
tantos representar.'.cs de los difercutes Es-
tados del mundo, y q - / gl se exceptúa Ma-
ri ñecos, ta l ver. no haya nación que no esió 
represeniadá en tíoso^'M 
Nicolás I I ha cumplido éu este mes vein-
tiocho años, la pimcesa A-i.v dé LTessc y del 
Khin, su esposa, es eucau íadora , según d i -
cen. Es tá epamoradisijúa de su marido, y 
cria ellamipnia á ia única hija que hasta a-
hora han tenido. 
Según también he leído, y aun cuando 
nada tenga que ver una cosa con otra, dirá 
que el Emperadores de aspecto simpático, 
usa toda la barba, la cual cuida mucho, ama 
| con pasión á sn esposa y quiere y venera á 
| su madre. Las grandes fiestas le molestan, 
| peí o las soporta cuando es nécesariu. 
kos contentaremu-, con éstas j otras noti-
1 c:;.-. i á que no Ueiñóe !:-1 ¡i'o el viaje. • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J u n i o 21 íe 189& 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
E e oulen del Sr. Presidente, cito á 
Y S para que se sirva honrar con su 
ís.steneia la sesióu pública ordinaria 
c e deberá tener efecto el domingo 21 
2 d corriente, a la una y uiedia d^ a 
tirde en los salones de la Keal Acá 
dem.a de Ciencia. Médicas, F.sions y 
Naturales de la Habami 
Habana y jnn.o 10 de I V ^ . - K I se-
cretario, OustnroLópe:. 
Guien del día: 1" Altcrac.onos de 
lo. oíos, causado por la luz eléctrica, 
'o, ¿i Dr. tí- Debogues (de ingreso).-
L presentación de un fetó acraneo.— 
Obsei vacióu clínica del mismo bajo el 
»{i nto de vista obstétrico, por el Dr. A. 
ktancourt . -3" Tres bisterectom.a^, 
nor el Dr. Enrique Nane/.. 
E x á m e n e s . — E l día 15 de los co-
rrientes y en el Insiitmo de 2! cu se-
f.auza se examinaron con bustauíe 
úxiUH los alumnos del colegio Nuestra 
Señora de los Desamparados (que djn-
ííe nuestro amigo D. Aul^uu) Medina 
Valdés) Srta. Concepción beinaudez, 
]) Francisco Ti;.paga y D. Allredo 
Estrada, los cu;iics tiMíierpli sus cono-
cimientos gunamlo el curso. 
Felicitamos al Sr. Medma y u. tps 
profesores D. Carlos Koallartigue y 
Dr J , Carcía por el tnunio alcanzado, 
coiúo también a los padres de los men-
nonados niños, y recomendamos el 
expresado plantel que se encuentra 
fslablecido en la calle del Ulaneo 37, 
«atando ai Jreiiie del de niñas la mte-
li-cnte alicionaila dramática Sita. C. 
AÍcdmay la v iuda del muiogrado poe-
ta I). A- UciOtíOi 
Kn breve abrirá el Sr. Medina una 
sucursal en Ei;:do, n*' 75, dedicada á 
l,.s barrios de i'aula, San Isidro y San-
ia Teres.», lijiubiéu para niñas y niños. 
F l U J S L E U I á S . — 
Itcllo t-s ;oii;ir. Tan Ldlo, rpio sería 
cirí boao el Uoiñ.bío, un «lia y otro día, 
m |H-.i)s;iitdo im las P'.Mi.is íJ«i niañaua 
im :)<>oi:ise «.-I pbww y la uli^jría 
It-itii-iiilo :Uiioii-:í vil c<l:i'l lomprnna. 
I'i.kiiíc iUÍ<iiiitM<; üiny pnmlo (Jc^ca^años 
íjae h.ucn su vxJa ij1í»í»pi»r)l̂ b!«»y lenta, 
y li.i.si ía y se abcu m .1 Uw veártto años 
como so nlnurc un vici" A Iüí> seteula. 
Si] o.s \crd;iil <iiu! mugirás pc-aas 
l-̂ s iwuhI»̂  bon.w <;! UanU», 
;̂  ol ítoiribic jm.v, dichoso 
el ouu mái} baya florido. 
A Hu rto Cnsañ '1. 
Sofión .—tíedeou lleva ya dos bo 
ras de antesala cu un salón, esperando 
la audiencia solicitada. 
Al llegar la espera á la enalta hora 
y sin paciencia para mas. se dirige, 
rojo de cólera, tíedeón al portero y le 
du e: 
—¿Esto es luerte! jllacerme esecror 
asi á mí, á Cedeón. Le aseguro a usted 
que si no hubiera venido, no peimaue-
coria a«pd ni un minuto más. 
m CRONICA RELIGIOSA 
D I A H D E J U N I O . 
F.l Cir(,iilar es lá en Giindalupe. 
S.im Lui í ( íon/aj ja . confesor, patrón oc )a j n -
Tc-ntuil i-sluiliosa, y Sama Dcmctiia, virgeu y mártir, 
Sun Luis (Jon/.i^a, <le la oompafiía »lc «Tesiis, 
Kstid plorioáo Santo, tan ilnítre por el dospro-
« i o <iuo lu/o «lo lus tíramlr.iijs «leí muinlo, como por 
1» iiioceMoia ilc kii , vida, fm; ilr, las mejores f.^mjii.ií 
de Qniott el) el PijuiodU;. AI j).íso que L u i s crecía 
«m eil.td, i Un tanilij'.!! eiccic'iulu «ü juicio y cu Wftíjd. 
F.inii^'ose lan totuliticnte á Dios tieffdé la edad de 
sioie años, que asegura el cardi-nai l ín la in i ino , e ia 
ya ku vld:i iicrfetíta en aquella tierna edi<l. H zo 
au>(Huli<-<H prodigios eu el oatL>no de la perfec-
c ión . 
Knfro San Luis ftn el riovieiado de la ICompaíiía de 
Jcn'm, jio linUiondo aun cumplido los diez y ocho 
años d« su edad, y hubicudo ai libado ya. á uoa eleva-
ú* |iei lección. 
F u ¿ San Luis modelo de castidad y de tror-
lificacii'in. Nue.-aro Santo Abogado de la j n v e ü -
t n d , jniirió iK; la pest-fl «pie adquirió a í i í t i e u d o 
á los ctifciiuus, á \J. edad de 22 año?, cü 1563. 
D í a - ü 
San l'aulino, obispo y confesor, y santa Consor-
ciü, virgen. 
F f l í S T A S F . L L U N E S Y M A R T E S 
Mita* loleruijes. E n la Catedral la de T 6 t c i « a !«» 
ocbo, y eu la» deru&a iberias las de costumbre. 
Telegramas por el cable. 
S ü f t T i C I O T I X t ü I U F I C O 
¡Diar io d e l a M a r i n a . 
AL JJlARllíí DE 1.A MARINA. 
HABANA. 
MITIt I A S COMKIÍC1AL.KS. 
TU 
A'ueva Vot-k, Jiurin j ' j , 
á l<%*¡»\ de la larde, 
Híi'n* <>s{v«ííolfts, $ 1 5 . 7 5 . 
Jíesj iM'nfo p a p e l conuataal, «10 d/v., ((o 1+ a 
Í> l»or c í e n l o . 
Cikmbi<>it«oliraX«Jtüresf GU «l/v,, Iwujueroi, 
franros 18i. 
Idomsolne lUnibnrg;/», Uü d/v., Uauqaeroi»-
Bonos registrados de lox E»t««loti-lIiiI4«fi, 4 
poreíeulo, .1 I J O i . ei-cui^u, Ilnu«4 
C e n l r f J u ^ n , 10, p o l . sm;, tmt» y n e l e , a 
Kcpnlar tt buen retine, eu jiUía, ft 32« 
Av.íunr d« miel, vtt plu/a, i X, 
t i uieroatlo, ntíU animad)̂  
feudklos: 14.4uo$acAS y 8(ti0toneladas de 
a/rtoar, 
Mieles de Cnlia, cu bocoj<M« n o m i n a l . 
Mnmeca d e l Oeste, e u íeroe»olas, á $10.40 
Dooiioal. 
Harinapateut jnitineííiifl, llrme. ií$i.:iO 
Londres, J m ú o /«>. 
/nírnr de r̂ molrtcha. a IO/'í. 
A n l c a r eeatrtftiga, p o l . 96, ilrnic. >\ \ ! r ¿ , 
IApoi regular reStio, do h 12|, 
tensolidados, d 103 l o / l l í , e i - i u t e r t W . 
Deficaeoto«Banco in^laierra, H p o r 100. 
Coatí o por 100 español, \ ex-loterós. 
t 'ui l * , Jt i uto J i l , 
Kouta S p o r 100, á 101 Iram^w 25 c l s . , e x . 
i u l e r é t i . 
{Qiudajjyohibitla la rqveducción de 
los íclnjyamas que autardeu., con arreglo 
ai nniat lo 3L de la Ley de rrojncdad 
JntHcctHalA 
C O ] L E a i O 
COTIZACIONES 
D E L 
D E C O S H E D O S E S . 
Cambio*. 
BSÍ'AÍ}A jm u n j p g D s g ^ 
I N G L A T E R R A j19 ^ 
1 
i 
F B A N C Í A , 
A L E M A N I A 
g P . , oro 
o fraseé». 
P . , oro, 
fraseé*. 
ESTADOS D N Í D O S . . . 
I 






81 « ' i P g P . , oro. 
español, ó francó* 
6 3 d|T. 
eepaEol 6 francé*. 
á ? d i T . 
• . • « • < • > • « < • • • • • 
Slli OpíTSClOcM. 
A Z U C A R E S P O R G A D O S . 
Blaiicc, tre&es, de Derogue j 
Kill icus, bajo á r e g u l a r . . . . 
I d e m . í d e m , i d e m , idem, bu»>-
no 6 cuperior 
Jdeiu, idem, idem, Id, fiorcle 
Coguibo inferior á regulai, 
Dúmero í i á 9 , (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno A superior, uú -
meto 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
b ú m í i o 12 i 14 ídem 
Iilem boeno n" Iñ 4 16, i d . . 
Id. f uperio tu'.' J7 i JS, id 
Idem f loicleu '¿O. i d . . . 
Cb N l K I M l O A i * D K G C á R A P O . 
Nominal 
E c c . r j M . Nubsy . 
AZUCAR D E M I E L . 
I M i U i i A f 1,00. N o m i n a l — S e ¿ & u «uvaŝ . 
A'/i)V,AH M A . S C A U A D O . 
Comúr. a recalar ¡eliuo, 
S e ü o i c s Corrodoreado aenaasa. 
D K C A M B I O S . — D . Uaillermo Boonot. auajltar 
ile con edor. 
D E K K L T O S . - Ü Manue l VAzqnez. 
En'-.opia. — llaiiaDa 20 de .1 unió de I S M i — E l S in -
dico l'residenlrt interino. Jacobo Pe ler tóu . 
Cotizaciones déla Bolsa Oficial. 
el dia CO do Junio de 1S3G. 
fondos Ptrnuicoa 
RentaS por KK) Intem» y 
uno do uniorlizai ión h-
nual 
Idein. Id. y '¿ id 
Idem lie auu.tlid.idtM.... 
Btfteteii bin.Ttf<• irioí 1«1 
Tesor» .le la líl de 
de Cuba 
Idem del Tefoto de Pner-
Uií'o 
Oblii; K'ioue» nipoteca-
l ia íd^l Kxcoio. Ayau-
inientf» do U Habana, 
I? e m i f i ^ n . . . . . . . . . . . . 
Idem, i'iíui ' l ' «fu;*i<Jn.. 
A C C I O N E S 
BiniebKi^MlUtl !- s 
ñu OiUia. _ , 
fdem (M Cornereio y Ke 
rriiéaiílw Unidos'lo la 
U ilmoái y Aluiaeene* 
de K c l a 
Bn'i'.u A^iieoia 
Cr^'bt'i IVut lo i la l llii".» 
tocHno du la IxU dtf 
Ciib^ 
KirtptMtt do Komeuto f 
Navejjaeiéudel S u r . . . . 
C'>mpañia do Almaceneó 
dcll^eemb.d... 
15 á 16 p 3 D.oro 
21 á TR p g D . orn 
6ü fc 67 p á D . cr^ 
n á 52 p g D oro 
i 78 p g 1), oro . . . . . . 
t . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . i 
•*................ ...... 
SI 492 p.g D.-vro 
. • . . . . . . • • . . . « . . . « . . . . . c 
......••....«>.... ...... 
CO á t:l p g D oro 
55 í tt p g D . oro . . . . . a 
If 6 7 í y g D . oro « • • • • • 
(55 t t í p . g D oro 
Coujpabla dé Almiieenet 
de. Depós i to da Ha-
bana 
Compafitü de Alumbiado 
de l í i í Iiisu.iuo Amo-
it«':iii* C\'Ufclid)40o.... 
C o m p i ñ ' i Cubana de A-
Itinii i4il,) do ( t a r . . . . . . 
Nvcyd L'outpaít* de Uoa 
d e b i D á í u u M . 
CtfU'^aúSa dei PetYwtftfrt 
de Mat.'injra^ á íiabaui 
lia 
Compañía de Caminos tfc 
Hierro d í Cárdenas i 
éJtu-aro 
C o m p e t í s de C»mmo» do 
Hierro de Cieulttegos « 
Vüiac iars 
Compañía de Camino» d» 
Bi#r;o de Caibarién & 
8srioti - ^ p r i i u s . . . . . . . . 
on"i,1'iiadp.Caminci ,ia 
B ie iro da SagDa U 
l í r a r o e . 
Ccinpaíi*» dei F e r t c c a r r j 
lt\ DttPO 
F e n o c s r r . l del ( 'o l ' re . . . . 
Fetroei-ml d e C o b a . . . . . . 
Idrtn de Guacranatno . . . , 
dem de 8aik Cayetano k 
Vinales , 
Becnería de Cárdena»... 
Poeiedftd Anónima Red 
T e l e l ó s i c a de U Baba-
bh,,,., 
Idem i.iem Nneva Com-
raf.Ja do Almacenes da 
Dej-íi í ito dé Saeta Cfc-
(sííms 
dem, sd. Nuera F f i b n c i 
4* H i e l e . . . M 
O B L I G A C I O N E S . 
H're ie ía i iaA de Fe r r a 
eftii l de Cienfnegosy 
ViUschir* 1? e m i u ó o 
a l3 pS; 
Idem. ídem, de 2? id. ai 
7 por 100 
For.Of Lipoteoarios de la 
Comrafna de G a í H i s p . 
Arner. C c c s o ü d a d a . . . , 67 í 68 p."^ D . ero . • • • • « 
6: á Cr p g D. ero 
40 i 41 p g D . oro 
I f • t • F «#«•»• 
$2 á r¿ d g D . c í e . . . . . . 
l i k U p g D . oro . . . . . . 
t r f r r l i r r r f > l • • . . . • » « • • • 
S4 i S5 p ^ D* oio 
• r r r I > • . i . . . . . . • • • . . > . . . 
• I > . > . . .1 .M f l > 11. . . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
N a c i o n a l , S t e m de s t í A 87í 
Ccirpf. Vends ._J 
fondcs m u c o s . 
übli)?. AjTtntamieDto 1" hipoiec» 
Obl^K-cione» Bipofecarias de; 
E » i m o , A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 
Billetes Hipútecsr ios de U I t l * 
4» C « b * . . - . . » . - « . . . . . , , . 
a c c r o N K a . 
Banco Kfpafiolde U l i l t d e Cobft 
Banco A g r í c o l a . 
Banco del Comercio, Ferrocarti 
les Cuidos de la Habana r A l 
ntacenea deKecla 
Compartía de Camino í de Ulerro 
de Cirdenaa y J ú c a r o - . . . . . . . 
Compañía Unida de ios Ferroo»-
rriles deCaibartéo 
Corunafifa do Caminos de Hierro 
de Ma'antas á Sabanilla 
Coinpafifa de Camino» de Híflrio 
de Ssgua U G r a n d e . , , . . 
Coinp«f»f« de Caminos de Hiert* 
de Cienfueeos & Villaolara 
ComoaftU del Feivooarrll Urbano 
Comí», del FeTT0C*rr1l del C e s U . 
Comp. C a b a l a deAlambradoGas 
Konof UiD-itocarloi de la Cotapa-
Bla de (Jas Com-olidad-* 
Compafiía de Gas Hispat/o A m é -
ricaua Consolidada 
Bouos H i p o t é c a n o s Convertido» 
de Gas Cousolidado 
Kcfinerlade Arficardo Círdena» 
Compañía de Almacene» de Ha-
c e n d a d o » . , , , . , . . . . 
Empresa de Fomento y N a r e g » -
clon del Sur 
Compaüía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . , 
ObllgacioneB Hipotecaria» de 
Cieufnegosy Villaclara 
Compafiía de Almaceues deS&nU 
Catalina 
Red TeleWaica de la H a b a n a - " , 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I s l a de Caba 
Compañía de Lonja de Víverea.. . 
Ferrocarril de Gibara y Holguío 
A c c i o n e . . . . . . 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano "á 
ViCale» —Accione» , 
Ü b l t í a c i o u e » . . . . , . . . 
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Junio da 1893. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. . 10 Séneca: Veracrni , e-/». 
— l i Palentino: Livernool v esc. 
. . 12 Saratoea New York. 
14 María Herrera: de Pnerto Rico t eicala». 
. . 15 Ynmurl. Veracruz y escalas. 
. . 15 Scguranca New York. 
— 18 Madrileño: Liverpool y esc. 
S A L D R A N . 
Jumo 20 Bnonos Aires: Coruña y e s c 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico j eccalaa. 
— 20 Panamá: New York 
m 20 Y u c a l á s Nueva rore . 
. . 22 Citv of Washinirton: Veracruz v esc. 
. . 25 Wbitnev: NewOrle.anay eso. 
m £ Saratoca: Nueva YorK 
. . 25 V'if Uancla Veracruz y encalaa. 
— 27 Gritaba Nueva York 
2í> Séneca- Veracruz y escara» 
. . 30 M. L. Villayerde: Pto Rico r eso. 
. . 30 Habana. Nueva York. 
Julio 1 Seguranca: Nueva York. 
1 Yucatán: Veracruz v esoalaa 
3 Saxonia: Humbureo y eae. 
— 4 City c f Washington: Nueva York. 
— 5 Grau Anti l la: Coruña y esc. 
8 I nmurt. Veracruz v escala». 
. . f Vigilancia Nueva York. 
9 Gritaba Veracruz. su:. 
— 10 Manuela Puerto Rico v e tca la í . 
— 11 Néneca. Nueva TorX. 
. . 18 Saratoea Veracruz y escala» 






S E E S P E R A N . 
Josefita eu Batabanó . para Cteniuegioí. 
Tunas , J ú e a r o , Santa Cruz . ManzauilJo, 
v Santiago de Cuba. 
M. L. Vmaverae: de S. de Cuba y esc. 
Anl inógenes Menéudez . en Baiahünó , pro-
cedente üe Cuba v escala». 
2S Purísima Concepción: en l ía tabauy . proce-
cedeute de Culia. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro . Tunas. Trinidad v Cienfneíro». 
Julio 1 Argonauta en Baíabauó , procedente de Cu-
ba v esc. 
M a n u e l , de Santiago de Cutía j escala». 
María Herrera: para Nucvitas, Gibara. B a -
racoa. S. de. Cuba, Slo. Domingo, S- Pe-
dro de Aíacorís, Ponce, 3iay:tguez, Agua-
dj ib . y Pto. Rico. 
S A L D R A N . 
Junio 20 María Herrera, para runernas, Utnara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Poneo Mayignez, 
V Ptrt. Rico 
Argonauta: de Batabane, procedente deCn-
lia y escalas. 
A<l<:¡a: nara Sairua v Caibarién. 
.loselita, de BatabanO: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crnx, i lócaro, Tunas, 
'i rinidad y Cienfuegos. 
Mortera: para Nuevitas, Gil 'ara, Baracoa, 
Gúantánamo Seo. de Cuba v P . Rico. 
Aiiiin<'>gene« Menénaer; de BalalianO par-
Cuba y escdlas-
ftl. L. Villaverde: para Sgo. de Cubw y ose. 
MíiniKia, para Nuevitas, Gibara, Mayarl, 
Biracoa. Gúantánamo v Cubü 
duna, ile Nuevitas. Puerto Padre, Giba-




PUEETO DE_L_A HABANA. 
E N T R A D A S , 
Día 19 
De Tampa y Cato Hueso, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, frip. t i . ton. 520, con c;uga general 
a Lawtou C n ü d í y Cp. 
- — B a u e l o n . i , \'ap. esp. Miguel Jovcr , cap. B i l , tri-
pulantes 57. loo. 2557i con Curgit ¿ c u e i a l á l l i -
dülgo y Cp 
S A L I D A S . 
D u 19: 
Pk>ra Cavo Hueso y Tatupa, vap. am. Mascotte, ca -
pitán Howe». 
Día 20. 
P . Rico y eícal- is vap. e í p . María Herrera , c a -
pitán Ventura. 
Nueva York. vap. esp. P a n a m á , cap. Casquero. 
Coruña y S a u t í u d e . vap. eso. Buenos Aires, ca-
pitán Moret. 
Nueva York, vap. am. Vucaiá n, cap. Reynolds. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
E N T R A R O N 
D e T A M P A y C A Y O ü L ' E S O eo el vap. ameri-
cano Maíoc te 
Sres, H . Rodritraez—A. Cl iapmcn—J. Apcitca— 
P. Santa C n i i - A Í Bardo—A. P a d r o n - J . M. Quin-
tana— M. Arasta—J Snnt.i Cruz—María G u c i r a — 
L u z Rosario—Esteban, Alfredo. E lv ira y L u i s a Gue-
r r a — F . F e n i á n d e z — A . F i g u e r e d o — J . V á z q u e z — P . 
Texidor—N, Alv.uez—A. Máurj J . Domingue.-.— 
O. L . Gi i in l—B. Pearlman —Cario? Cbonard—Am-
pnro Maitiije¿ —Miguel Pére. '—Siivcrio Ravelo—Ma-
nuel l l e n e r a — Vicente Canipmai iy—José Romero— 
Kí'ía Vidal —Gabriel Cbíivez —Feruando Bárre lo— 
Aír.ft iu Ptíyadj—L>, Santa C m z í¿noc><> Ditz— 
José C b á v e : — A n t o n i o Ga;ct3 H e r n á u J e ' 
De B A R C E L O N A r tifsfyi te e! vap «p . Migue1 
J o v c r; 
Sra iVnna Jlerclez—Silverio Baatistn A n t e ó l o 
Banlis ia—Pelaro Ortega—Julio González — G u m c r -
sinda Avi la—Juan P ó r t e l a — l o c a n l o J . U a m o s — J o s é 
Enfíñas—Ar.i i Sánel iez—Eiinardo .Aragón—Rafael 
B c j c b — L o r í c z o Coll—Gnillermo l.eOn—Jorge E u -
> e í. í, t — A i f r e e o M o r a u t e—D o! o r e í 1 \ o d r i e r - C o c • 
cerciÓD D l s i — A d e á á » 10 de transito 
VAPOEES DE TBAVSSIA 
Büqwes coc registro abierto. 
l u c a i i u cap. Reynoldi 
>unio ip Sr^vilia. por 
Ntieva York vap am 
por Hidalgo y Cp 
Canarias, boa e$p. T 
Galbán y Cp. 
Coruña y Santander, vap. e?p. BueLef Airo í . ca -
pitán Moret. por M. Calvo. 
Barce íona i Canariai vía Caibarién. vap esp, 
M. M PiniLos. cap Bengcecbea por Lcycl iate . 
Saeiij y Comp. 
Nueva York, vap. am Panamá, cap Caiquero. 
por M. Calvo. 
Pto. Rico. vap. esp. María Henera , cap ^'es-
tura, por SplTicos de H e r r é n 
B u q r e s q t s e se han d e s p a c b a á o 
Par» Cayo Hr.f ío y Tampa, vav. am. Majcotte. eap 
Houe?. po» G . Lawton Cbi idí v Cp. COD 160 
bultoí fn i t j j viandas, ylyeire* y ei'eoto? 
í?t34oen que han abierto tegiRtxo 
No hubo. 
¿"oiií'ae corridas el día de 18 
J unió. 




r'lcaOura. k i l o s . . . . 
Pifias mes 









Estracto de la car^a de buqae» 
despachados. 
F r n í a í y legumbre-: bu l tos . . . . Lh) 
Jüd'o 20 
— 20 
. . 21 
23 
. . 24 
, . 24 
„ 24 
. . 24 
. . 25 
Jirüo 
S E E S P E R A N . 
Mascotte: Cavo Hueso y Tampa. 
Conde Wifreao: Cananas y esc 
City o í WssbmetcD- New York! 
™|?7Ier''e: deSantiacode Cuba y esc. 
Alfonso A l l : Coruña y ese. 
Saratoea. Veracruz y "escalaj, 
Vicilancla: Nueva York. 
Eu^karo Livornool v rsc. 
WhiiDey: New Oneans y escalar. 
Ciudad Condal: New York. 
Ori iaba: Veraaruz etc. 
Carolina: Livernool y e.ij. 
Méx ico: Veracruz. 
Séneca New York. 
Habana: Colón y eio. 
Cayo RomaDÓ; Londres y Amberea. 
Yucatán Nueva York. 
Sefuranca: Veracrn» y escala». 
Citv of Wasbinfon Veracruz y ;s:»taa. 
A; :••.-.:» New Orleanay e»o. 
Sasonia Uamburgo / eac 
Manuela: P í o . Rico y esv. 
Yumurt: « u e v a York 
Pcnamá: New York. 
Drizaba- Veracruiy ato. 
Viexitiieia: Verocrui. 
Serra: Livernool y e » c 
K E V I S T A COMERCIAL, 
JJahana 20 de Jitpi" de ISHú. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E C A R B O N . - L a s fábricas del país 
eigxten surtiendo el consumo y se detallan cafas de 8 
galones á $2-05, idem de í) galones á $2-25. idem de 
10 galones á $2-40. L u z B i iHaie de 8 y 10 i-alones de 
$2-35, á $2-95. 
A C E I T E D E O L I V A S - P r e c i o s flojos. Cotiza-
mos de 16 á 20 rs. ar. por latas, según tamaño de 
envase 
A C E I T E D E M A N I . - R e l i a r e » existencias. Co-
tizamos á 8 ra la lata. 
A C E I T U N A S . — L a s existencias sjd oueD-as con 
moderada demanda Cotuamca mauzanilks do 5 i á 5 | 
ríe. barril; Reina á 2. 
A J O S , —Hay regulares existencias, y sa coliran 
según tamaños, de '¿d A 3i) c l s . manouerca. 
A F R E C H O , — H a y poca demind i y ¿e cotlei del 
$1 50 á $1-00 qtl. 
A G C A R D I É N T E D E I S L A S —Cot : j x r co» Je | S 
a $6 garrafón, y en caja de 12 baté 'U l l i t ó i $7 8.. 
»egúu marca-
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y damanda 
moderada. Cotizamos en ^ar:afoneito* de 1J á SJ r», 
A L M E N D R A S - R e g u l a r e s existe cetas. Se deti-
llan de $r>l á I d ql. 
A L M I D O N . — E l de ynca se detalU de 5 í 7 rea-
l é í arroba, tasto o! de Puerto Rico como el del p l í * . 
A ^ P I S T E . - R e g a l ir existencia. C o t i i i s i o i 4» 3 i 
á í 3 ; t i t i , 
A N I S —Escaso, de 7 á 7 i qtl. 
A Ñ I L . —Abundinte y con moderada demanda- Co-
tizamos c-a biilitis. a l í m i n y americano de $6J á 
quintal. 
A R E N C O N E S . — M e d i a n a s existencias, y se coti-
zan de 25 á 26 etc. ío j i ta . ' 
A R R O Z . — H a y b u f i a s existencias y los tipos rae-
nos firmes Se cotizan: semillas do ftj i SI rs. arrona. 
CavtUs: de W i 10\ rs. ar, r a í e n m , . - de 9i í 10 
reales j r . ; segrtn clase. 
a vrÍt-*^.51 e*i»leri£Í'aS co.Mzamos nominal. 
av i - i - .^ANAí>.—ReT-alAresetistci ic iasy se cotizan ue dí a h qtl, 
* ^ o - ^ ' V - ^ nacion!l1 abunda y se cotiza de $2 
? * » n i S Í ' y aniericana á $2^. 
A Z A F R A X . - C o t i z a m o s el puro flerr de $8 á 83 
nVr lf0?}?™?0 ',e 7í 4 l'^raoro. 
B A C A L A O . — E ! de Noruega á cata y de I I ¿ -
CAfrw'5 Tr,0l'a'0 '\ $5-- y ,a Pescada i ^ q . 
j — l̂ T , ' . "̂ regulares existencias y se c o í i z » et 
i $Jrt U corriente3 á ''"eno, de $'201 
C A L A M A R E S , — R e g u l a r e s existencias y se coti-
t̂íiiiuULiAts.—Dc ha peninsulares no bay exis-
juBíi*: , i ,l01 Daia a""¡':ei1 ¿1 consumo y M «•taaan •le 16 á l5> rs, q * 
C E R V E Z A , — S e cotiza marca P . P . i botellas y 
enteras á $ 4 | docena y j botellas y i tarros á $14 | 
neto, barril y otraa marcas de $11 a 12 barril y la que 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó i tarros. E n cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á 53 las 24i2; Salvator y Tlvoli á $22 c. de 96i 
botellas, y Perfecc ión á $4 neto c. de 24$ id. 
COMINOS.—Cot izamos de de 14* á 15 q. 
C O N S E R V A S , ; — L o s pimientos en $ latas se coti-
zan á $2^ docena de latas, en 1 á $3} idem; las salsa 
de tomate i latas á 10 reales docena de latas y 
11 reales. 
COKaC—El francés, clases finas, se cotizan de 
$25 á 26 d . j corrientes, de $104 á 12 id., é inferior de 
$6 á 84 id., s e g ú a marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
C L A V O S D E C O M E R . — M u y abundante» y limi-
lada demanda, cotizándose de $34 á 35 qtl. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 8j á 
10 rs. lata. D e Bilbaode 16 á 18 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — l . o s amencanos se cotizan, caja 
de 8 pomos irraedes de $4i á $54; y á_$2 idem pomos 
cLiccs. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $1? á $4 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares ee cotizan de $35'^ 
8. íepiin clases, las 4 c. Los del país siguen detal lán-
dose de $3} á 7 las 4 C. según clases 
F R I J O L E S . — L o s oegres de Veracruz se cotiran 
de 8-1 á 9 r». ar., y los blancos de los Estados Unidos 
de 9} 6 10 rs. ar . según tamaño, y ios colorados 
rs. ar. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan de $14 á $8 
caja, según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s cb ícos se cotizan de 74 á 84 
reales ar., los medianos de 9 á 11 rs. idem; los gordos 
de 12 á 17 rs. idem, y fupericres á selectos de 114 á Iti 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Ambercs y Holanda se cotiza 
de $(14 á 64 gairafón, de 84 á 8i' frasquera y la ela-
borada en el país «le $3 á 5 garrafón. 
HARINA.—-Loíí precios lires. m L a americana, a-
bundante, se cqtiza. según marcas, do $94 á 10i saco 
L a nacionul di $¡5̂  á +!'4. 
H I G O S — S e detallan ue 44 á 5 reales caja los 
de Lepe. 
H E N O , — S e póliza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $31 Íí34. ' 
J A B O N , — M n r c a Mallorca,Boscb y Valent escaso, 
v ee cotizade$7| á 7 | caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 á 44 caja. 
J A M O N E S . - ( - L a marca Melocotón y Fe.rris se co-
l i / . i de. $194 ú 204 qtl. Otras marcas $14 A 21H qtl. 
L A C O N E S , — E s c a s o s y se cotizan con demanda, 
de $31á 84 docena, según su estado y dase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — Se detalla, según 
marca, de $24 á 3 dua. de laUis. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se coli-
za de 4 a IJ rs. ¡ibra. 
M A N T E C A , — Cotizamo» tercerolas de $10,' á 
11J qtl., y en latas, según clases, de $1íí4 á 16 idem 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á 23 qtl. y la bo-
landesa de $50 ó 68 idem. ^ 
M A I Z . — E l dvl país se cotiza de 4 á 44 rs. arroba, 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s á $10 ot 
P A P A S . — L is del país á 16 i í . L a ? americanas á 
28 reales bl. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts resma; el fr-.mcés se cotiza de 33 á 50 cls ídem, 
el americano de 25 á 30 centavoií, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtidft y se detallan de 11 i 15 reales 
caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se c o l i n d e $9 
á 9 V o t l . 
Ó Ü K S O S . — B u e n a s existencias el de Patagrás , se 
cotí/.n de $254 á 26 qnlnttüi y e! Je Flundes escaso, 
de 112? á m 
S A L . — L a molida y en erouo se cotiza de 74 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomatey aceite, á 
rs. lata, según clase y tamaño. E u tabales de 12 \ 
14 reales, 
S I D R A . — L a nacional se colira de $3f 5 5} c i j a , 
tegún marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves buMic<< surtidos, 
de $55 á 6 docena de latas, v pescado $44á 41, 
S A L C H I C H O N . — K 1 «le'Lyon, ue 7 á 71 rs. libra, 
y del de At\éf 4 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se coliza d i 
$21 á 31 qll. 
T A S A J O . - P r e r i o s firme, Cotizamos de 10 á 10^ rs. 
T O C 1 N E T A . — S e cotiza scaún clase, de ¡fl 1 j á 114 
quintal 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora rbicas á 
| 8 j v grandes á í l l 4 las cuatro caia» 
V E R M O U T H . — E l Toriuo se coliza de $74 á 10, 
caja, según marca. 
V Í N A G R K . ~ E 1 del país se cciííí de 11 i 16 reales 
gariafón, sejfún clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de SI4 á 4 | 
barril. 
V I N O D U L C E , — C o n dem.ui.i.|t de $13 á 14 ba-
rril . I 
V I N O A L E E L A . — S e bacen ventas de $3S 6 44 
los 4 cuarto», según marca. 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y COtiz* 
mos de $39 á 16 ñipa, 
V I N O T I N T O , — L a s existencias cu primeris ma 
nos son regulares y los tipos úrnies. deta l lándose Je 
til.' á 43 pipa. 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
M I L STEiMSEIP C O M Í 
Linea de WardL 
Servicio regular de vapoie* correo» a m e n c a o o » en-
tre los poeno* #i^a'eote* 
Nr e»» York 
i K t . o » 
N a . « / n . 








T u 3 pan. 
Salida» de Nnef a Yors para la Habana y Tamptco 
todos los miércole» á ta» tres de U tarde, y nara la 
Habana y puertos de México , toJo» lo» s i oado» 6, la 
ana de la tarde 
Salidas do la Hal-aor.para Nlív» York, ,'oa (aeres 
y »ábado» a la i cuatro eo panto (fo ta t^rdo. como 
S H G U R A N C A Jumo 4 
C U V O F W A S H I N G T O N tí 
V I O f L A N C I A m 11 
S E N E C A ~ 1? 
Y U M P R Í 18 
Y I C A T A N - 20 
8 A B A T O G A « 
DRIZABA. - t i 
Salidas de la Habana para pasrtc» Se M é x i c o 
todos los jueves por la uiaíUua j para Tampico «11-
lectameote. los l a ñ e / *! medio día. como dgae: 
V I G I L A N C I A Jumo 1 
Y U C A T A N — S 
Y Í . M L H I » 8 
D R I Z A B A - r . - « I I 
S A R A T O G A « 15 
5>E(» U R A N C A - 18 
C J T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 32 
V i G I L A N C l A . . 25 
PENECA 29 
Salid»» de Ciepfnnt:»-* para Nu#»» Y c r a v,a san-
tt*;o de Coba y Nsxko !o« marte» d« cada do» ce* 
oiaa eme- cu-od. 
N I A G A R A Janio 2 
S A N HAGO „ 16 
N I A G A R A ., SO 
P A S A J E S . — E í t c » hermoso» vapores y ttyi bien 
c.oti>'Cido» por la lapid.ez y jeguridad de su» viaje», 
ticLen «xcelcote* ccmodida.te» para paísjero» eo 
sus erpaciosa» cámara» 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a correspondencia 10 
admitirá únicamente en U Administración General de 
Coneos. 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle do C a -
ballería sclamenlc el día antes do la'salida, 7 »e a d -
mita carga para Inglalerra, Uamborgo, Bremen, 
AnisífTdau, Rotterdam. Havre y .'.mberes, Buenos 
Airt», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro coa cono-
cimicntcs directos. 
F L E T E S . - E l flote de la carga para pnerto» do 
M í x i c o , tera pagado por adelantado en mote - i» amo-
ruai .» ó tü equivalente. 
Se avisa á los s eñores pasajeros que des^e el SU de 
Abri l , para evitar cuarentena eu Niieva York , deben 
rroveerse de un certi í icado de acl imatación del D r . 
B u r g e í » en Obiepa¡,21 (altos). 
Los vapores de la l ínea d é l o s Srea, James E . 
Ward ái Co. . saldrán para Nueva York los jueve» y 
«Abados, i las cuitro eu puntada l á t a n l e , debien-
do 'star los pasajeros á bordo antes Je esa hora. 
para míe pjrmenoree dirigirse á ios agente», H l -
dalfo 7 Camn. . Obranl» n i m ^ r o S , 
FLiNT STEAM 8HÍP UNE 
á N a w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
los ráp'J.c3 vaporea cerraos amsrisanos 
M A S C O T T E Y O U V E T T B , 
Uno üe estos ^ap are» «aíaraae e«íe puerto iaao» loa 
miérccle» y i l ^ k i » ? , £ l i una dt la tarde, con escala 
en Cayo H i e e ) y T i m n a , donde se toman lo» trene». 
Hipando lo» r u iifr-»» á Nueva York bíu cambio ál 
((umi, p taüKls per J irksonvil le , Savanach, Charle» 
ton, Bichtaood, W ü h m r ' o n , Filade'.Eay Ballimore. 
Se ven-L-n bü 'otes para Nuera Orlean», St Loti i j , 
Cbicago y lo ia» Uí principales ciudades d é l o » Esta-
do»-Ciiid.'P, y pira É a r o p a en combinación coa la» 
mejores l ínea? ds v a p í r e » que aaleo de Nueva York. 
Billetes de ida y vaci la & Nueva York, $90 oro amo-
ricano. Los con.lactores hablan el caeíel lano. 
L e í días do sViida de vapor no sa despachan p u i -
portes d e p n é s ds !aa once de la mafiana 
A V I S O . — P a r a coiiraniencia da b s pasajero» el 
despacho de letras sobre todos los pnntosde lo» fil-
iados L't:;do« estará abierto h u t a á i t i m a h o r a , 
(rlarico Cliilás j tep., S , « t 
l á t t e a d t t r e s 2 2 , tdto». 
í i t 164—1 B 
Sociedaden Comandita. 
VIAJE EXTRA0RDI1TARI0 
A C A N A E I A S 
E l vapor Españo l 
G - r í b A n t u i a 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s IOO A. 1„ saldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio á las á i e z ¿e la m a ñ a n a 
para 
Conifla, Vigo, Sautantlci^ 
Santa Cruz de la Palma, 
Sasta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grau Canaria 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosignatarios O. 
B L A N C H 7 C O M F . Oficios, 2 0 . 
16-11 t. 
linea de Vapores h t m 
T K A S A T L A N T I C O S 
íifl i e J . J o r a y S e r r a 
D E BARCELONA. 
K l aiagnífico y r ípWo tapoi espaftoi 
M I 6 D E I 3m 
capitán D . . U I A N H I L . 
d« 6,N)0 tonelada», máquina de triple •span»t6Q, »-
luxnbrado coo Int eléctrica, c l a » i í c a d o e n el Lloyd *í* 
KXl A l y co.istruiilo bâ io 1» ¡«upícoióo del AWal-
racta«goin¡;lé» 
Saldrá do d e pnerto á nie.liaao» da J s ] i . » p i ó a i -
jno, para 
San tander , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de cargí.. I N C L U S O T A B A C O 
y pasajero» de I" , 2? y 3H clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y c á m o d o entrepuen-
te, ofreciéndole.- el ev-'elrhte ifito.]iie ests* E:\ip.-e-
sa acostumbra. 
D e más porraencreí informarán su» oontijp)»ta-
ri o«: J . Balcolls y Cp 8. en C . Cvha. « 
C 571 il-iA M 
nmn cóbreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
áSTOSIO LOPEZ ? COMF. 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en coffibínacién cen loe rUjos á Earopa, 
Veracruz y Ccmtro América. 
Se harén txea xnenanal**. «a l iacdo 
los vapores ce eete puerto loa dias 
I O . 2 0 y 30. .r del de NewTorte lua 
días 10, 2 0 y 30 de cads mea 
LINEA DELAS ANTILLAS. 
I D A 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
ÜBO de cuda me». 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Coba . 6 
. . Fonce 8 
„ U t r a g l i e s . . . . . . . . * 
L L E O A U A . 
A Nnevita» e l . 
G i b a r a . , , . . . . . . « , , 
. . Santiago de C e b a . 
„ Ponce 
M M a y s g ü e t . . . . . . . . 
. . Foert j Kico 
K E T O K N O , 
L L K H A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 16 
Msyaeiier 
Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e — 
a, Santiago de C a b a . 
Gibara 
, . N u e v i t a » , . . . . . . . . . 
A Mayagnet el, 14 
Ponce 15 
. . Puerto-Principo. . 16 
. . Santiago de C a b a . 19 
, . G i b a r a . . . . 20 
N n e v i t a » . . . . . . . . . . 21 
» D a b a n » . r . . . . . . . . 32 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en PuerU--Kico lo» días 
SI de cada me». I s cerga > pasajeros qno para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expre»8do» y Paclfloo 
conduzca el correo que sale do Barcelona el dia 26 r 
ce Cádiz el 30. 
ISO an viaje de regresó, entregará el corteo qae «»-
le ae Pnerto-Rico el 15 la carga y pa»ajero(' qoe con-
duzca procedente de lo» puerto» del mar C a u b e r m 
el P-wliiro para C í ir B rcaloia. 
ÍLj :» época de i/aarembiia, 6 ra de»de " do Hayo 
al 30 de Septiembre, »e admite carga para Cádi», 
Barcelona, Santander y CoruRs. pero pasajero» (dio 
para 'os líltimo» puerto».—if . Calvo y Conip. 
M. Calvo y Comp.. Oficio» número 23. 
N O T A . — l i s t a Conipaílla tiene abierta un» pó l l i a 
flotante, as( para esta linea como para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden u e p i r a r i e todo» lo» efocto» 
qae ie etnbiraaec ea iu» vaporo». 
UNM DE LA HABAM A COLOH. 
E n combinación con loa vapore» de Nueva-York f 
coa la Compacta del Ferrocarri l de P a n a m á y ytpo-
ro< de la coita Sur y Norte del Pactáco . 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C e b a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Pnerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartsgen» 18 
. . C • • 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Caba el D 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello..m 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . C o l í n 19 
. . Santiago de C a b a . 26 
. . Habana 39 
L a carga ie recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a ComuaOfa tiene abierta un» póll»» 
flotante, as! para esta l ínea como para toda» la» de 
má» ,bajo la cual pueden asegurarle todo» lo» efecto» 
qce te embarquen &n (nvanorei. 
138 K U - l * 
Aviso á los cardadores. 
Eatik Compacta oo responde del retraso o extravio 
que sufran ^s bullo» de oargA >] »e no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino j marca» de la» 
mercanciaj, ni tampoco de U» rec lamacioao» que m 
fcsr-.u, por mal envaae y falla de pxtoiata en loa mis-
mo», 
l a . » m- iM 
Vapores-correos alemanes 
déla Compañía 
Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B D R G O , con eio&Ia» e-
ventuale» en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r S T . 
T H O M A S , »aldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,71*) tonelada» 
S A X O N I A 
capitán Heydorn. 
Admite carga p(>ra io» citado» pnerto» y tamb'.'a 
transoordo» con conocimiento» directo» para no graa 
número de pnerto» de E C R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , eegún pot-
nenores q c / » e facilitan en la casa con»tgaatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á paerto» en donde 
no toca el vapor, »erá trasbordada en Hamborgc 6 
en ci Havre, a convenieucia de la E i r presa 
Eate vajor, baata nueva orden, no edmit* PM*-
Jerot. 
R O T A I M P O R T A N T B , 
Le» vapore» fie esta anea nacen «»c»i» eo uno 4 
má» puerto» de la co»ta Norte y Snr de la I»la da 
Cuba, siempre que les ofrezca carga «uficiento para 
ameritar la escala. Dioha carea io admito para l ie 
puertos de su itinerario y también para cualquier oUo 
punto, con transbordo en el Havre 6 Hambuc^o 
P a r a má» p o m e a c r e » dirigirse á lo» coninenala-
rio», calle de San Ignacio admero 54. Apartado <!« 
Correo729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C R«l 15« 15 My 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPEESAáe VAPORES ESPAHOLES 
Correos de las Antillas 
TEASPORTES MILITARES 
D B 
B O B B m O S D B H E i t E B E A . 
í 
V A P O R E S P A Ñ O L 
cnpiláo D . J O S E V I S O L A S 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Junio á la* 4 








Recibe car^* hitatn. la* 2 do la tarde del dia do 
g»l<da. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NnevUa»; Sre». Vicente Rodrigue» y C * 
P u n to Padi e; St. 1). Fr.nicisco Plá y Picablft. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayart: Sr. I ) . Juan Gran, 
lisracoa: Sre». t l o u í s y C ? 
Gnant.-ÍTranio: Sr. D. Jos^ de lo» Rio» 
Cuba: S í e s . Gallego Mwwa y C ? . 
Sa detiMrlM j^or «a« Armadoret San Pedro n. 4. 
1 2¡ 
vatoíc kspaSol 
COSME DE H E R R E R A 
rapitáo í>. J O S E S A N S O N • 
Ji¡>ipr%r¡o de ios viajes « s ^ a u a l c a cutre esl* paer 
lo j los -iti 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
S^ldiA de. este |>oerlo lodos loa marte» A las G de 
la l.-írde. lleg^ntlo i Cirdenas al imane.cei «leí miér-
coles, s'sniendo y i tjc i Sĵ hs, para llegar á C a i b . i -
rioc 'o-; j r ieve» 
R E T O R N O 
S»lilríS de Caibarién los vierneí por l a larde, ama-
n e c o d e a Sftpaa siguiendo viajo á CArdenas, de 
cuyo j'oeitn ¿aidrá l(>s tSUjifU ;í la* 0 d e la taide, 
r.'iir.iu-cieiido los dominaos en la Habana, 
Kcc.ibe .-.aigi b j i t a las 3 de la lurde del dia de 
ea:iJ3. 
Tarifa d o pasajes. 
De Habana á Cirder.as, $3.30 en primera y $3 en 
tercerj . 
I>e Il.il>aua á Saclm $8.50 en primera y $1.25 
co (creer.». 
Oe Habana á. CaibaniSu |13 en primcia y $6.50 
eu U;..*era. 
C O N S i a N A T A R I O a 
Em (;Sideii,ia. S. Ai-cnal y C * 
Kü S.iguA la Orando; I). Gregorio Alonso. 
E n CaibariAu: Srd«. Sobrio oade ü « ? ;r«. 
Se deapacira por «ai arua.1 jjcoj: S-:yrtuu« de H e . 
rtoia. Sau Pedro, f 
a x D Á . x . a o x c o m p . 
25. OBSAPIA. 25. 
Hacen pago» poi el cable tiran letra» á corta y Itf-. 
f;A vista j dan cartee de eró dito «obre New York, F l . adelfia, New Orlean», San Franciaco, I .ondre», Pa-
rís, fiadrid, Barcelona j demá» capitales y ciudadee 
Importante» de lo» Estado» Unido» y Europa, u f co* 
cao sobre todo» lo» p izeblo»deK»yaf íay »a» provincia'; 
itfí 1M—1 K 
L . R U I Z Y C * 
E c q L V i i n i á á M e r c a d e r e » . 
Hacen pagos por el cable, 
F a c i l i t a n c a r t « « d e c r é d i t o 
Giran letra» eob e Londre», Nevr York , New O í 
lean». Milán, Turín , Roma, Veuecia, Florencia, N á 
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremeu, Hambar 
co, Parí», Bavrs , Naute», Bordeo», Marsella, Li l le , 
L j o n , Méjico. Veracrut. Süu Juan de Puerto ttioo, 
etc., etc. 
Sobre toda» las oapitale» y pueblo»; sobro Pal m i 
MáLioica, Ibiza, Mah5u y Santa Croa de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matarza», Cárdena», Remedio», Santa C i a r a 
Caibarién. Saga» la Grande, Trinidad, Cienfae^oa 
Sancti-Spiritus, Santiago de Coba, Ciego de Avilay 
lino " 
acó o 
Mai.zanirio, Pinar del Rfo, Gibara, Puerto Príncipe' 
N o e v u a » . eta 1 SP i.v. i !< 
J . U U I L U T O* 
O I R O S D K L E T R A S . 
CUBA, NUMERO 43, 
•NTStJB O B I S P O T O B R A P I A 
I 43 IfiS-T-K 
N . 6 E L A T S Y P 
l o e ; • a x s r x A S , i o e v 
S a q u i n a á A m a r g u r a . 
HADEN FAOOS POS EL CABLB 
F a c i l i t a a c a r t a » de c r é d i t o y fflrac 
l e t r a » á c o r t a y l a r g a r i a t a 
jobre l lneva York , Nueva Orlean», Vereoru», Méjl 
oo, San Jaan de Paerto Rico, , Landre», París , Bur-
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo. Roma, Nápole» . 
Milán. Génova . Marsella, Havre, LÜIo. Nanto», Saia 
Quint ín , Dieppo, To«luo»a, Veneoi» , ITIoreucia, Pe-
lermo, Turln, Mesina, &, aci como lobrd toda» la» ea* 
pítale» y poblaciones de 
B D P A N A B I S L A S C ^ N A B j A S . 
O 205 166- i - f«» 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J ^ ^ m o . 
La presente edición 
^ para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
'el engaño délos que 





MiEIO DE U I M I E 
Abreus—D. Luis Fuonto. 
Alfonso X í l — D . fíamóu Arenas. 
Alquízfir—Srm Coaejo y Alonso. 
Amarillaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
AJCOG de Canaeí—Srca Agúlrro y C* 
AiToyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Beiaua-
Bahía-Honda—D. Alejandro Graviar. 
Üejucíil—D.Caslmrio Fernández. 
t-i londrón—D. Aurelio Goa^-.ilez Caido-
TÓSL 
Batabauó—D. •••••<' Benito Cañas, 
Balnoá^-D. Vicente Suárez. 
Bayaiuo—Sr. D. En taquio Péres. 
Baracoa—D. Domingo Abrí!. 
Calimete—Sres. J . FermUidei y C 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Caraarioca- - D . Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Nnriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarión—D sjíñiiágb Bermédez. 
Campo Florldvi—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferramio. 
Cartagena—D. Aniceto do la Torre. 
Cascnial—D. Saturnino Martínez, 
Ceiba'Mocha—D. Juan Hcdri^aez 
re?. 
Ccrvantea—D. Ramiro .viufds. 
Cifuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarronea—D. Angel Blanco. 
Cionfuegos—Sres. J . Torres y C" 
xConsolación del Sur—D. Bernardo 
r-ón. 
Corraifalzo de Maourijee—Sroz. Lul iGar-
cía y C* 
Corralillo—D. Domingo Fabra. 
Clogode Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañaa—D. Ramón Escüboá%> y Obre-
gón. 
(Jolón-i>- n l>!f/:. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Faimsr. 
Cumanayagua—D. Calixto Feliola&L 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérei 
Guané—Sres. P. Lorden y G1 
Guara—D. Manuel Bárcena, 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Uorenzo Faso. 
, Guíinabacoa y Bogla—D. Javier G. 
Lis. 
Güira de Melena—D. Antonio FVaguela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mam'cra. 
Guamutas—D. José Franco, 
Gibara—Sres. Belmente y O* 
Bolguin—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéf Ro-
sas. 
gato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sasua—D. Robüatlauo Agui 'ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanoa—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel VAi-.qaez. 
Járuco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Laa Cruces—D. P ' i js. 
L a Isabel—D. Franctsco Hrocos y Zababi. 
Las Vuoltns - D . Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan ' un. 
Manguito—D. Francisco übinana. 
Mariel—D. Fabián Garata. 
-^orón-Sres . Barros, Esperón y C* 
Jlanzanillo—D. Braulio C. Incenclo. 
Madruíra—D. Ki \ c. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo 4costa. 
Marianao— i . i-ui aye.s 
Matánzas—D. Angel Póroz Campo, 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaf^rra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios- D. Francisco Arredondo. 
^ Paradero de las Vesas—D. Benito Sam-
jPoiro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yarre. 
Paradero de la Cidra -D. Paulino C * -
Pinar del Río--D. Marcea Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y VüJarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Piiimlra—1>. Uatael Linares. 
Puentes Grandes— D. Miguel Arlona. 
Puerto-Padre—D. Ernostu Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Podro Iriarto. 
Quivirán—D. Jaime L l a m b ó s ! " * 
Rticreo—1). Tomás Nozat y 'PolÚL 
Kenrates—D. Arturo Rolg. 
Remedios—u. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Podro Burgos. 
Kancbo-Veloz—D. Vicente Dopaxo. 
Rodas—D. Jo^ó Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
Sen Amonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla de! Eacomandador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Üw"án. 
San Diego de Núries—D. Josó de Llera. 
Santa.Isabel de las Laias—D. Manuel So 
ler FemándoK 
SanUairo ds Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull 
Santa Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nAndez. • 
San José do loi Ramos—D. Francisco Ba-
U é s t o t * 
Sierr;i-Morena—D. Luis Suárez. 
Sanii:^0 de laa Vegas —D. Julián Faya 
^ ^ n Antonio üe ios Baños—D. Felipe BozL 
Bantq Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
fe.viiio D o i a l u 2 o — D . Emeterlo Palomo. 
San Juan y íáartínez—D. Romualdo Far-
nAndez. _ , 
SanCria^bal - D• Juiin LÓPe-
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
A rau Jo. n . 
San Nicolás—D. .1 an«.on/.ro'r, 
San José de laa Lajas—D Juan Gurroa-
é na. 
¡sanctl-SplrituB—D. Eduardo Alvareriü-
tanda. r, , _ 
Trinidad —D. Podro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Cnlón de Reyes—D. Ramón Merlaa. 
Vlfialos.—D. Ramón Bsnltez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Potada 
W a j a y — 0 "^oentó Lópe». 
SIRECTOSIO 
Ádn:inistración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Piesiaeme: Ikmo. Sí. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO CIVLL. 
Presidente: llimo. Sr. Don Sebaetlan Cu-
tas—San Miguel 116. 
Magistiaúoa.—Don RicardoDíaz Agero.— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampiiión.—Galiano, 7o. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
DcnMar.Tiel Tías Ochcíeco.—Virtuoes 2. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Etmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado'. 11 
D o n j u á n Vaidés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de ías causas que 
proceden de Jos juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanobacoa y 
Güines-
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
¡Saborido.—Chacón. 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana. 55. 
D o n j u á n F . OParrill.—San Ignacio, 14. 
(Supleqte.) 
Esta Sección conoce de las causas oue 
proceden de los juzgados de Jesás Maria, 
Belén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS StrPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—HeinajL 
Don Juan F . Ü'Farriil.—Sao I^uacjo 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal- 122. 
Don Josó A- González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número ¡ \ Vedado. 
TRIBUNAL C0NTENCIC30 
Presiden le: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteco—Virtudes 2 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
v j ñ o 130. 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54 
Don Antonio G orín .—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza—Mercaderes 4. 
SECRETARIO-
D FracciscoE da la Torre—Boiascoain? 
FISCAL PK S. M, 
Don Podenco Enjuto —Tejadillo l 
T E N I E N T E F I S C A l 
D.Pciifario A'varez Céspedes - P r a d o 27 
APOGAD09 FISCALES 
Don Desiderio Mootono.—Ca?a de Reco-
da?. 
Dtm Andrés Avelino del Rosario (con li 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
po?tela 4, 
Don Basilio Díaz de Villar—S. Rafael 31. 
Don José Maria de la Torre. O'ReUJy 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Emioue Hoi?.—Acular 116. 
8ECRETAEJA DK GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Bernz 
Obispo 28 
Oficial letrado: D. Emilio Vaidés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Obcial 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeíerio Ureña y Hería. 
Aspirante Io: Don Juan González O'mo. 
Id. 2° Don Augusto Vaidés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan 
Id. Don Francisco J a vi or Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don Josó Vieitea. 
Aspirante: Don José Dnaue de Heredia. 
8E0KETARIOS DR SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Bcla.scoaiu 7. 
Sección !• : Don Josó L üdoardo.—Real 
l'J3 Marianao. 
Sección 2": Don Calixto Lierandi.—San 
Lázaro 1Ü8. 
OFICIALES HE SALA 
Sección 1»: Dun Carlos Vaidés Faull, 0-
bispo 127. 
Sección 2*-. Don Adollo LNleco.—Prado 8G 
altos. 
TASADOR REPARTIUOK 
Don Kicáido Villate.—S. Miguel 127. 
PROCÜKAlDORKS 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suaroz ü. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Vaidés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francieco Vaidés Hurtado.—Dolores 
1G Marianao. 
De í* iusiaucia é i i i8iraccif iÍL 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillonno Jiernul. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se 
cretario.) 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías Broziuoa. 
Don Jesús Kcdricmez 
BBLÍBB. 
Juzgado: Concorfíla, SRV. 
Juoz, Don Martín Piiaoés. 
Esciibanos; Dou Juan U. Vergel (Secro-
btirio.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
QÜADALUra. 
Juzgadt : Cbacou 2 
Juez: D. Carlos O n u y Cofflgni. 
Eacribanos; D. Arturo GallV.n (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segur» y Cabrera. 
Lula Tostar. 
m u t HARÍA. 
Juzgado: Tacón a. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cheaard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta 
rio). 
D. Luis J . Sansa. 




Juez: D. Juüo Macla Vázqoaj. 
Escribanos: D. Joaó B. Egea (Secretarlo.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navelra. 
Ventura Rodri^ei Fas». 
OBRSO. 
Jo-zgado: Amistad 7(i. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribíanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José-Nicolás de Onega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A Insua. 
it 
ti 
M U N I C H " A L B B 
C A T X D R A L 
Juzgado: San Ignacio M. 
Juez: D. Eduardo Potts, («uplente.) 
Secretarlo: D. Manuel García VlUarrellyi 
Fiecal: D. José A BernaL 
BE UOÍ. 
Juzgado: Teniente Rey 55 
Juez: don FeL'pe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoaéM! Franqa«:.o. 
Fifcal: don Juan de Dios García Kohlv 
GUADALUPa-
Jozg:.do: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario, don Benigno A. Moatal70. 
Flsea)- don Jotó L . Robeljío. 
JlbtrB HAHÍA. 
Jovgsdo: Maloja 13. 
Juez: don Leopoloo Puig. Con licencia; 
(Despacbaráel suplente D. Lula Z'^L'ga). 
Secretario: don Fóll i Pulg. 
Fiíca): don Benito del Campo. 
FTLAJX. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario Gonrález Ruis. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Pía. 
Fiscal: don Joeé M* de Poo. 
PBOCTTSADOBBS D I X.0e J U Z Q A D O B . 
Decanato: San Ignacio o. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Urquljo, Rayo 71. 
" Francisco de F . Sánchez Suárez 3Q. 
Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
Joeé de Zayas Razln, Teniente Rey 
69. faltos.) 
Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparólo. Industria 1154 
Páscual Rodríguez, Zaragoza 13, Ca-
rro. 
Juan Valdéa Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
Ramón Znbizarrata, Jeafia del Mon-
te 549. 
Ramón Esploesa de los Monteros, Je-
sús M1 88. (Con Licencia.) 
Miguel A. Matamoros, CbacónlO. 
Tomás J . Granados, Campanario 18. 
Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
Federico A. de Castro, industria 2. 
JOPÓ Ramón Rivas, Rayo 32. 
Juan Martí. (Con licencia.) 
Fernando Tariche. Paula 85. 
Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa 
Mariano del Río, Agrilla 04. 
Eduartáo Adot, S. Miguel MO. 
Manuel L , Vizoso, Monte 125-
Domingo Ozegaera Aguacate .13. 
licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Loecos.) 




Decano- D. Francisco da Castro, Erope 
diado 21. 
D. Joaquín Lancls, San Ignacio 11. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina i . 
Antonio Mendoza. San Ignacio ¿ü. 
Alejandro Núñoz, Eropodrado 7. 
Josó Aíignel Ñuño. Cuba 29. 
Migirel Ñuño, Cuba 29-
José N- Onega,. Amargura 56. 
Francisco de P. Kudrí^uez, San Igna-
cio 10l>. 
. . Josó Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villagcliir Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliu, San Ignacio-l-
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galludo, Empedrado 19. 
Manuel Día? Quib'ua, Enlp'idra.lp 8-
KB01 SITIADOR DF. l.A PROVJKOJi/ 
l>. Josó M. Trian»; Cuba íft. 
CONTADOR .TUDUTIAI. 
D. Placido Póre?, Poussln, Aguacate 128 
REPARTIDOR DE NEO00103 OIVU-I5Í 
1>. R'-'.f.iel Corlóa. Suarez I2á 
TASADOR DK COSTAS 
D. OCCÍIT Ortíz y López. Jesús Man^'-'ü. 
ARCHIVO GENERAL DK PROTOCOLO» 
A cargo do D. ArtuioGalKr.N Sa i MJ^OSl 
n" 71. 
HABILITADO .nrüirrt^L 





MIS .3̂ - —T 
l i s Mm. 
Academia do Ciencias Meaicae: Convonto 
do San Agust.in, Cuba y Amargura. 
Administración CtMilral de Coniribucionea; 
Ad-nma Vio ¡i. 
Idem ídem de Keniaa y Loteriaa: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comnmcacionoe: Otictoa y 
Riela. 
Asilo de de Anci anos Desampara*los: Ce-
rro &2. 
Asilo, Hermatjltaa do Jos pubrés: Corro, 
Quiría de Sauloveuia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae meudigos "LaMisericordia": Ruó-
nos Aires 3.—Secrelaila. GaUáúú ná-
mera iy¿ 
Asilo San Josó: Al final, caizacta do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Faol, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocAacion Módica do Socorros Múrnos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. /" 
Academia Dental: Óbrapíú 84. 
Banco Agrícola de Puerio Principe: Secre-
taría, Amargura '''S. 
Banco del COnieccio: Mercaderes 36j 
Bancú Español: Agular S I . 
Banco Hispano CoUmlal. Delegación: Ofi-
cios 28." 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agosiili y Auiar^ura Üü. 
ROIFHprivada: Lamparilla '¿. 
Brigada Sanitaria: biüus del Hesmtal MI 
litar. 
Caja fie Ahorros y socorros mutuos de 
Empleados y Obi oros de la Ibia: Sa-
lud 59. •-.3-. : s •' 
Cámara do Comocrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al 
muelle de Caballería. j 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Páblica: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficeucia y Maternidad: San 
Lázaro y Belaacuain. 
Casa de líeco^idus: Comnostela y O'Keí-
liy. 
Casas de socorro.—If Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S. Josó. 
Idem Lealtad 16Í. 
Centro de Arrendatarios de mesillas do loa 
mercados: Dragones 40. 
Centro de DetálUlistás: Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y ajricultosss: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consoio: Príndpa 2S. 
Cuartel de Artillería: Comnoerela y Fundl-
dlcion. 
Colegio üe Corredores Not arlos: Mercade-
res 2tí (Bolsa Oficiali. 
Centro telefónico: O'Reillv \ . 
Circulo de Abogados: Mercuderes núm. 2. 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nd-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribauos: San Ismacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPU lenacio nú-
mero a. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Coneejo de Administración: Oficios nOm. 4, 
a.los. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Centía] de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Cliurruca. 
Diputación Prcvincial: Empedrado 50. 
Dlrevcióo Geoerél de Bac:enda-. Aduana 
Vieia. 
Idem Idem de Telégrafos: OficloaS. 
Enfermería del Pree:dio; Fosca. 
Eitac.oQ Sanitaria ce bis Bcmberoe M^ní-
ciuaies: Lamparilla 3L 
Éicaejál de Artes y Oíic:ca: Dlv.Eión j Ma-
lea. 
Id. Normal para maestras; Aguiar 33. 
Idem Normalpara maostroa: Z'^ustan' 28, 
al! os. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
j.nrcio Jl). 
Idem Acesa á la Norma', de maestioe- Snn i 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: lampar! ! 
Ha 74. I 
Idem Provincial de Artes j Occloi: Em- ' 
pedrado 32. 
Idem Profesional ds la Isla; Convento de 
San Agustín, Cuba y Amarg'uia. 
Idem do Pintura y Escultura: Drasones cá-
mero ü'i. 
Idem de Srdo Mudos; GaUauo y Lagunaa, 
altos. 
Hospiral Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Porrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tállápíedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado l i ó . 
M I T F E N E F Í C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d é a Pübüco. 
R E L A C I O N 
DS LOS S E 5 Í O R E 5 J E F E S ? O F I C I A L E S 
D E L MISSIO. 
PLANA MAYOK. 
Coronel, den Juan Copello Codovilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqul. 
Capitán, don Juan B.irrajón Vülaíón. 
Otro, dou Vicente Fernández Andrés, 
Teniente, don Elíseo López Esoaceua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao BidalsO Donun^ueti 
] • COMPAÍJfA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, dop Éngenio Tomás Vidal. 
Otro, don Bipóüto Rodrisniea Mouinaao. 
2S CO^PAÍÍ7A. 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Rairun. 
Otro, don Emilio García Gil. 
5" COMrARÍA. 
CapU/ln, don Pedro Méndez Vega 
Teniente, don Manuel Foeotes Granda-
Otro, don Miguel PÍUoy Sa'.avarna 
Otro, don Emiliano Fernández Péret. 
4' OOMPASÍA. 
Capilan. don Joaquín Muñoz Gallego 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga 
Otro, don Guillermo VPesoloski Revuelta 
Otro, don Manuel Alvarei Martin 
stácOTOV WOTÍTADA 
Teniev.tp. don Diego Mendo Caiantoñ* 
Olí.», j.m Rala^l de Albear y S^iot-Vust. 
CASAS C U A U m E á . 
3" OÓMPAFTA. 
1» zona. Sitio?. W». 
li* zt'na, Campanárft 20L 
Hf. 2..na Fítóvez, SB 
2" OPirrÁSlA. 
1» joña. Aguila. 0(í. 
1"' y ' i ' , •/••VA. Coartel dé la Fuerza. 
3* OOMCAlfilA 
V y 'i* túü», Compnsteb ¿a^ulaa a Paula 
íóiiá Ai.-i-oal, 41» 
4* roMPA5:f 
J ' y Zf. y.ona. l.ngunas. So. 
ü' s:y»ia Arsímbiuo 11». 
T»:>PItramonto de Cana Blanca. 
Idem «lo Rogla, calle de Sivntuarío. 
Idépi de («n.-pinliácoa, Harroio, l»9. 
Idem «leí Corro, cribada del Cerro, 533. 
Idem «le ileañs del Mottte, Madnd. ^9. 
Idimi ilol Vedado, callo 4 Lotra R. 
SERVICIO 
T)E BXÍINi:y>N ,T>K TNTK'NJ'IUS Y DE SALVA-
BOMBEROS m U HABANA 
Este Cuerpo tuo imi.i.nio oí I*,' do diriom-
bre «le Jb^O, üioítdO (Joboi nailor y Capitán 
general üe 09U1 Jala el Ej¡t;tuo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su orgam/aoión ra miliJ.ir. En .1805 lo fué 
foncedid'j tx\ utuio «le .l3o'ii;nl«» batallón do 
()lircr<)S y Roujljeru.-«, síbudo aniñado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se le eoneoilió el título do Muy 
Beiíóíicp Batallón, ii»leu|ai)itú en sti bande-
ra la corliata «I»! BtMioiita-.iu.'ja, colocada ?n 
la Capilla «lo Palacio jior manos do S. A. R. 
lalnianta duna KuIUJlü do BorDón el día 11 
de Mayo «le JS'.'!). 
Eijyutall,Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Citarlóí dó San Eelipe, donde se 
baila muiitadn la guar«lia do prevención 
quo r.nsujdia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
E n el Cuartelillo do EgidÓ se guarda el 
material n n J a n t o p a r a ¡m ondios, con el quo 
prestó sus B c r v i c i u y la nrimera Coranañia, 
Camisetas Roias. 
E n Jesiis del Monte, Cerro y UNftR Blanca 
e'.isten también Cuarteles, d o n d e so guar-
dan b(>7nbaby úlüea para el servicio de in-
c«)nd ius en aquellas barriada^, asi como on 
las Pii'-ntes, conespondiendo putos, á la 5', 
<»"•' y 7' Compañias y á la sección de Canü-
sela s Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel InJauta Eulalia. 
El material para el servicio de iiipendíos, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeros son España, Virgen de 
hs IksampárañóSi Oáiriis y Zencbvicch. 
Las segundas General Serrano y Miche-
leva. 
üay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de- auxilio (uno en cons-
trucción), uu carro do escalera?, contándo-
ee entre todos I03 Cuarteles con más de seis 
mil pies de maaguera? inglesas, de la fábri-
ca MSITV weatDer 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
íense Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2*. don Rafael Rojas 
Qo zález. 
Zrimero. Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomhercs. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mcmpos y Jaruco. 
Primer Teniente, don José ds Verna Occ-
guera, 
Otro, don Francisco López Arando. 
Segundo Ten:tn:e, don Joaquín Hudéa 
Agir.rré. 
Sigunda Compaüia, 119 hombres. 
Capitán., don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teüiento, dan Francisco Area 
Cerezo (cu croracioues) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Albei 'a de Esca-
lante Zoiioveüo. 
Otro, don Juan Pablo Hcvia. 
Tercera Coti^añia, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco Lónoz Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez 
Otro, don Alfredo Míngnez Marqués. 
Secundo Teniente, don Josó Braiily Oce 
guora. 
Cuarla Ccmpañia, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arer.a*. 
Primer Teniente, don Bermicio Ripea 
Vaídés 
Ssíundo Teniente, don Rafael del Cas-
tilio.' 
Qifikta Compañía, 130 hombre.''. 
Capitán, don Joaquín C . nct do la V i -
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro don José Tornamira iíonserrat. 
Segundo Teniente, don josá Pona Juné. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
S&cUt Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, dv'n Jacinto Pardo Feruáu.Jcz. 
Primer Teniente dou Josó Delgado áe 
llós. 
Otro, don Nicolás López O'tlalloran. 
Seguido Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzrnan ElizUipS. 
SejfipKa Ccir,pañia} Fuen-es QranOes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Efcáudeli Pajoís. 
Priinei Tcuionto, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Maitinez Mosqúéra. 
Segundo Teniente., don Feo«rjcü Aguilar 
Kam«>s 
Otro don Donato Menéndez Ochoa. 
Sfefción 'iü CH$a Blanca, Camisetas Rojas, 
4S hombres. 
Primer Veniente Caiuaadante, don Emi-
Vo Lávale Julia 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
n v Záratd 
ComvaTiía movilizada. 
Caniian. con Estel-au F..n:ández y Fer-
nán d?/. 
Médica I " , doctor don Manuel Aguilera 
Mjmfné's 
Módico 2°. doctor don Cándido Hoyos 
Hnguet 
Otro J1;, Edo. don Pedro K«wb García 
Otro 2'. doclor don jóse Kámlrez 'lovar 
Far:nartmik-o 1°. Ldó d-.ui Antonio Bar-
dino ILM uándoi. 
Otro 2-, Ldp. den Gaspar MiiBi? Villar. 
bupwnúttjicraríos. 
Corotiel. Iltmo Si. Ctuulo ile Maennies 
Tejlíitlittí Coi-onel. donZacüi'iay Bréímés 
Rniz. 
Otro, don Joyo Llaiíiuá Karuón 
Comandante, don Francisco M Casado 
(en activo.) 
Otro, don Hica-do Auiau'.ó líeiuándcz 
(en arfivo.) 
Capitán, don Isidro Kiv;!!? IVi nández. 
Primei Teniente, dou Peiiio Orfiz La-
violle (cu activo.) 
Otro, de-j Rafael (ladillo Eaiucueda (en 
activo.) 
Otro, don Cnvlós Muñoz Legorb'.tí'p (en 
aetiroJ 
Segnedo Temeato, don Miguel Jorrín 
Molinc (ci' ;ici¡v.v> 
Otro, don Mañano líapena (en activo.) 
Médico Io. doi toi den Jo?é Komero Leal. 
Otro J'-. doctor don Evaííáto iduattí Jane 
(on acf^vo.í 
l- 'atn^uin 'tico 1̂ . don Mariano Arnautó 
lT.'rná:!;iei' (en activo.) 
Comisión J'-krniiru ilc fas Ol-tas del Cuar-
ici "Inlatila j^u^áUilJ' 
Presidente, IIIOJO, Sr. Coroúui don Anto-
nio Ooe;íVlejs M<Ma. 
Vocal Contatlor, Comandaiuc don Frau-
ciscñ J . Sánchez Keyc?. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Terdcnto Coronel, don Sicanlo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz. 
Otro, don Eicardí) Arnautó l lemández. 
Capitiín, don Ignacio Ganid«> Montero. 
Otro, don Ignacio Pérez Maclunlo. 
Oln». dbü Eugctíio .J5. de Santa OrítZ. 
Primer Teniente, dou Rafael de Kadillo 
Lamfíin.'da. 
BOMBEROS DEÍTCOMERCIO N. 1 
F i . ^ creado ol 21 de septtombre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jcíos, oficiales y clases nenon prerogá-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
BUS importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a uEaracion Central" está eituada en la 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un excelente servicio do es-
tinción do incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de Vi , . \ . , ^™i«orv. r.̂ » !̂̂ ,, c persoaai uei cuerpo 30 uuuiuuuo uo 
CuéD'ase par* e f f ^ ^ ^ ^ W f , mdiv í iu) ! . distribuidos en la ai/uienta for-
m ciiatio maquinistas, cuatro cocheros, • 
dos logonerw, cinco cornetas, dos telefonis-
ta?, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocMsiouau el sosumimiento. del material y i 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuiiíamiento. 
*EI Batallón secompone de mil tres plazas 
y está dividido en la siímiente forma: 
^ F U E R Z A A C T I V A 
Tlana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Mariu liodñgucz. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
: el de Miücías. I). Jnéé nomin-oe/ Delfín. 
Comandante .'Sor. Jete, dun Felipe de Pa-
res Sauz. 




Presidente; Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vico-Presidente ! Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán ü . Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D . Pedro P.iolo E -
cbarte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel QtBL Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer JTefe: Comandante D . Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Of>mpz Salas. 
Ahm l - « i r. Primar TenUute D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS T SALYAMENm 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero* 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóoez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
. Capitán supernumerario: Ü . Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
ScíruCdos Tenienteá: D. Antonio Ricaño. 
D. Alfonso Alvaraz, D. Ramón Arambuco y 
D. Adolfo CarbaUé. 
SECCIÓN "GERVANTES." 
Capitán; D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacan.'e) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Ot ta, D. Federico 
d é l a Torre. D. Vicente Casas y D. Mlgdo 
Martin y PU 
scci(?N "HABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primor Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramúu Randín, 
D. Sebastián Armas. D. Francisco Ferroiro, 
D. Josó Lsanés y D.' Sebastián Domínguez, 
SíCCIÓN DK S ANIIUO. 
Capitán: D. Joaquín Niñez de Castro. 
Primer T é j e n t e : D. Antonio Durio. 
Segundos Tenie'ütéai D. Ricaido Morales, 
D. Jidtán Betancourt. D. Rafael Lona, don 
Carlos V, Senil y D. Aurouio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO V ACEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillos. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sott^ 
D. Juüáu Pellicer y D. Luis Mi¿ael. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Rarnet. 
Secundo Teniente: D. José Plaxaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telc^'.alistas- D. Adolm Augueira y doa 
José Val de pares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquin Calderón. 
Ademáa. 2 cornetas y 4 conductores. 
l~fá¿»-̂ »-HMMi 
kiedades de Ifislíucciéii | í t a 
E 2 Í S E N A J N - Z A C S K A T C r i T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de ¡a enjícñau¿a para ei CUJSO acá* 
démico de 1895 á \9%: 
Lecmra, diaria da 7 A 3, por dou Pedr.i 
Siiiión Aiv.iiv'z. 
Inglés, diada de 7 á 8, por dou Eus'.aqulo 
C. Oiium. 
Composición oitogr.itica, práctica y ra-
ditCChStt de documentos, diaria de 7 á S, por 
don Carlos G. Sánchc.-.. 
Aritmética., ler curso, diaria de 7 A S, par 
Isidro Pérez Ponce. 
Kscritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
raño J . Vieta. 
Dibujo lineal de mas utilidad y adorno, 
diaria de 8 á í), por dou Domingo Frade. 
Ammética. '¿': cuoso, diaria de S á ü, por 
don Manuel J . Saeaz. 
Cxrair.atica castellana; 1? y 2? corso, dia-
ria de Ü á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teuuduría da l i -
bros, duna de 9 á 10, por dou Pornanda 
Herrera. 
Francés, diaria de / á 8, por doa Eoriciuo 
Díago. 
Solfeo y piaoo. Otaria do 8 A 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel L/Sgez Plaua^. 
No[a.--Para el ingreso en lad cíaséa osdo 
necesidad la preaeutacióu do la macricala. 
—£1 Secretario, ¿ iú J . del Panda* 
C E N T R O S A L L S O O . 
C u r a o de 1 8 9 - i A 9 S . 
Nomcnchiruia de laa asignaturaa, diaa do 
lección, üoias, prolesores y aulas: 
í i ,iudios ytu&'ales. 
I ' V • • -. - ... r . q» rt.'jfí O 1 
Leclura, diana, do7 ;1 8 dota noche, pro-
fesores Varóla y sañoresLaroo, Aula 4. 
Fschiura, diaria,, de ~8 á.'J do la ooche^ 
profesores seniles Cuevas y NViñez, Aula L 
Aritmética elemental, diaria, de i) á Líl 
de la noche, profesor aoñor CarbaUeira, Au-
la 4. 
Idem supoilor y Algebra, diaria, d o 9 á 
10 do la noche, profesor soüor Pintos Rcnio. 
Aula l. ^ 
(íramática española, diaria, de 7 á 8 d é l a 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 h 8 d<» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de l i -
bros, Le¿rishr:ión Mercantil y Eatadística, 
diana, do 0 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Dnlveisa! y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de S a 0 de la noche, profo-
sor señor J . Piada Pila, aula 5; 
Francés, 1" y 2o curso, diaria, de 7 A 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2" curvo, diaria, de S A O de 
la noche, profesor señor J . Pastor Dl.u, au-
la L 
Corle y prcpara0ri de labores. 
Para aefiói¡is y señoritas/martes, juevoa 
y sábados, do 8 ó 10 tío la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y SA-
iíoríta Joña Josefa Girones v l'ouiar, auxl-
liár, nula 4. 
C7a:C de música. 
Para soñor.ir y senorna?, solfeo, lunea, 
miércoles y viernes, 8 ó 10 do la mañana, 
profeHora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idom idojn, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesorL 
la misma, aula 0. 
Para varones, solfeo y cauro, lunes, ir'.-ís-
coles y viernes, de 7 á 81 de la nocho, p:.--
fesr señor K. Palau. aulafj. 
Para idem idom, piano y vjolío, man. 
jueyes y sábados, do 7 :X 8i do la uoc;. 
profesor señor K. P;dau, aula ü. 
Para Wein ideui, flauta, batidurrin y gu: 
tana, martes, jueves y sáb-nios, 8 i á 10 ds 
la noche, pr.duisolJ soñor U. Palau. aula «J. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tu to , 
rentidc Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Piada Pila, diaria, de 8 á. U de la no 
che. aula. 5. Febles Miranda. 
Id.—Arumé.;,/ca y Algebra, profesorsoñor 
José-Pintos Reino." diaria, de 9 á 10 do la 
noche, anla 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Pía' ees, ;er. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Georrafia y Estadística comercial^ 
profesor señor Ju?to Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés. 2•1 carso, profesorsoñor Jp-
Jé Lóppz Saól, alterna, de 7 á 8 d s U n a 
che; aula "2. Mello. 
id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jua 
to Pastor Diaz, altorna, de 8 á 9 d3 la no-
che, aula 1. D'Me^a. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor soñor Constantino Horta, alterna, da 
ü á 10 do la noche aula 5. liorta. 
íd. Economia políti-:a y Legislación Mer-
cantil, profesor soñu-r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la nuche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 A S de la noebe, aula 
i . 1) M.iza. 
Vio. Bao., Kl Director, Jjdo. V'rzntt 
F r - t " . " ] ^ ^ i -'.» '1" lii Sf.'ri1.-». A'JtlS 
f'f* f\*'̂  • 
